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iles y ^ 1 
falta S 
sin ti-v I 
y de " i ^ ' 
obrero 
que obli»!, 
^ Dais » 
2 muchos I 
todas ij, 
ldos' «n el ,1] 
:Ó!iC08 Por 3 
icizar ijg 
¡gar a la 
Iglesia y 
•t están siendo disputados a China los 
sovist es , oro qUc fueron encontiados en 
^ > ' a f f b a r r i l del Este, ignorándose en qué se 
l a 
funda 
«ta del fe"0"' 
i n I o T B ^ R * W O D E L " D I A R I O 
. i n l f ^ n i a P U T A Í l t re t res y c u a t r o d « l a manaaa y 
„ , s n 98 " « V i R O I dicen loa na tu r a l e s que ha s ido el 
tfl ' . . r l M I K N r O * U1,• 
R E S O L I O U N A C T O M U Y S Ü L E M N E L A B E N D I C I O N O E L A 
P R i E R A P I E O R A O E L A N U E V A I G L E S I A Ü E L C A R M E N , O U E V A 
A S E R L E V A N Í A O A E N I N F A N Í A V N E P T U N O , E N E S T A C I U 0 A 0 
D E I J A M A R I N A ' 
Marzo '0 
lnliento6 de oro, 
dei ferroca- ¡ 
mas fuer te r e g i s t r a d o en l a l o c a l i -
dad por muchos añois . 
No c a u s ó d a ñ o s de n i n g u n a clase, 
a e x c e p c i ó n de fuer tes m a r e j a d a s . 
id<?s 
jn« en 1J . . ^ f a n siendo • ^ 
p, ¿ob ierno de la R u 
^ Pl de China, s e g ú n 
P0run periódico de Har-
ren S £ Vezer. Quien 
,s razones que tiene pa-
CX>MPAÑIA T > E T H A N V I A S V 
s i s O B R E R O S L L E G A R O N A U N 
A O U E R D O 
dichois 
C I U D A D D E M E J I C O , Marzo 20. 
L o s representantes de- la Compa-
yacimientos, de Omni'bus y T r a n v í a s de esta 
de la Al ianza de Obreros 
esto 
U 1 
" J ^ etnpre al Gobierno , ¿ i ^ a d y , 
' n no han sido he- | v Empleados de los mismos que han 
1 eisfado ce lebrando uña. serle de cbn-
feren-clas desde hace algunos dias 
bajo la presidencia de un Delegado 
del Ministro de T r a b a j o , anunciaron 
anoche a ú l t i m a hora que pro'bahle-
mente hoy qusdar ia terminado el 
acuerdo que d a r á fin al movimiento 
h u e l g u í s t i c o de dichos empleados, 
iniciado el d ía primero del c ó r r i e n -
te. 
Inmediatamente de conocido se 
" r o n d a ñ o s 
Marzo 20 . 
-.o de toda la costa de la 
i i ^ e / s e han sentido fuer-
¿e J-.rser „toymonfp. en la i 'MhdeJ-1B - i-l ímente eu la i jii .mtíuictLd.uicuic uc ^ n ^ ^ ^ ^ 
i 5' •^HrT mas déb i l e s en i rá puesto a la a p r o b a c i ó n del P r e -
Gobierno a j j 
Para pedin, 
46 Naciones ',, 
lof_ grandi 
Ginebra parji 
:o a los defcJ 
nce" nortei^ 
tienen empê  
esperanzas d. 
^oponen.,. ¿¡ 
1 ^ lo qiie, 
3 y en U 




î e aquí 
le los que ^ 
'ta, aumenta i 
proporciones eji 
;ambién e! it 
vivir, se sdíc 
a procesión dei 
no católico 
ix pas" que p« 
da . . . Pidelanl 
ie inquilinato, 
si pidiese qn 
los vieneses i 
res para ir a j 
iles y miies dei 
ven sin bogan 
las socialistas, | 
de la ley me 
íadie la hallan 








vñrle siendo as 
£ totea del Canal , 
'meno GS presento ayer en 
sirlente Cal les y se r e a n u d a r á el t r á 
fico s in mas d e m o r a . 
L E 
m s D E H A D R 1 D D E L 1 8 D E 
' F E B R E R O 
« a r t a D E L ( O R O N e l ^ u -
l l a n - a s t r a y 
F f l G E T f l S D E L ñ V I D ñ . . . 
L O A B L E I N E L Ü E N C L \ 
L a s campana^ de o r o d e l v i l l o r i o 
h a n s ido , con j u s t a r a z ó n , echadas 
a l vue lo . I g n a c i o Z u l o u g a , Pab lo 
L r a n g a y J e s ú s Corredo.yro de ( as-
t r o , son emisa r ios de l u z y a r t o que 
c o n sus pa le tas de magos h a n hecho 
r e v i v i r , e n n o b l e c i é n d o l o , e l c i c l o po-
bre y desva ido de n u e s t r o m u n d o a r -
t í s t i c o . 
V i e n e n b i en estas v i s i t as n o solo 
de au to res que expresan con honra/* 
dez y l u c h a n c o n t e s ó n p o r m a r c h a r 
ade lan te . " A n t e s d e l b a i l o " , c u a d r o 
de M a n u e l Mesa , es a l g o que l l a m a 
l a a t e n c i ó n , y aue hace pensar t í i i 
b r i l l a n t e porvenir para e l A r t i s t a . E l 
concebi r , d a r v i d a y e x p r e s i ó n a l 
efecto que i d e ó y d e s p u é s supo apre -
sar, d e n u n c i a l a mac iza so l idez de 
u n r e a l t a l e n t o y el v i g o r en tus ias t a 
p o r e l solaz de nues t r a s alrt ias y e l | ^ " n t e m p e r a m e n t o d o t a d o de g r a n 
recreo de l a v i s t a , s ino t a m b i é n por - | I n t ens idad a r t í s t i c a . M a u a c h ya abo-
que con l a cons is tencia y v i g o r d e ! Sp p o r q u e fue ra becado, y l a i d o » 
su fue rza y a c c i ó n , pueden ser be- | " o debe perderse en l a nada , pues 
net iciosas g u í a s en l »a A r t e s P l á s t i - ; p l p i n t o r va le y con es tudios y p i c -
eas, que como todos nues t ros i n t e n - 1 P a r i c i ó n t i e n e reservados m u c h o s 
tos a i - t í s t l e o s e s t á n a t ravesando e(l , fIía« de t r i u n f o s , t a n t o m á s , s i c o m o 
m o m e n t o e m b r i o n a r i o do l a f o r m a - d i cen , es j o v e n y d e c i d i d o , 
c i ó n , y necesi tan, m á s que nunca , las j Con l a r i s i t a de va lo res pos i t i vos 
co r r i en t e s de a l t o v a l o r que v e n g a n i ? O'hmfales y c u i d a n d o d é m e j o r 
a ser pau tas de a f i a n z a m i e a t o que P r e p a r a c i ó n e n los cen t ros p r o p u l s o -
| c o m b a t a n l a . desconf ianza y v a c i l a - , <'s< se puede v a t i c i n a r una p r o d m -
' c i ó n que cometen en los pasos i n i c i a - vi6n va l iosa , ser ia , v igorosa , con m i -
Ues . Puede t a m b i é n que el v a l o r de ,as de n o b l e • l e v a c i ó n , p o r q u e p a r a 
este a r t e que con o r g u l l o h o s p e d a » ¡ é x i t o *0 cuenta con e l emen to a r -
mes, venza l a res i s tenc ia de los que : t í s t i c o s de i n d i s c u t i b l e v a l i a , 
con m i o p í a lanientabl(> l i e n e n o l v i - | A p r o p ó s i t o de estos in tentos do 
dados los ex t r emos cu idados Que re- ¡ r e c t i f i c a c i ó n p rog res i s t a es o p o r t l i -
c l a m a n los per iodos d o e n s e ñ a n z a s 
en los d e s e n v o l v i m i e n t o s a r t í s t i c o s , 
causa d e t e r m i n a n t e de a lgunos de 
los t rop iezos de que solemos d o l e r -
no r e c o r d a r n o se deje s in v i d a n i 
a c c i ó n l a m a g n í f i c a i n i c i a t i v a , s ign i* 
f i cada h a poco, de c u b r i r la Vacante 
do A n t i g u o G r i e g o con la sapiencia 
Tiáo con que siempre me t r a t a j B o r c h has ta P u n t a A l t a r e s , e l b lo 
B C y la Prensa toda, y se a ñ a - ¡ queo es per fec to , es tando i m p e d i d o 
^-qwperdió el brazo, como se r e - » e n abso lu to e l paso de convoyes en-
i a ! acudir, cu a u t o m ó v i l , a [ t r e T á n g e r y la zona rebelde, 
curse de su dest ino" . Y como 
(¡He perdí m i brazo m u r i ó a 
i el glorioso teniente de I n -
i don Ramón Topete H e r n á n -
quiero aclarar este hecho para 
nos, y que h a n m a n t e n i d o , s ino u n ' do O l i v e r a . E n la e x p o s i c i ó n de esfo 
es tancamien to c o m p l e t o y su i c ida , s i i a ñ o O l i v e r a expono dos cuadros d i g -
u n a r e s t r i c c i ó n condenab le y p e r j u - ' nos de ap lauso y loa.' E n u n o d o 
j d i c i a l , en l o que p u d o ser senda I e l los cons igue u n m a g n i f i c o efec to , 
¡ t r i u n f a l de f l o r e c i m i e n t o e n v i d i a b l e . ' t a i ' t o en l a belleza impecab le y p u -
j L a p i n t u r a Cs u n a de las a r t e s | r í s i m a d e l ó v a l o de la ca ra c o m o 
• m á s qu i e t a , pero en c a m b i o p e n n i - | en los ma t i ce s di la tez m o r e n a , y 
• t e a l e j ecu tan te m a y o r s incer idad, en jambas obras d e l a t a n el t r a z o m a g u í -
: sus comet idos . E l t e a t r o s iente l a i n - f i co d e l b u e n d i b u j a n t e y la s e r i e . 
\ f l u e n c i a d e l ap lauso cercano que co- dad de l a a l t a escuela. O l i v e r a des-
¡ ino t e n t a c i ó n s a t á n i c a hace v a c i l a r de su c á t e d r a puede hacer m u c h o e u 
E l Admin i s t rador ApostóUco de ceta Archid lóces i s , rodeado de I o h Bvdos. Padres Dr . A lbe i t o Méndez , Jos* | a l t u t o r e n t r e l a be l leza y s i n c e r i d a d f a v o r de nues t ros p r i n c i p i a n ! . 
Vicente, Vicar io P rov inc i a l de los Carmelitas y de otros sacardotes y concurrentes a l acto de la colocación de l a ' (,e su i d e a l y las perspect ivas a d v e r - i D o m i n g o Ramos , o t n , de n ú e s -
primera piedra. i8*8» í ^ue t e r m i n a , cubndo menos , ¡ t r o g ve rdade ros va lores , expone u n 
i p o r m i x t i f i c a r en p a r t e sus p lanes . " V a l l e de V i ñ a l e s " , que, G o m p t o d o 
p r i m e r a la c o m u n i ó n , a taviados , con idea l i s tas , con r e n u n c i a m i e n t o y sa - | l o suyo, h a p r o v ocado e logios v • «>-
el t r a j e p i o p i o de este ac to , r ega lo c r i f l c i o de s u í n t i m a e x p r e s i ó n . Por m e n t a r l o s . E n efe paisaje r e l a t a la 
del c a t ec i smo . ' e so l a p i n t u r a r e c l a m a t a m b i é n u n j bel leza esp lendorosa de ese pedazo 
o j j 6 : ? 0 s e rv ido un e s p l é n - cu idado a b s o l u t o en los p r i n c i p i o s . ! de t i e r r a que parece c a í d o de l c i c l o , 
d i d o desayuno y se les r e g a l a r o n E8 prec iso i n f i l t r a r l o s c o n o c i m i e n - y cons igue e l efecto de bel leza t r a n -
preciosos r e c o r d a t o r i o s j tos COn M i , o r pac ien te , d s c i p l i n a d a , : q u i l a , en «tue s ó l o se s iente e l leve 
A las nueve misa solemne a t o a a r a n o ^ 1 ^ ^ l a s i n c e r i d a d a r . s u s u r r o d e l a i r e a l pasar entre las 
r t e f a y u d a d ^ y * * ^ . ^ « ^ " f ^ ' ye rbec i l l a s y o ' suave j i ¿ 
sio y T i r s o como, o c u r r i r á , de c i e r t o , cada vez j a r de las c laras aguas p o r e l esf re-
E l s e r m ó n es tuvo a ca rgo dfel ^ sf tmfce de4 ^ P ^ f ' d c t e i m i i n a d a j cho cauco de l o s r i a c h u e l o s ; e l ver -
P r o v l n c i a l c i a l J o s é V i c e n t e , q u i e n f50"!^ f 1 / ^ ? > I™***611 i ? 0 r l ozano de l a v e g e t a c i ó n q u i e b r a 
c a n t ó las excelsas g l o r i a s de l Pa-1tura'1 d e l i n d i v i d u o . V e r d a d q u e ese j l a u n i f o r m i d a d de su color con l a 
t r i a r c a San J o s é 'es u n I^"?1 '0 que amenaza a todas i s o m b r a de las m o n t a ñ a s , que de f o r -
E l ado rno de i a Ig les i a e ra d e l l - i ' a s exPresi0nes a r t í s t i c a j - ; p e r o ya i maoiones capr ichosas , p e r o pareei -
cado y de f ino gustoT g randes g u i r - <lue c r i cuns t anc ia s f avorab le^ p e r m i - ' ¿as, c o m o h e r m a n a s que son, r o dc-
naldas de e s p á r r a g o s ' con p r o f u s i ó n t e n a l PINTOT' "be r t ades que e s t á n | j a n pasar los rayos d e l Sol que n o 
de va r i adas f lo res u n í a n las c o l u m - r e s t r i n g u i d a s en o t r o s e m p e ñ o s de I a l u m b r a p l e n a m e n t e el \ a l l e , por -
t an a l l í se rv ic io de v i g i l a n c i a , y que 
fueron bastantes p a r a d ispersar a l B r i l l a i l t e s r e a i l l t a r o n las f ies tas . r a se c o l o c a r á l a I m á g e n de l a V i r -
enemigo . celebradas en la ig l e s i a p r o v i s i o n a l ' g e n del Carmen , l a cua l t e n d r á unos 
t ^ w . ^ x m , ^ i r . x -o r x - . v r ^ ^ x - A o ' d e l a p a r r o q u i a de l C a r m e n con mo- 6 m e t r o s de a l t o . L a c o n s t r u c c i ó n 
P R E S E M A t i O . > ^ S Dt> l . ^ l O J i / A A ^ u j ^ de l a b e n d i c i ó n de l a p r i m e r a toda t e n d r á u n s ó t a n o de una a l t u -
» , ' ¡ p i ed ra pa ra l a n u e v a y m o d e r n a ra de cua t ro m e t r o s en e l cua l se 
aue la Pffsen-1ig jegia que Se va a l e v a n t a r en I n - i n s t a l a r á una escuela . E s t e , s ó t a n o 
f an ta y N c p t ú n o . 
L a l a b o r de l Pad re J o s é Vicen te 
t e n d r á sobre l a acera po r l a calza-
da de I n f a n t a una a l t u r a de u n me-
l:cdio Sr. D. Torcuato Luca -e 
, d ^ l o r de A. B. C . 
«¡querido amigo: Le saludo con 
vor afecto, y contando con sv 
M Ip ruego me preste espacio 
A. B. C. para una aclaración, 
/estiro interesante. 
j h el número de hoy de A. B . C . ! 
Irratar del "Obsequio a los her idos 
el ministerio de la G u e r r a " , se T e t u á n , 1 7 . — M e r c e d a la es t recha | Calzada de I n f a n t a e squ ina a Nep- c o n j u n t o de Uneps e legar tes y soncl-
> distingue y se mo honra con ca-1 v i g i l a n c i a d i u r n a y n o c t u r n a de n ú e s - ¡ t u n o , ha s ido p royec t ada por los l ias que h a r á n s in duaa una de las 
Ikativo que 
t a c i ó n en las o f i c inas de I n t e r v e n -
c ión de A n y e r a de f a m i l i a s que de-1 
sean someterse n u e v a m e n t e a l M a j - 1 p ^ o c o ¿Te ¡a ig les ia y P r o v i n c i a l do! t r o y a l fondo por l a ca l le de Nep-
zen. l í o s c a r m e l i t a s en Cuba, es d igna de l t u n o t e n d r á 2*50 e t ros de a l t o so-
Cada h o m b r e en t rega u n f u s i l y f ranco é x i t o a l co loca r aye r la p r i - , b r e l a a c o r a , 
su d o t a c i ó n de ca r tuchos . ¡ m e r a p i e d r a . E l es t i lo a r q u l t e c t ó n l " o t a n t o de l 
L a n u e v a ig les ia N u e s t r a S e ñ o r a ' e x t e r i o r como de l I f t t e r i o r es e l Re-
E L B L O Q U E O E N A N Y E R A j d e l C a r m e n que se e d i f i c a r á en - l a n a c i m i í n t o E s p a ñ o l , o f rec iendo u n 
Calzada de I n f a n t a e squ ina a ep- c o n j u n t o de l í n e a s elegantes y í 
. t u n o , h a s ido p r o y e c t a d a por los l ias que h a r á n s in duaa u n a d 
sólo puede i n s p i r a r . e l ! t r o s .puestos f r o n t e r i z o s desde E l s e ñ o r e s Rafecas y Cabar rocas v s o - . m á s ' b e l l i á edif icaciones con que con 
E l gene ra l en j e f e ha env iado su Concurso a l que c o n c u r r i e r o n 
f e l i c i t a c i ó n a l Genera l inspec tor y a ¡ p r o y e c t o s . 
los jefes de c i r cunsc r ipc iones , expre- L a p l a n t a de l a c i t a d a Ig les ia es 
s á n d o l e s su s a t i s f a c c i ó n y el d e s e o ' r e c t a n g u l a r , en t r e s naves, s iendo l a 
r á c o n s t r u i d a por los a r q u i t e c t o s s e - ¡ l a r á l a H a b a n a 
ñ o r e s M a t a y S á n c h e z con algunas] Los in t e l igen te s ingen ie ros oons-
p e q u e ñ a s va r i ac iones d e l p r o y e c t o ' t r u c t o r e s s e ñ o r e s M a t a y S á n c h e z 
p r i m i t i v o que f u é e l p r e m i a d o en u n d e j a r á n puesto sa n o m b r e a l a a l t a -
doce r a de su f u m a en esta pueva ob ra 
•de que se e s t i m u l e a los c o m a n d a n -
e, para lo que le e n v í o s u c i n - ¡ t e s de los puestos p a r a que se con -
lamente annfl 
sus elegantes! 
3 numerosa y 
ncia, se celebrt 
i por la JüTítfj 
hermoso qne 
te, señor Bal 
, del capitii1 
, señor Fano;! 
de todos I« 
forman su 
sa Directiv»; 
dos, de nW' 
y lindas 
a, y encanto 
números Q"' 
tivo progra* 
¡ano, por el 
salutación-
n de la I0Í 
>16n". 
as de 60 
• 
ato de lo que o c u r r i ó : 
as diez de la m a ñ a n a de l d í a 
octubre de 1924 r e c i b í o rden 
general en jefe de marchar a ha-
«cargo del mando de la c o l u m -
! R'gaia y de que me acompa-
el teniente señor Topete. A las 
en un automóvil , emprend imos 
rcha desde T e t u á n . A eso de 
toce y cuarto de la m a ñ a n a , y a l 
"r a la altura de Tanites, por la 
«era del Fondak, e n c o n t r é e l ca-
tortado a causa de que l a co-
a QUe mandaba el corone l se-
Wngora, m a n t e n í a combate en 
'ugar para obtener que el ca 
redase libre a la c i r c u l a c i ó n , 
lío mi (íeber ponerme en con-
fu dicho jefe para ofrecerle 
Wldos,. descendí de l a u t o m ó -
mpañado del teniente Topete , 
jendí la marcha con t a l ob-
lando l l evábamos unos 200 
Qe recorrido me e n c o n t r é con 
["""Has del b a t a l l ó n de B u r -
rero 36, que se estaban ha-
wn admirable e s p í r i t u , v co-
«0s soldados eran los mismos 
"a muy pocos d í a s , y en e l 
1^ o de Alalex, h a b í a yo fe-
calurosamente por su bra-
mostrada en ot ro combate, 
™ «ja de mi deber e l i r a sa-
6l*Íándoni-eSe momento- y W 
siga la m á x i m a e f icac ia . 
E L S E C T O R D B B E N - R A R R 1 K 
T e t u á n , 1 7 . — E n t r e l a e s t a c i ó n f é -
r rea de B e n - K a r r i k y e l c a m p a m e n t o 
de este n o m b r e se han i n i c i a d o los 
como lo han h r ^ h o . e n t r e o t ras , en 
Jos colegios I-a Salle y Te res i anas . 
F I E S T A R E L I G I O S A 
'2n honor de l P a t r i a r c a San J o s é 
se c e l e b r ó a las 7 y SO m i s a de co-
m u n i ó n genera l en l a que o f i c ió de 
P á r r o c o F r a y J o s é V i c e n t e , f u é ar-
c e n t r a l de diez m e t r o s de ancho, te-
n iendo una c ú p u l a e s f é r i c a en el 
c ruce ro c u y o a r r a n q u e e s t a r á a 
unos 25 me t ro s de l p i s o . E n e l 
f ren te p r i n c i p a l que es el de l a Ca l -
zada de I n f a n t a se e l e v a r á n dos t o -
rres de p l a n t a c u a d r a d a , de d i s t i n t a ' m o n i z a d a con bel los mote tes 
a l t u d a , s iendo la m e n o r de 35 m e t r o s ' Se acercaron a l a Mesa ' E u c a r í s t i -
t r aba jos pa ra i n s t a l a r la {pos ic ión 1 L ^ J / I f r . r 6 8 ^ 1 ^ 86 * ™ V r i ™ T t é r í ñ i n o 25 n i ñ o s de 
p r i n c i p a l d e f i n i t i v a , cabecera d e l j m e t r o s s o b r t í l a acera en cuya a l t u - l a m b o s sexos que h i c i e r o n por vez 
sector. I — ——— _ _ _ _ _ _ 
Los t r aba jos se l l e v a n con l a m a 
yor ce l e r idad . 
N U E V A C O N S O L I D A C I O N D E L O S B A L K A N E S 
A T E L O S P A R A I A Z A D O S 
i | 
i 
T e t u á n , 1 7 . — P o r c o n t i n u a r i n u n - i 
dado el campo de A v i a c i ó n , , s i g u e n j 
P o r T I B U B C I O C A S T A Ñ E D A 
les me daba a conocer 
( P a t a a l a U L T I M A P lana .» 
Fiesta Patriótica Cultural 
en el Ateneo 
' ' E l invencible Montenegro se une a l a dinastía de los Karageorgewitch. La 
elección de comunisras croatas del jefe Raditch, anulada por Pachich. 
ñ a s del t e m p l o ; e l a l t a r m a y o r , l o a r t e i ev i t emos que su.s propios c u l t i -
raismo que e l de San J o s é presenta- vadores sean m o t i v o d e o b s t á c u l o y 
han u n aspeto s u n t u o s o . [ d e s v í o en l a e x c e p c i ó n que ^los A r -
E l costo y a d o r n o de la iglesia!tist** f í l ^ Z " ^ . 1 1 
se debe a las bondadosas y be l las da 
que n o h a a lcanzado l a a l t u r a «leí 
m e d i o d í a , y, e n t r e l a bel leza apac i -
ble , a l gunas nobles bestia;-. l i a n es. 
t ab lee ldo e l campo de su a l b e d r i o . 
E s d i g n o e l cuad ro de la m a g n i f i -E n l a a c t u a l i d a d l a Sociedad de 
mas s e ñ o r a s A l i c i a N . de M a r g a r l t ^ n t o r e s J' Escu l to res , m a d r e y a b r í - j c e n c í a de l a m a d r e N a » . m a l e z a , e u 
y Georg ina N . de B a t i s t a , quienes ^ 0 ^e t o d a d i v u l g a c i ó n c u l t u r a l , c e - i l a que , cau t ivos y en e m b r i a g u e z do 
f u e r o n u n á n i m e m e n t e f e l i c i t a d a s . l e b r a en sus salones l a e x p o s i c i ó n I é x t a s i s , se h a n de t en ido a d m i r a d o s 
1 9 2 5 , y e l l a h a s ido p a r a todos sus t an tos o jos h u m a n o s . U n enorme p ú b l i c o l l enaba el t e m - . 
p í o i n t e r i o r y e x t e r i o r m e n t e . . v i s i t an t e s l a buena i m p r e s i ó n de u n a 
' be l l a p romesa . 
B E I Í D I C I O N D E L A P R I M E R A 
P I E D R A 
T e r m i n a d a l a f ies ta en l a Ig l e s i a 
nos d i r i g i m o s a los c ó r r e n o s donde 
va a ser c o n s t r u i d a l a nueva I g l e s i a . 
Presenta u n aspecto s i m p á t i c o y. 
e s t á adornado con m u l t i t u d " de ga-i 
l l a r d e t e s y ¡ b a n d e r o l a s , e n t r e los ; 
que se destacan v a r i o g es tandar tes 
de l a o r d e n c a r m e l i t a n a . 
E n e l c en t ro los a r q u i t e c t o s de 
Con ca renc ia de los med ios que 
r e c l a m a n las m á s e lementa les ense-
ñ a n z a s , con tamos c o n u n a p l é j a d e 
R a m o s es o t r o que puede hacer 
m u c h o p o r sacar buenos f r u t o s de 
l a m a g n í f i c a cosecha que empieza a 
espigar . 
A n t o n i o P é r e z M a n r i q u e . 
R A D I O N O T A S D t B R O A D W 
Una nueva ffesta c u l t u r a l o r g a n i -
za l a S e c c i ó n de Ciencias H i s t ó r i c a s 
del A t e n e r de l a Habana . 
A c t o que t e n d r á l u g a r el p r ó x i m o 
d o m i n g o 22 a lag nueve y med ia de 
l& m a ñ a n a en el l o c a l de la C r u z l í o -
j a Nac iona l Í Z u l u e t a en t re D r a g o - lycas sobre e l ^ í l * 1 1 . ^ ^ 
nes y Ten ien t e R e y ) . 
C o n t i n u a r á ese d í a la serie de con-
í e r e n c i a s sobre h i s t o r i a p a t r i a e s t á n 
¿ Q u i é n no r ecue rda aque l pueblo 
i n v e n c i b l e de M o n t e n e g r o , posado 
como las á g u i l a s en picachos m o n t a -
ñ o s o s y como elltas inconquisbables , 
• que t a n t a semejanza t i ene en sus 
I aven tu ras gue r r e r a s c o n t r a los t u r -
| eos, con D . Pelayo que desde Cova-' 
donga y e l m o n t e Pelao i n i c i ó l a re-
conqu i s t a de E s p a ñ a de l poder de 
los m u l s u m a n e s ? 
Ese p e q u e ñ o b & r r i t o r i o colgado de 
tinado a l N o r t e de A l b a n i a y Herze-
gov ina , en la costa de DaLmaicia, es-
t u v o habi taido p o r h é r o e s c r i s t i anos 
spana 
or el señor 
¿ " n ? ^ 1 1 en l a ^ " - ü l a , do e T t ^ r n o ' d ^ ' ^ ' a T a r g o ^ e ^ n u e ^ - ' q ^ ayudia ron a Serb ia a d e r r o t a r 
11 mismo t iempo que e l 
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' fuimos amorosamente so-
• m e honro a l c i t a r sus 
IW los soldados de la se-
ataM-de la Pri l l iera compa-
j u i l o n de Burgos, n ú m e -
^opez Sarabia, J o s é Cas-
¿ e o n a r d o Garcla y pelayo 
{<* don For*! e\ teoiente de 
ha in Feruando N o r e ñ a . 
' grati tud y m á s since-
ae José ADUán-As t r ay . " 
OCCIDENTAL 
1 7 - _ t t 
bandada . a ^ « i ó n de l a 
* ^ m Z 6 1 teniente Gan-
t ra lCa1rÍef Dar Zer i t Tuz , 
« S L r - p r o ^ d e n t e de 
^ b a de afr0r ail>'erinos ar-
Los r e b e l i VeSar ni lestros 





Ja' te, a z ú c a r , ve-
' a t z t r / ^ ^ 
^ e obSr J r 108 re5ue-
>mbate Vado3 e* el l u -




b a n 
17. -Ha 
E L E N E M I G O 
^ ¿ " S t V ^ 0 " á m e n t e 
t r o c o m p a ñ e r o en l a prensa s e ñ o r 1 a T u r q u í a en 1878 y en 1912, y l ú e 
E m i l i o T e u m a , q u i e n t e r m i n a r á su i 5 ° * vencer a B u l g a r i a en la s e g ú n 
t r aba jo acerca de l a " G u e r r a de los 
diez a ñ o s " . 
C o o p e r a r á n a l m a y o r auge de la 
fiesta val iosos e l emen tos de nues t ro 
m n n d o a r t í s t i c o . L o s n ú m e r o s de 
canto e s t á n encomendados a l a s e ñ o -
r i t a P a q u i t a L a m a s y s e ñ o r N i c o l á s 
Blanco , y e l n o t a b l e maes t ro s e ñ o r 
V icen te L a n z t a m b i é n pres ta su con-
curso . 
E l acto es de c a r á c t e r p ú b l i c o . 
da g u e r r a b a l k á n i c a e n 1913 
L a d i n a s t í a de P e t r O w l c h ha re-
gido e n M o n t e n e g r o desde 1696, y 
a u n q u e e l f u n d a d o r f u é u n pas tor 
de cabras que a l c a n z ó g l o r i a y m a n -
do en guierras c o n T u r q u í a , d e s p u é s 
en e l s i g l o pasado o b t u v o p r e e m i -
nenc ia y notor iedaid po r enlaces ma-
t r i m o n i a l e s de las h i j a s de l Rey N i -
c o l á s . 
U n a de elas, ihel l fa ima, es la m i i y 
L a S e c c i ó n de Ciencias H i s t ó r i c a s I p o p u l a r R e Ü h a ^ d e I t a l i a qme aunque 
se propone s o l e m n i z a r la fecha del l a r a n c l a a r i s t o c r a c i a i t a l i a n a l a l i a -
diez de a b r i l — a n i v e r s a r i o de l a cons- flfó a l p r i n c i p i o , c o n desvio , " l a pas-
t i t u c i ó n del P a r t i d o R e v o l u c i o n a r l o t o r a " , d e s p u ó s su c a r i d a d inago tab le . 
Cubano—ce leb rando u n a g r a n f ies- y su modes t i a d e n t r o de l a grandeza 
ta en U c i u d a d de Matanzas , pa ra m a y e s t á t i e a ha hecho d e e l l a u n í d o -
lo cua l va cuen ta con , l a c o o p e r a c i ó n l o en I t a l i a . O t r a h i j a d e l Rey N i c o -
de los m á s h n p o r t n t e s e lementos de 1 l á s se c a s ó con e l R e y Pedro K a r a -
la sociedad y u m u r i n a . g e o r g e w i t c h de Se rb i a ; y la t e rce ra 
L O T E R I A N A C I O N A L 
PREMIOS MAYORES 
6 , 8 3 3 
1 3 . 4 9 4 
2 0 , 3 4 2 
1 0 , 4 5 4 
2 9 , 4 9 6 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
5 0 , 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 
. 5 , 0 0 0 
fué esposa de u n g r a n D u q u e de R u -
s i a . 
D u r a n t e la Gran G u e r r a , M o n t e -
negro se a s o c i ó a Se rb ia len l a l u -
cha ; y cuando los b ú l g a r o s i n v a d i e -
r o n a Se rb ia y e l ac tua l Rey A l e j a n -
dro a s u m i ó e l mando , el Rey Nico -
l á s de Mcmtenegro f u é a Par i s , y 
yo r ecue rdo habe r lo v i s t o c o n f re -
cuencia , itn 1916 , a l a e n t r a d a d e i 
H o t e l Reg ina , en l a Ca l l e R i v o l i , ves 
l i d o a la europea, hab i endo abando-
nado e l p in toresco t r a j e de ohaque-
t i l l ' a de a l amares , c a l z ó n co r to y t o -
cado con g o r r o cha to , de t e rc iope lo . 
E l puteiblo de ' M o n t e n e g r o m i r ó 
p r i m e r o con ans iedad y luego con j 
i n d i f e r e n c i a e l desvio y l a ausencia 
del Rey, y a l t e r m i n a r l a g u e r r a l a 
Asamblea N a c i o n a l de M o n t e n e g r o , 
por m a y o r í a a c o r d ó l a u n i ó n de M o n 
tenegro a S e r b i a . 
B l R e y . N i c o l á s n u n c a r e c o n o c i ó 
su d e s p o s e s i ó n del t r o n o . ' Pero a l 
crearse el nuevo R e i n o u n i d o de 
serbios, c roa tas y eslovenos, bajo e l 
ce t ro diel Rey A l e j a n d r o , se c o m -
p r e n d i ó a.l M o n t e n e g r o en los Esta-
dos asi ag rupados , y los m o n t e n e -
g r inos acep ta ron l a s i t u a c i ó n , c re -
(Pasa a l a P á g i n a C I N C O ) 
Esta mañana se v o l c ó una 
guagua de pasaje en la 
carretera de Bejucal 
H o y , m u y de m a ñ a n a , en l a <•&-1 
r r e t e r a que une a esta c a p i t a l con I 
e l vec ino pueblo de B e j u c a l y en e l ) 
t r a m o c o m p r e n d i d o e n t r e los k i ló - i 
L A C A S A D E L O S R I C O S P O B R E S 
( P o r M l r ' i U E L D B Z A R R A G A ) 
E n e l " G r a n d Concourse" , r odeado [ cua ren ta y o c h o e í e g a n t í s i m a s " s u i -
do u n a l eg re j a r d í n á l z a s e e l b e l l í s i - fes", cada u n a con siu eor respondien-
m o pa l ac io que A n d r e w F r e e f l m a n j t o c u a r t o de b a ñ o , des t inadas a o t í ' o s 
e n c a r g ó se const ruyese p a r a a l o j a - l l a n t o s h u é s p e d e s . Acaba de a b r i r s e , 
m i e n t o de los pobres r icos que a l ; a l o j a n d o ya ,a los v e i n t e m á s a f o r t u -
pe rde r sus f o r t u n a s f*o c o n v i e r t a n en nados so l i c i t an tes , e n t r e los que i ' i -
unos r i cos pobres y mereciesen, s in g u r a n ocho m a t r i m o n i o s . Y en k) 
que r e s t a de a ñ o i r á n conced iendo 
las v e i n t e y ocho plazas v a c a n t e y t o -
d a v í a . . . 
Como es de suponer , las s o l i c i t u -
des l l e g a r o n y s iguen l l egando a 
centenares . P e r o los a d m i n i s t r a d o -
res de este f a n t á s t i c o a s i lo l i a n do 
d e j a r de ser pobres , f i v i r c o m o r i 
eos. . . 
F r e o d m a n n a c i ó pobre , pe ro supo 
met ros 8 y 9, h u b o de vo lca rse t o - i hacerse r i c o en p l ena j u v e n t u d , y 
t a l m e n t e una g u a g u a - a u t o m ó v i l de | enr iquecerse a ú n m á s de a ñ o en a ñ o • 
l a C o m p a ñ í a " L a S a n t i a g u e r a " , re-1 Gan6 m i i i 0 n e s . ¡ T r i u n f ó ! P e r o ' a n -
pleta d6 pasaje. L a n ú m e r o 1 Í .732 . . . . . , . 
D e l acc idente han r e s u l t a d o s e i 5 | t e s u Vejez s i n t l 0 mUCbas ^ 
her idos graves, que a l a h o r a en q u e , 6 1 m i e d o d e v o l v e r a ser p o b r e . E s - j e s t u d i a r e sc rupu losamente las con-
e s c r i b i m o 3 v e s t á n s iendo as is t idos en t a i d e a l l e g ó a obses ionar le , t o r t u v . d ic iones de los s o l i c i t a n t e s . {<»on p r o -
e l Cen t ro de Socorros de A r r o y o A p o - r a d o r a , a m a r g á n d o l e sus ú l t i m o s d í a s ] f e r idos s i e m p r e los que f u e r o n m á s 
lo ' , / , * , has ta e l e x t r e m o de temerse q u y p u | r icos , p e r o se exige «pie en su pa-
De las actuaciones efectuadas po r ~ l . - t- u«; 1 j ^ , 
la P o l i c í a , s á b e s e que el pasaje del d i e r t t P * " 1 * ' l a r a ¿ o n ' *Se h « b l « | s a d « goza ran d e l m a y o r respeto y l a 
ó m n i b u s acusa a l c o n d u c t o r de l mis-1 apoderado de é l u n h o r r o r i n m e n s o m a y o r d i s t i n c i ó n . Se les p i d e a s í -
mo , f u n d á n d o s e en que a pesar de ,ante l a m á s r e m o t a p o s i b i l i d a d d e ' m i s m o que d i s f r u t e n de buena s a l u d 
la densa neb l ina que h a b í a a l a tem-1 su p o b r e z a ! 1 ( p o r l o menos a l i n g r e s a r eh e l a s i -
prana h o r a que e l hecho o c u r r i ó l i e - , Y no se preocupaba so l amen te rto'lo), n o i m p o r t a n d o q u e sean m u y 
" N ó m b r ^ ' e r ffi^^J^ * ** H * * * tal ̂  ^ - S e b e e n . 
N ie to , y es vecino de Sant iago d e l d o s los r i cos <lUe Pudiei 'a '1 v o l v e r a Quie re dec i rse con esto que se as-
las Vegas. jverse p o b r e s . Que u n pobre s i g u i e r a , p i r a a a l g o m á s que a u n e l e m e n t a l 
H e a q u í los nombres de los h e r í - s iendo pobre nada s ign i f i caba p a r a ! d e b e r de m i s e r l o r d í a : ¿ d e q u é le 
é l . ¡ L o enorme e r a que i m r i c o s e r v i r í a n todos los l u j o s y todos los 
p u d i e r a d e j a r de ser r i c o ! Su razo-!ref inaufTentos a l 
n a m i e n t o descorce r taba : 
yendo que m a n t e n d r í a « i su a u t o n o - | d o 8 : 
m í a d e n t r o de l nuevo E s t a d o ; p e r o l R a m ó n H e r n á n d e z , de 32 a ñ o s j r . , 
„_ x . . , . , •< j \ . , „ . p u d i e r a d e j a r de ser r i c o ! ísu r a z o - r e f i n a i i l T e n t o s a l a s i l ado que . ñ o r 
no f u é a s í , no hubo f e d e r a c i ó n de vecino de l a ca l le n u m e r o 2, n u m e r o 1 k I 1 1 i ' u l 
Estados; y d e n t r o de l a nueva Cons- 55 de Sant iago de las Vegas , con- n a m i e n t o descorce r t aba : u n p o b r e f a h » de s a l u d o p o r l a s i m p l e d e b í -
t i t u o i ó n d e s a p a r e c i ó l a d i n a s t í a de ¡ f u s i ó n en la r e g i ó n o c c í p i t o f r o n t a l , se puede a c o s t u m b r a r f á c i l m e n t e a l i d a d de su men te , n o s u p i e r a n i 
los P e t r o w i c h y las propiedades de1 l a b i a l y m e n t o n i a n a , c o n f e n ó m e n o s , ser r i c o . ¿ P e r o c ó m o puedo u n i ' ico p u d i e r a ap rec i a r l o s? 
la C o r o n a ; y entonces los m i e m b r o s 1 
de esa a n t i g u a d i n a s t í a f u e r o n ia 
v i v i r a F r a n c i a en son de pro tes ta . 
de c o n m o c i ó n ce rebra l . ¡ a c o s t u m b r a r s e a ser pobre? P a r a los enfermos , p a r a los locos , 
de 4^ a f i o r ^ i n o ^ ^ l a ca l l e g^ sTn ' Cuando A n d r e W ™ r i ó , pa ra l o s pobres que s i e m p r e f u e r o n 
m a n t e n i e n d o su derecho a l a Coro- n ú m e r o , en San t iago de las V e g a s ; : 8 6 e n c o n t r o en s u t e s t a m e n t o u n le-j pobres, has ta p a r a los i n c o r r e g i b l e s , 
' h e r i d a cantusa e n la r e g i ó n f r o n t a l y ' g a d o de c inco m i l l o n e s de d ó l a r e s ya h a y o t ras casas de s a l u d y o t r o s 
p a r i e t a l i z q u i e r d a y f e n ó m e n o s de con des t i no a n n a s i l o p a r a e x - m i l l o - ; r e f o r m a t o r i o s m á s o menos c a r i f a -A h o r a se ha v i s t o c u a l f ué e l ob-j e t o de l a v i s i t a d e l R e y A l e j a n d r o 
y su R e i n a M a r i o r a , h i j a de los Re -
yes de Riuimania, a P a r í s , e l a ñ o ú l -
t i m o . T r a t a r o n a l l í c o n e l P r e t e n -
d i en t e de M o n t e n e g r o P r i n c i p e D a -
n l l l o , el P r i n c i p e P e d r o , la Conde-
sa N a t a l i a D u c e l y l a v i u d a d e l P r i n 
dipe M i r k o , h a b i e n d o f a l l ec ido 
a ñ o § a t r á s , a l t e r m i n a r la G r a n 
G u e r r a , ©1 Rey N i c o l á s de M o n t e n e - , 
g r o . do 43 a ñ o s y vec ino de 2 n ú m e r o 
Todos "esoe P r i n c i p e s e s t á n d i s - 102' en San t iago de las Vegas ; con-
puestos a r e n u n c i a r a sus de rechos ' tu«iÓD en r e g i ó n f r o n t a l , mace te r ina , 
aif t r o n o de M o n t e n e g r o ; y e n com-1 c o r o t í d i a e i I l f r a c l a v i c u l a r d e l la -
p e n s a c ü ó n se les I n c l u i r á en t re los I do Izqu ie rda , c o n f e n ó m e n o s de com 
n a r i o 8 . . U r t as i lo , p o r supuesto , d i g -
no de las gentes que h a b í a de a l o -
c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
J o s é E s t é v e z y P a d r ó n , de l a H a -
bana, mes t izo , de 50 a ñ o s y vec i - . 
no de 17 en t re 4 y 6 en Sant iago 3ar- Senc i l l amente , un . p a l a c i o , 
de las Vegas ; h e r i d a contusa e n l a , E1 " F r e e d m a n H o m e " es, en p o 
t i v o s . E l m i l l o n a r i o I r e e d m a n s ó l o 
se i n t e r e s ó p o r sus colegas en i a «di-
f íc i l i n d u s t r i a de hacer m i l l o n e s . Pa -
r a u n l i t e r a t o , p a r a u n a r t i s t a , p a r a 
par te i z q u i e r d a de las reg iones f r o n - cas pa labras , u n h o t e l suntuoso , re - , un h o m b r e de c iencia , ya bas ta 
t a l y s u p e r c i l i a r y f e n ó m e n o s de con-
! m o c i ó n ce rebra l . 
f i n a d í s i m o , con g r a n d e » salones y 
J o s é R o d r í g u e z , ( e l m á s g r a v e ) , ' L A C O L E C C I O N D E F I G U R A S D E 
M M E . T l ' S S T U D S D E S T R l l D A S 
m i e m b r o s de l a Casa R e a l de Serbia, 
con ©1 t i t u l o ' de P r í n c i p e s de Serbia , 
y se les d e v o l v e r á n sus propiedades 
secuestradas, en cuan to e l P a r l a m e n 
t o de Jugoes lav la ^apruebe las m o d i -
f icaciones a l a l ey d l n a s | | c a . 
Se r e c o r d a r á q u e r í a R e i n a M i l i -
p p e s i ó n t o r á x i c a y c o n m o c i ó n cere-
b r a l . 
A l f o n s o Ba r roso , de l a H a b a n a , de 
44 a ñ o s y vec ino de l a ca l le c u a t r o 
en Sant iago de las Vegas ; he r ida 
contusa en l a r e g i ó n f r o n t a l y pa-
L O N D R E S , M a r z o 2 0 . 
Las c é l e b r e s obras de cera de M a -
dama Tussauds han sido c o n v e r t i d a s 
o t r o s as i los 
Ifa m e n t a l i d a d de F r c e d m a n s ó l o 
c o n c e b í a e i d o l o r de los r í e o s a l de-
j a r de ser lo , y p a r a e l lo s f u é s u ca-
r i d a d . N o c r e y ó que s u a l m a nece-
s i t a r a nunca de las orac iones de los 
H u m i l d e s menes te rosos . U r e y ó , en 
en unas r u i n a s humean tes p o r u n cambio , que c o n t a r í a s i e m p r e con l a 
voraz incend io que ataco e l e d i f i c i o 
i P a g a a l a U I i T I M . A P l a n a ] , 
que con ten ia los famosos mode los 
de cera, c o m p l e t á n d o s e l a des t ruc -
c i ó n cuando se d e r r u m b ó e l t e c h o . 
L a c o l e c c i ó n estaba compues ta de 
r i e t a l i zqu ie rda , contus iones y des- \ f i g u r a s va luadas en muchos mi l e s de 
ga r r adu rae d i seminadas p o r e l c u e p - í pesos y que b a h í a sido v i s t a p o r 
Vo* ' an l l ones de personas. 
g r a t i t u d de sus favorec idos , s in pen-
sar en que estos, po r m u c h o q u e l o 
fuesen, a ú n h a b r í a n de c r i t i c a r l e , se-
g u r a m e n t e , l a c u o t i d i a n a m o n o t o n í a 
d e l " m e n ú " 
N u e r a í o r k , M a r z o de 1035 
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D E S D E R E G L A 
R E S E N A B I B L I O G R A F I C A 
Por JUAN 
B R I S A S D E COSTA, p o r T . 
« T a r a s c ó n . ( F a u s t i n o S iuuvz 
L u a n o o ) , l d 2 4 . 
Gob ie rno fue r t e , gob ie rno m o r a l i -
zador , e l D i r e c t o r i o e s p a ñ o l Yio po-
d í a de ja r de s e n t i r l a necasidan de 
e s tud i a r e l a g u d o p r o b l e m a de las 
ar tes e m p l e a ü a s en la pesca y que 
t an tos conf l i c tos p r o d u j o en los puer-
tos c a n t á b r i c o s . 
E l i n t e r é s desenfrenado, de las 
empresas, de una p a r t e ; la p r e v i s i ó n 
de l a o t r a , t i e n e n e ^ i p e ñ a d a l u c h a 
t r e m e n d a cuyo t é r m i n o n o ' e s posi -
ble sospecharse. L a h consecuencias 
de esta con t i enda pueden ser fa ta les 
pues para los pescadores es p rob le -
m a de v ida o de m u e r t e y cuya so-
l u c i ó n se i m p o n e a h o r a que a l f r e u -
te de l a g o b e r n a c i ó n nac iona l e s t á 
e l sable que puede usar medios r á -
p idos , exped i t ivos y eficaces que no 
pueden ser lo p o r los que t i enen .que 
c a m i n a r p o r las veredas c o n s t i t u -
c ionales . 
Con o p o r t u n i d a d pues, los pesca-
dores de l C a n t á b r i c o r enova ron e l 
p l e i t o y p i d i e r o n a l D i r e c t o r i o l a 
p r o h i b i c i ó n en a-auel l i t o r a l de l a 
pesca por e l p r o c e d i m i e n t o de " f a -
r r a fp. y a r r a s t r e " , y m a n d a d á a b r i r i n 
f o r m a c i ó n a c o n t r i b u i r a l escla-
r e c i m i e n t o de l g rave p r o b l e m a l l ega 
e t t e f o l l e t o d e l i l u s t r a d o sacerdote 
de l a p in to resca v i l l a a s tu r i ana con 
e l p r o p ó s i t o de esclarecer muchos 
ex t r emos del i n t r i n c a d o a s u n t o . 
Ju i c iosamen te p ó n e s e a l lado de 
los su f r idos y va l i en t e s pescadores 
({ue con a m a r g u r a v e n desaparecer 
e l med io o r d i n a r i o de ganarse l a 
v i d a y e s tud ia l a b a t a l l o n a « u e s -
t i ó n con per fec to conoc imien to de la 
f l o r a m a r i n a , de l a f e c u n d i d a d de 
les peces, de sus cos tumbres ; l a se-
r i e de e s t a d í s t i c a que inse r t a , etc.. 
e t c . , con t o d o lo que robustece l a 
demanda , que f o r m u l a v a l i e n t e m e n t e 
de que e l p l e i t o sea f a l l a d o por el 
D i r e c t o r i o en sentido1 f avo rab l e pa-
r a los pescadores . 
E L C I C L O N D E L « O L F O D E 
H O N D U I i A S D E O C T U B R E 
D E 1 9 2 4 , p o r e l i n g e n i e r o 
J o s é Ca r los M i l l é s , H a b a n a 
1925 . 
O t r a l u m i n o s a c o n t r i n u c i ó n a l es-
t u d i o d e l t r e m e n d o f e n ó m e n o me-
t e o r o l ó g i c o que s e n t i m o s el pasado 
pf io , s i b ien , p o r haber sido l e í d o 
en e l mes do n o v i e m b r e an te l a So-
c iedad G e o g r á f i c a de Cuba, por su 
a u t o r , e l c u l t o d i r e c t o r de l Obser-
v a t b r i o N a c i o n a l le cor responde e l 
p r i m e r l u g a r , a este que aho ra p u -
b l i c a l a c i e n t í f i c a a s o c i a c i ó n cuba 
n a , 
A l ocupa rme del que sobre e l 
m i s m o f e n ó m e n o e s c r i b i ó e l Pad re 
M . G u t i é r r e z L a n z a , S. J . . con e l 
t í t u l o " H u r a c á n s i n precedentes" , e x 
puse l a d i v e r g e n c i a esencial que 
ex:\ste en t re ambos es tudios , consis-
ten te en l a m a r c h a o t r a y e c t o r i a 
oue cada u n o de é s t o s i n fa t igabh i s 
e In te l igen tes a s t r ó n o m o s as igna a l 
c i c l ó n ú l t i m o d e s a r r o l l a d o en el g o l -
f o de H o n d u r a s , pues m i e n t r a s el 
P a d r e G u t i é r r e z L a n z a cree que el 
c a m b i o operado en l a e v o l u c i ó n de l 
í u n ó m r u o en l a m a ñ a n a del 10 de 
O c t u b r e si b i e n modiffico l a s i t ú a » 
c i ó n y m a r c h a de l me teo ro no p a s ó 
de da r v i d a a u i i n ú c l e o de concen-
t r a c i ó n de fueraa . e l s e ñ o r M i l l á s , y 
c o n él e l W e a t h e r B u r e a n de los 
Es tados Un idos , s e ñ a l a una recurva 
o lazo en vez de la f o r m a c i ó n de l 
c en t ro que t r a t a de exp l i c a r el c u l -
t o j e s u í t a . 
Con e x p o s i c i ó n c l a ra , m e t ó d i c a ; 
con la a b s o l u t a su f i c i enc ia que da el 
t o t a l d o m i n i o de la d i f í c i l c iencia , 
con la p r o b i d a d h o n r a d í s i m a de una 
ser ie do personales observaciones 
pe r f ec t amen te d e s e n t r a ñ a d a s , e l se-
ñ o r M i l l á s hace u n soberb io e s tud io 
d e l f e n ó m e n o v i o l e n t í s i m o que do 
t a n fu r iosa m a n e r a a t r a v e s ó el ex-
t r e m o occ iden ta l de Cuba, es tud io 
que b r i l l a n t e m e n t e j u s t i f i c a el ho-
menaje r e n d í d o l o po r l a Sociedad de 
Cuba , e u s e s i ó n so lemne . 
M E M O R I A D E L A S I L O Y 
C R E C H i : D E L V E D A D O 
A j v O 1 9 2 ; M 9 2 i . 
E n l a j u n t a genera l ce lebrada e l 
d i a 3 de a b r i l de l pasado a ñ o , en é t 
e d i f i c i o de l A s i l o , l a s e ñ o r a L i l y H i -
d a l g o d e C o n i l l , p r e s iden ta del m i s -
m o , d i ó cuen ta de lo ac tuado po r l a 
D i r e c t i v a c u y a l a b o r no pudo ser 
m á s eficaz y e levada . 
Como no ta excepc iona l , t an to po r 
e l i n u s i t a d o esp lendor social que su-
puso, cuan to p o r e l r e s u l t a d o f i -
nanc i e ro que pa ra el A s i l o o c a s i o n ó , 
r e sa l t a e l f amoso B A I L E D E L SE-
G U N D O I M P E R I O , s u n t u o s í s i m a f ies-
l a que a l a v e z . q u e puso de re l ieve 
e l gus to , l a e leganc ia y p r o c e r i d a d 
de l a buena sociedad habanera , de-
m o s t r ó que no ae m u e s t r a so rda n i 
i n d i f e r e n t e a l a necesidad, c u a l Jo 
p r o c l a m a c o n l a I n c o n t r a s t a b l e elo-
t u e t j c l a de s u I m p o r t a n c i a el r e su l t a -
do que p r o d u j o de pesos"33,064.00. 
N o m e n o r l a t i e n e los dona t ivos 
que fue ron hechos en el a ñ o ascen-
dentes a 1,0 65 pesos, cant idades que 
un idas a los d e m á s ingresos h ic i e -
r o n elevar estas a 65,770 pesos. 
N o es menes ter d e c i r m á g de l f l o -
r e c i m i e n t o de este A s i l o c o m p e n d i o 
de los a l t r u i s t a s s en t imien tos de c u a n 
tos lo sos t ienen y de l celo a r d i e n t e 
de s u J u n t a do G o b i e r n o entre las 
que descuel lan las s e ñ o r a s L i l y H i -
da lgo de C o n i l l , M a r q u e s a de P i n a r 
R í o , M a r í a L u i s a G ó m e z Mena 
Cagigas, M a c h í n de U p m a n n , 
d e l 
de 
etc . eU». 
B O L E T I N D E L C E N T R O D F 
L A P R O P I E D A D U R B A N A 
D E L A H A B A N A . A S O V n 
7 2 , F E B R E R O 2 8 D E l o a s ! 
^orto, pe ro escogido o r i g i n a l e U 
que cont iene este n u m e r o , a cargo 
de l Sec re ta r io d e l C e n t r o s e ñ o r J u a n 
S. P a d i l l a , que c o n t i n ú a e s tud iando 
en su s e c c i ó n " P r o b l e m a s U r b a n o s " , 
los que d e n o m i n a O b s t á c u l o s de l re -
O E N T R O E S P A Ñ O L 
E s t a p res t ig iosa sociedad, que p re -
side nues t ro p a r t i c u l a r a m i g o e l se-
ñ o r F e r m í n M é n d e z N e i r a celebra-
r á en l a noche de l 22 de los c o r r i e n -
tes u n g r a n ba i lo soc ia l p a r a ol que 
r e i n a g r a n a n i m a c i ó n e n t r e l a j u v e n -
t u d a m a n t e de T e r s i p c o r e . 
Pa ra a s i s t i r a l m i s m o se nos r e n ú -
te a t e n t a I n v i t a c i ó n que mueno 
agradecemos. 
E l ba i le c o m e n z a r á a las 9 p . m . 
y las i n v i t a c i o n e s que se han repar -
t i d o son i n t r a n s f e r i b l e s . 
A G R A D A B L E F I E S T A 
E n Ja m a ñ a n a d e l d í a 15 t u v o 
efecto en el a c r ed i t ado co leg io que 
en esta l o c a l i d a d d i r i g e n los H e r m a -
nos L a Salle una f i e s t a a l t a m e n t e 
s i m p á t i c a cons is tente en la bend i -
c ión de l a bandera de l a Sociedad 
1 " A n t i g u o s A l u í n n o s d e l Colegio San 
C r i s t ó b a l " . 
A las diez y med ia de l a m a ñ a n a 
d i ó comienzo el acto c o n u n bon i to 
d iscurso de l e s t imado j o v e n Vicen te 
Pe ro i r a , P res iden te de l a A s o c i a c i ó n . 
L a b e n d i c i ó n es tuvo a cargo á e i 
bien q u e r i d o p á r r o c o Reverendo Pa> 
d re Rosendo M é n d e z , a p a d r i n a d a po r 
por l a or-
g i m e n . A n a l i z a las c o r r u p t e l a s m u 
n í c i p e s que no son pocas y c r i t i c a ¡ e l s e ñ o r F e r m í n M é n d e z N e i r a acau 
acerbamente las i n f r acc iones a ]aP. \áa\ñúo c o m e r c i a n t e do l a l o c a l i d a d y 
¡ e n t u s i a s t a Pres iden te de l Cen t ro Es-
p a ñ o l . 
D e s p u é s de Izada la bandera , se 
Ordenanzas M u n i c i p a l e s en cuan to 
conc ie rne a las de c o n s i r u c c l ó n . E l 
resto del o r i g i n a l es i g u a l m e n t e ins-
t r u c t i v o c i n t e r e san t e é n e x t r e m o . 
u n a s a l u t a c i ó n m u s i c a l 
questa do la sociedad. 
A la f ies ta a s i s t i ó selecta y nume-
rosa c o n c u r r e n c i a que s a l l ó m u y cora 
p lac ida no solo p o r lo ag radab le d e l 
acto celebrado, s ino t a m b i é n p o r la 
c o r t e s í a y a t e n c i ó n con wque f u e r o n 
t ra tados por los H e r m a n o s L a Salle . 
E L M E R C A D O D E A B A S T O S 
M u y adelantadas se e n c u e n t r a n 
las obras de c o n s t r u c c i ó n de l her-
m o t o ed i f i c i o donde se i n s t a l a r á 
nues t ro mercado. S e g ú n no t i c i a s que 
tengo, ce probable que e l p r ó x i m o 
mayo tenga l u g a r su I n a u g u r a c i ó n , 
acto que e l pueb lo c e l e b r a r á oon 
regoc i jo , dado que su e s t ab lec imien-
to es uUrt necesidad a l t a m e n t e sen-
t ida . 
D E D L 1 S 
E n el d í a de ayer ce l eb ra ron sus 
d í a s uues l ros pa r t i cu l a re s amigos los 
Bres. J o s é C a r a m é s , J o s é A m a y a y 
la graciosa s e ñ o r i t a M a r í a Josefa 
l i u b i o , competente profesora de Ins -
t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
Pa ra todos, mi s m e j o r e » deseos. 
P O R C A R I D A D 
Por ser esta, l a m á s noble de las 
v i r t udes , pedimos a qu i en co r r e spon -
d a se ordene regar la cal le 24 de Fe-
brorc 9n t re Pe rdomo y C e m é n t e r K . , 
cuadra donde e s t á ins ta lada Una Es-
cuela P ú b l i c a y a la que asiste c re-
cido n ú m e r o de n i ñ o s que c o n t i n u a -
N O T A S P E R S O N A L E S 
B R I L L A N T E S O P E R A C I O N E S 
E n la Q u i n t a " C o v a d o n g a " h a s i -
do operado p o r el d o c t o r P e d r o L a -
raothe, ocu l i s t a , e l s e f i o í M a n u e l 
F e r n á n d e z M e n é n d e z , de 76 aflos, 
habiendo efectuado t res operaciones , 
l a p r i m e r a pa ra combat i i r l a obs t ruc -
c ión d e l c ana l l a g r i m a l , se h i zo po r 
la f ó r m u l a de S t i l l l n g , que p e r m i t e 
el sondeo y d e s i n f e c c i ó n d e l cana, 
has ta res tablecer l a p e r m e a b i l i d a d ; 
a é s t a s i g u i ó u n t r a t a m i e n t o de a l -
gunos meses. 
L a segunda o p e r a c i ó n c o n s i s t i ó en 
l a I r l d e c t o m í a p repara to^ lav pa ra 
c o m b a t i r u ñ a ca t a r a t a e n f e r m a , con 
adiherendas, y unos meses máft t a r -
de t u v o l u g a r l a t e r c e r a o p e r a c i ó n 
pa ra ex t r ae r l a ca ta ra ta , c u y o r e s u l -
t ado ha s ido s a t i s f a c t o r i o . 
F e l i c i t a m o s a i d o c t o r L a m o t h e 
p o r e l é x i t o de esas operac iones , y 
a l s e ñ o r F e r n á n d e z M e n é n d e z , que 
ha l o g r a d o con el las u n a c o m p l e t a 
c u r a c i ó n . 
t i d a d de po lvo que se i n t r o d u c e en 
las aulas . 
G R A C I A S 
E l doc to r Pedro H e r n á n d e z M a s s í , 
Supe r in t enden te de Escuelas de l a 
P r o v i n c i a de l a H a b a n a , ha d i r i g í -
E c o s d e l 
L A V E R B E N A D E A L M E N D A R F « . 
B R U Z A N R E S * 
e l he rmoso f e s t i v a l . 11Ear 
U n g r u p o de bel las damas 
R e p a r t o , o r g a n i z a r o n 
u n a verbena . 
L a p laza a p a r e c í a comple t amen te 
cercada p o r grandes m a c e t a r c o u 
P lan tas y engalanada con m u l t u S S 
de í a r o l e s venecianos, banderas y ca 
denetas en f o r m a de gu i rna ldas 
Numerosa s mesas se e x t e n d í a n a 
lo l a r g o donde se s e r v í a n c h u r í o s 
boaadltoa. helados, m a n z a n i l l a etc 
E l t í p i c o o r g a n i l l o m a d r l l e f i ¿ ame-
nizaba e l acto . 
V e a 
• E1 ai'tÍ8fa 
'"gar d e 9 , ? ? 0 
Por la be a ne8 
^ I 
P 
de a q u e l . " " ^ O l a í ' í e 
>. . I r , Ubr<J v a f e - - " ^ ^ 
noritao hiendo i 
P a ñ o f i . ^ ü o s y tlpi 
o b s e q u i ó a l a c o n c u r r e n c i a con c h a m - mente e s t á n expuestos a c o n t r a e r 
pagne, t e r m i n a n d o e l p r o g r a m a con graves . l ó l e n c l a s por l a e n o r m e cap ' 
U n a n u t r i d a o rques ta d i r i g i d a por 
e l maes t ro s e ñ o r J e s ú s U r f e , ejecu-
t ó u n escogido p r o g r a m a ba i lab le 
E n u n escenar io colocado en u j i o 
de los á n g u l o s y a r t í s t l c o m e n t e ador-
n a m w . vaii-c» ^ . . v . i n a i » i u u u b ios nado , e j ecu ta ron bai les variadocs v 
maest ros do este D i s t r i t o donde les) t í p i c o s , Ja be l l a s e ñ o r i t a M a r t a V í p 
expresa su g r a t i t u d sen t ida p o r l a ¡ t a , y e l a f amado a r t i s t a s e ñ o r L ó n e / 
c o o p e r a c i ó n .p res tada po r el mag i s - ! Somoza, s iendo m u y ap l aud ido su 
cele- t r a b a j o , t en iendo que r e p e t i r los n ú -t e f i o l oca l , a l a g r a n f ies ta 
b ; ada e l ^üía 7 de loe c o r r i e n t e s . 
A . P é r e z Oof i f io , 
meros, 
E n l ó s i n t e rmed ios se q u e m a r o n 
Cpr responsa l Espec i a l , ^ « t o s a s piezas de fuegos a r t i f i c i a l e s 
ron l a s ^ í ^ ^ o r j . * ^ 
te mamen, v * r ^ H o T T ' ' 
r u e f ° ' ' ¡ " s ^ t ^ 
M croa sla f„- ' ^ 
Señoras: ^ m o j , . 
^ 1 
' 4 
V I G O R 
N J U T R I C I O N J 
B E L L E Z A 
M A L T 1 M A T I V O L 
CSTVPIO 
ton: s ^ í t ó 
^ ó a ; Alicia S 
Fc-rnández, de * 611 % 2 
« o de Medei V 
Jo Mede l .de r ^ ' £ ¿ 
i.i»v'ue de Bical, de L , > 
Trespalacios da Carola > » 
Mercedes Ma.cort de ^ ! ^ 
™<ntón; Mavfc VáZQ1^mp> 
de mantón; C h ü c h U ^ L V ' 
de mantón: .mi ta ' ^ ¿ í 
m a n t ó n . 
E m i l i a de Salsamendi h, . 
Ha española; Victoria p 








b?os delas'colonias francesa r 
n c a n a . 
Los saloues, portales 
l u c í a n un primoroso adorno. 
Una afamada orquesta'^ 
un selecto programa b a W 
Se s irv ió a las doce un 
buffet. debei- — 
l a ^ l ? : » a O e ^ 
D S ; N a s i - S b u t ^ 
tillo. Callorda, Pérez, 




Palacm, de Maceta; Auro a ju,. 
Travieso, de 8eviliaUa; ^ 
Palomino de Sedaño, de ¡ak Í 
Slnza de Villa. de ¿ ¡ * \ * 
Medel, de sala; Gertrud 5 {f 
Martí , de sala; Graciella d l ^ 
Valdes , de gallega; señora ¿1! 
de mantón; señora de Compojadi 
sa la; señora de Bello, de sal» 
ñora de Oro, de mantón; Piiú 
de Ibáñez, de mantón; SaraXto» 
de m a n t ó n ; Juanita N. de Gn 
de mantón . 
Señori tas . 
J uanita Marín, de sevillana; 
nita Fernández, de sevillana; i 
ta García, de sevillana; Nenifa 
que, de sevillana; Berta 
sevi l lana: Enriqueta Rodrlpiei 
sevi l lana; Esther Rodríguez, d»:•; 
l lana; Angelita Valero, de feTilij 
L u z Larroque, de grana ba-.: J y 
J u l i a y Rosario Cruz, de gitari: 
t ra Pelea, de salamantiua; Jox^ttos de u 
García , de andaluza 
iLolita Hernández, de MusseU 
sefina García Navarro, de andalu 
Zoi la Roa, de gitana; Antoñica Ai 
l i ó , de valenc'.ana; Luisa .Varff, 
valenciana; Ernestina Garda, de 
tana; Laudelina Garda, de gitai 
L u i s a Gorgas, de mantón; Pilar! 
lio, de gitana; Rosalía Fernán 
de manti l la; señoritas Irquierd», 
gitanas; señoritas Tórnente, de 
tana; Nena y Conchita Sedano. 
s a l a ; Blanca Ola Sedano, de bíIi 
Un grupo interesante: N 
menteros do Figueras. .1 
fin de Díaz, Alicia Hernández 
Zamoza y Sara Norman, que «j 
sentaba una sevillana de puractpi 
E L B A I L E D E L H O m M A W J 
ROYAL 
D í a s pasados tuvo lugar un P 
baile de trajes, en el simpático W 
"Maison Royal", de la caUe 
A las 9 y 30 la animación 
naba era grande. 
Numerosas parejas discurrían 



















ner. S e ñ o r i t a s : C a r m e l i a P r i ^ 
r i a Agramonte W s: 
¡ N a s i . E r m i n d ^ N a ^ ^ 
. l i a n a Dotea. MoWM.1 
¡ h e r m a n a s D ^ ^ ^ ^ ^ g u e r 
Caridad uít,v. 
Gennainc m c a l e ñ a , ^ í " 1 ^ : ^ fuernei 
¡ L o n g , E m i h o Ortei. 
! Gerardin. 
DE I * * 
E l P ^ i m o domingo 
[ 0 
Tr íente , a I f 9 a- ÍB»u^ 
¡ la solemne bend,nCí" altare ^ 
de la ^ r m o s a capdla. ^ 
del Sagrado ^ ^ n e v ^ 
H a b r á misa ^lemae 
misa la cantara un 
voces y orquesta. p Reí 
Agradecidos al iwo. 
por su atención. 
nos de l A lm^dares^^ ]oS t 
Tiipor. 
1 se H 
todon 
•"eho « 
Como v0T iv 
dichos t e r r e n ^ , ^ ¿ty 
¿ e \ colegio L a 
é x i t o . 
todos los 
do! colegio d= ^ ^ e s t l ^ 
0 0 Salle, 
l.orcnw) 
D I N E R O 
¿ v a r i a d o b u r i te de c or<k 
t a d áe su ^loTobjetos % y 
n o b r i l l a n t e s , " ¿ a c e m ^ - ; en 
l ? ^ modernos- ^ ,0va? í 0 
- ere»»0 
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; e 8it»í 
lo11 ador»o, 




/ Y P a r a E l l a / * 
' icrlbir a alguna casa seria y acrc-
f . j » \ 0 V i t a d a , que su principal negocio es-
K L . ^ l ^ g en {-omplacer a usted. De ese 
.maba. ^ " ^ . j xnodo iría sobre segnro. 
p o r t a l (n0,< 
¡ 0 0 * 
0 r'tn . Para 
del Destino ! Í - n ^ J s peinetas X e s t l é pa ra p ropor -
V n a matancera . 
eíÓD 
s0njbra - . i r a j t 
c o u j o o* 
íl a l pere- ' n e j a r 
clonar una l i n d a onda a! cabel lo , son 
.faje inmejorables y m u y f á c i l e s de ma-
.Me e x t r a ñ a su c o n f u s i ó n por-
en t iendo que la h o j i t a que la sostiene . - r i i o . n " 6 
' ' \ . ; n o a c o m p a ñ a d e n t r o de la caja, l l eva 
a ü a m a n u e * ' ; ]aS ¡ n = t r u c c i o n e s . Yo l a he v i s to a p l i -
aliaa del Q M t a l c a ^ e u el m i s m o i n s t i t u t o X e s t l é de 
: imarS*"' de |Nev/ V o r k . con senci l lez y g r a n e f i -
^ a ) . cacia. Se humedece e l cabel lo y se 
^ \ ^ ^ m ' ap l i ca la pe ine ta f o r m a n d o zi.-j-zag 
^ n !v p ^ r í que f o r m e la onda , 
rejuntas ql!e m ^ ]»or cada e x t r e m o de las peinetas, 
L r f a resueltaS{ie«a de a derecha e I zqu ie rda se asegura con 
*; j.o'r la ^ ^ á n el »»- "na h o r q u i l l a ( gancho c o r r i e n t e de l 
pío- T i i l " , ' r m e cu pelo) y una vess f i r m e se deja a s í 
dcl)0 coalp -ompleto. por unos m i n u t o s , con lo que ge mar -
jjjuy claro > ^ d é ^ ¡ c a . - t.a ia on(ia a d m i r a b l e m e n t e . L u e g o 
• j.jvería ^ r o s como se q u i t a n las h o r q u i l l a s y se separan 
, B í ^ s . u ^ i - ' ¡as peinetas, y a sun to t e r m i n a d o . Eso 
•La ^eS\„uinr-An f i - es todo y bien senc i l lo po r c i e r t o . 
l a se l o g r a -
cabel lo r i -
zado n a t u r a l , o que p r e v i a m e n t e se 
luí h iera r i zado . Po r ejemplo-: E l 
¡ " J u e g o cJumés t ico" ' de Nes t l c para 
' r i z a r el cabel lo , lo r iza con f a c i l i -
< üoiertO pü;,a •-'! ^ad d e j á n d o l o r i zado n a t u r a l . E l pe-
«n S1"1" / , ?I ' ias diez ar .-! lo en vez de es t i rado , queda encogi -
S f ^ ' e l e l e g a n t é ' 
V:-irada 
- L a A ' " j e i j i e r a  f i - s t   D i  s i l l  i 
r M a r d e n . t 0 ( j . i s la.s Naturalmente q u e l a o n d a 
i b l i o t e - - 1 | j . . ^ e n c a b e l l o m u y d ó c i l . 
Mu 
áli 
S E R P E N T I N A S C A S T R O 
E N T O D O S T A M A Ñ O S 
EL M A S B A J O P R E C I O , LA M E J O R C A L I D A D 
C O N V E N Z A S E D E E S T A S D O S 
V E R D á ü E S Á N T E S D E C O M P R A R 
F E R N A N D E Z C A S T R O C o . 
M U R A L L A Y C U B A . TELF. A-2706 Y A-2944 
I C A R T E L D E T E A T R O S 
N A O Z O N A i t ( P a a e o d « K a r t i •stivina. a, S 1 A » T 2 ( » r a f o i i « « e i a ^ ü u » » « a l u « t » > 
C o m p a ñ í a c ó m i c o l í r i c a e s p a ñ o l a d i -
r i g i d a p o r e l c o m p o s i t o r A m a d e o V i -
v e s . 
K * a J o i « ) 
N o h a y f u n c i ó n , 
ntón 




aila: Marij y 
10- de sala' fi! 
de sala: \ \ ^ 
Gertrudis 
•aciella del On 
! señora de Lm 
i de Composadi 
íello, de salí-
mantón; piiy 
tón; Sara N'orj 
ita N. de Gm 
de sevillana; I 





ilerp. de sevillt 
le gitana btinji 
uz, de gitara?.: 
imantina; JosíI 
ta. 
íz, de Musseta; 




nía de pura 
HOTKL MAWf 
t'AL 
ivo lugar un P 
el tiimpático M 
le la caJlc ¡J 
animación Qw 
jas discurrlu 
idando los ^ 
ls francesa y» 




loco un espíe» 













t e i V c o como sucede f o n el pelo r i zado 
"JLpr inc ipa i n a t u r a l . Pü ' / a l o g r a r . o i n l a 1 a r i ó ; i 
r E s ^ ' ^ t i v o y ame- del cabel lo r i zado n a t u r a l se hace 
P-T* ' (^auos a con- indispensable humedece r lo y peinar-
rtnScío de los m u -
3n í i m i r a d o r e s del dis-
^ Í S G o n z á l O l o h -
PROGRAMA 
í i i í c : primen1 P1 
.or/ü. ChOPlU-
Mozart-Kreislei 
(¡ilda C t o s 
V i o -
lo de c i e r t o inedo cjue el m i s m o pei-
r,e y el m o v i m i e n t o (jue le i m p r i m e 
la mano produzca lu onda. L o m i s m o I 
r e su l l a con el r i zado a r t i f i c i a l m e n t e , 
se humedece y f o r m a la onda que es 
¡ m u e l l í s i m o m á s f ác i l con el podero-1 
¡so a u x i l i o de la.s pei i ie t t is X e s t l é que 
en r ea l idad son el c o m p l e m e n t o do 
las i n á n u i n a s para r i z a r el cabel lo o 
" j u e g o d o m é s t i c o " X e s t l é . 
Como s é que son muchas las in te 
rañdcl; Cantos; Solis- resudas, a d e l a n t a r é una c o n t e s t a c i ó n 
Meca. flüh preveo. Lu m á q u i n a o Juego do-
S a r á s a t e ; V i o l í n ; j nu-.sl¡c.0 Nesitlé para r i z a r el cabel lo, j 
^ h t o l n Delgado. /vale .*20. Las |K*inota.s uiululadovas ; 
: ^ . . r t o en m i menor. Cbo-1 ^est | ¿ «ou ¿Q (ios t a m a ñ o s : g r a i u l > ! 
n "ro maestoso. Romanceic ,ue va]e $5.50 y t a m a ñ o med iano 
13 Piano i' Orquesta d e l j ^ p vaie .̂ 5.1)0. F r a n q u e o do m á q y l -
"t rio Solista: R o í a M o r ; ) - j n a y pe ine ta—si van j u n t a s en u'n 
• p a q u e t e — u n i)c.sü. Deposi to general :1 , 
' • ' K l EnCf t i i ío" . San Rafael y d a l i a ' 
K c h i k I . - i parte: ¡ n o . Depa r t amen to de P e r f u m e r í a . — 
Memoria del Curso. D o c t o - ; S r DíaZt ' 
¿e la Torre. Secretario Ge- , — . 
jei Conseryatorio. .. ¡BlajeUi, 
_Reparti''iiin de premios . ^ i>01. û c á rn i ca veo e s t á c o n f u n d í 
'vals Caprlóho, Castro . P í a - (la X o hay t a l D i r e c t o r n i D i r e c t o r a . 
Cla.de ios Angeles Tellaeche. En rea] lda( i debiera dec i r se : F a c u l -
^oncierto ea m i menor. o p . l l a d de P e d a g o g í a y no Kscue la pa-
leadelssoluí. Violín y . Orquesta j ^ ev;:lar e r rores . I-o m á s seguro y 
rnnservatorio. Solista: J e s ú s acer tado es que se d i r i j a pe r sona l -
I mente o po r escr i tp a l a S e c r e t a r í a 
_Discurso. Doctor Juan J. R p - j j e ia U n i v e r s i d a d . X a c i o n a l . Calle L 
y Jovel lar . 
ifi: Los números 2 y de laj* * 
aparte serán a c o m p a ñ a d o s al(C% ̂  i . ó , í c z — " A r a m í s de Atonas". 
inflrh señorita .Mana Victo-, .M€dio mctro cmadrado igual que 
numero cuatro W niitad de tJn met ,0 (.liadi:,do? 
a Teresa P é r e z . ^ V H o n i b r e i parece que s í ! s i n embar-
r a á f t a serán dirigidos o ]c a c o n s e í ¿ ^ . r i | , i r . !o V f l m o etos de o 
d Profesor Joaquín Molióla, U 
cr M Conservatorio. 
I I I 
£ £ L U J O S O V A J P O S 
L A F A Y E T T E 
S a l d r á p a r a K s p a f t a e l d í a 
2 7 D E M A R Z O 
P r e p a r e s u e q u i p a j e c o n t i e m p o y 
l l é v e l o 'bueno. B a ú l e s 7 m a l e t a s 
de srrau c a l i d a d y a f r e c i o e eco-
n ó m i c o s , p u e d e n a d q u i r i r s e e a a l 
" B A Z A R P A R I S 
B A R R O S Y H N O . 
- M A N Z A N A D E G O M E Z 
( F r e n t e a l H o t e l P l a z a ) 
»> 
? A T R S T ( P a t e o de M a r t i e s q u í a » « 
S a n B a f a e l ) 
C o m p a ñ í a c ó m i c o d r a m á t i c a do E n -
r i q u e B o r r á s . 
A l a s o c h o y t r e s c u a r t o s : el d r a m a 
e n t r e s a c t o s , de d o n P e d r o C a l d e r ó n 
do l a B a r c a , r e f u n d i d o p o r d o n J u a n de 
l a P o ñ a , E l A l c a l d e do Z a l a m e a . 
F S U r C Z P A S , D E IMA. C O X X S I A ( A n i -
m a s y Z u l u s t a ) 
C o m p a ñ í a d r a m á t e a d i r i g i d a p o r e l 
p r i m e r a c t o r J o s é R I v e r o . 
A l a s n u e v e : e s t r e n o de l a c o m e d i a 
e n t r e s oa tos , de l o s l i r e m a n o s A l v a r e z 
Q u i n t e r o , C a n c i o n e r a . 
A l a s o c h o y t r e s c u a r t o s : l a z a r z u e -
l a e n t r e s a c t o s , de T o r a á 3 L u c c f i o y 
C a r l o s F e r n á n d e z S h a w y o l m a e s t r o 
V i v e s , D o n L u c a s d e l C i g a r r a l . 
A l a K A l f f B X A ( C o n e u l a d o e s q u i n a a V i r -
t u d e s ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de R e c i ñ o L ó -
p e z . 
A l a s o c h o m e n o s c u a r t o ; L o c o s y 
c u e r d o s . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : ei s a í n e t e ; ; A 
P i é ! ! > 
A l a s d i ez y m e d i a : L o s e f ec tos del 
B a - T a - C l a n . 
I C a r t e l ú e G l n e m a t ú g r a i o s 
C A 1 C F O A K 0 3 B (znaustna e s q u i n a m 
S a n J o s é ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
m e d i a : E n e l P a l a c i o d e l R e y p o r B l a n -
c h e S w e s t , P a u l i n o S t a r k o y E d m u n d 
L o v e ; E l e g a n c i a s da P a r í s n ú m e r o 9 . 
MtXAItTO ( K e p v n n o e n t r e C o n s u l a d o 7 
S a n a t l g -ue l ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a o n u e v « 
y m e d i a : E l C i s n e N e g r o p o r M o n t e 
B l u e , M a r i e P r c v o s t y H e l e n e C h a d -
w i c k . 
A l a s o n c e : R e v i s t a de a c t u a l i d d a e a ; D o u n a a c i n c o y de s i e t e a n u e v e y 
l a c m o c l i a U n c a b a r e t d i v e r t i d o ; e p i -
s o d i o 9 (le H o m b r e s d e l N o r t e , p o r W i -
l l i a m D u n a a n ; A z a r e s de l a m u e r t e ; e l 
d r a m a I m p r u d e n c i a t e m e r a r i a , p o r H o o t 
G i b s o n ; O r o q u e m a n c h a , p o r J a m e s B . 
Warnei- . 
m e d i a ; 6?ntas c ó m i c a s y d r a m á t i c a s . 
V B B X t V H ( C o n s u l a d o e n t r e A n i m a s 7 
T r o c a d o r o ) 
A l a s s i e t e y c u a r t o ; E l m o z o de co r -
' d e l , p o r B e n T u r p r n . 
A ' l á a o c h o ; e p i s o d i o 9 da H o m b r e s | A l a s o c h o y c u a r t o : E l t r o n o d e l 
d e l N o r c e ; O r o q u e m a n c h a . ( a m o r , p o r E d m u n d L o v e . 
• j A l a s n u w e y c u a r t o : G a l o p a n d o h a -
P A V S T O ( P a s e o de X a i i i e s q u i n a k | c í a e l Ges ta , p o r J a c k P e r r i n . 
DISERTACIONES D E D E R E -
CHO ROMANO 
• i 
N E V E R A Ü L A C I A ! 
.Lea m e j o r 
V i s i V e n o 3 y s e l o d e m o s t r a r e m o s - . 
Ferrelend M o n s e r r d í e 
P o r e l D r . Z . P E B N A N D B Z C A M Ü S 
¡ P A R T U P R I M B R A ; L a t o n n i n o l O E r ^ 
p o s e s o r i a e n l a s f u e n t e s r o m a n a s . 
P A B T B S E G U N D A ; B e l a s o b l i g a c i o n e s 
c o r r e a l e s y s o l i d a r i a s e n l a l e g i s l a c i ó n 
r o m a n a 
E s t o s dos t r a b a j o s que u n i d o s se p u -
b l i c a n en u n ao lo v o l u m e n , t i e n e n u n 
j g r a n v a l o r c i e n t í f i c o y p r á c t i c o , p u e s -
t o q u e en e l l o s se p r o p o n e n t e o r í a s n u c y o r E t h e l C í a y t o n 
v a s y so ponen de r e l i e v e , m e d i a n t e 
u n a n á l i s i s p r o f u n d o de l a s f u e n t e s , 
v e r d a d e s j u r í d i c a s q u e deben posee r t o -
d ó j u r i s c o n s u l t o . 
E l d o c t o r F e r n á n d e z C a m u s en s u 
p r i m e r a p a r t e T E R M I N O L O G I A P O -
B B S O R I A a n a l i z a s e r e n a m e n t e y c o n 
C o l ó n ) . A l a s d i ez y c u a r t o ; C a r n e de m a r , 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v o y p o r G e o r i i e O ' B r l e n . 
m e d i a ; E l c a b e l l o a c u s a d o r , p o r T h e o - 1 
d o r o R o b o r t s , M a y M e A v o y y C o n r a d ( I B I S ( £ , 7 17, T e d a d o ) 
N a g o l ; u n a r e v j s t a de a c t u a l i d a d e s . I 
A l a s o c h o y m e d i a : c i n t a s c ó m i c a s ; A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
L a B o l l a M o d e l o , p o r C l a i r e W l n d s o r , y c u a r t o : V e n g a n z a , p o r A n n a N i l s s o n , 
L e w C o d y y M a e B u s h . : R a y m o n d H a t t o n , M l t c h e l l L e w i s y W i -
| l l i a m C a r l s t o n . 
X E P T V S r o ( J u a n C. S e n t a y P s r a s v e - i A l a s oche y c u a r t o : L a m u j e r en-
r a n c l a ) ' cadenaci:: 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v o j j 
y m e d i a : M o n s i e u r B e a u c a i r e , p o r R o - j 0 U 3 C P I C ( A v e n i d a W i l s o n e s q u i n a • 
d o l f o V a l e n t i n o , B e b e D a n i e l s , L o i s 1 T e d a d o ) 
W U s o n , D o r i a K e n y o n y L o w e l l S h e r -
m a n ; l a c i n t a en c o l o r e s G u a t e m a l a . 
A l a s o c h o : Se q u i e r e n c h i c o s , p o r 
M ó n t y B a n k s . 
A l a s o c h o y m e d i a : P o r s u defensa , 
na; Antoñica A j ^ w i íI acortljo j«ni.-i ioi 
Luisa Martí, 
de pdunuero. i)orque les 









tienes son los íabi 
ñeros? 
que para su o t r a - p r e g u n t a , al doc-
t o r F . R . — Pregun&tS y Respuestas— 
en e?te D I A R I O D E L A M A R I N A . 
>fary. | 
Quedo enterada de que l a p o e s í a 
se l l a m a " A q u e l l a t a r d e " y de que 
e l poeta se l l a m a J . A n t o n i o P é r e z y : 
v inb en S ü á r c z 3 4 . . . . Pe ro , ¿ q u é j i 
pqedo hacer yo, e s c r i b i r l e ? A menos i 
Tue él sea uno dedos lec tores de este I 
¡ C o n s u l t o r i o y se d igne m a n d a r u n a l 
copia de esa p o e s í a t a n c a r i ñ o a a m e u - j 
te r ecordada p o r M a r y , no veo p o r 
fnnta, la mejor respuas- ahora otro niedio de complacerla . E n 
do darle es r e c o m e n d a r F » 8 ^ af irmativo t e n d r é muoho gus-
.x- , „ . I t, ia " L e - P r i j i - ' t 0 en av isar lo por este med io s i el 
, que es per- p o e t a , m a n d a una copia de " A q u e l U i 
t a rde 
D o n a t i v o s para l a " E s c u e l i . de Cie-
gos". (Ca l l e G esquina a 3a.. Veda-
do. Te lé f ono K1- 4 16 7. 
F a m i l i a G á l v e z , ( C e r r o ) , $10.00. i 
Sr. D o m i n g o Ca l l e j a . $10 .00 . 
U n a s e ñ o r a devo ta del Sagrado Co 
r a z ó n , $40 .00 . ( P a r a c o s t e a r - u n her-1 
moso cuadro del Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s pa ra la Escuela de C legosV 
M u c h a s a todos en n o m b r e de los 
pobres c iegueci tos . 
Casera. 
led visite la tienda 
p donde.el dueño 
ttlem'.ida y 'iuuy amable, ssgu 
:te sabrá informarle sobre lo 
teea. Xo es imprescindible el 
sastre, mucho menos el a n t i -
k falda, blusa y chaqueta. V a -
'"Le Printemps" y al l í mismo 
rer las telas apropiadas y lor; 
I Para escoger el modelo. 
'spo y Compostela. 
s necesario ^ue el sombrero 
w sean exactamente del mis -
w Jei vestido. Lo que debe 
irse siempre es que haya c i é r -
rala entre todas las prendas 
!';i(Jo En la pe le ter ía " L a | 
£ • Obispo y Cuba, bay u n a ' Manera de hacer i iuinle<|uil l ! l en ¡ 
^liMeión de zapatos, d o n d e ' l a cusa .—Cuando se d i spone do una j 
'furtirso de varios pares . E l ¡ b u e n a leche que tenga n a t a ' e n a b u u - ' 
S ^ tacón bajo y plano o ' d a n c i a , se g u a r d a esta en u n rec i -
' uar. es lo más in(}jca(j0 pa- ' p í e n t e de loza o c r i s t a l , b i e n escu-
K . " 1Ioras del d í a . I rr ida po r u n co lador y c u b r i é n d o l a 
^ 16 un sombrero elegante.! con sa l y se coloca en l a nevera , a l 
fería f̂.011011110.0, vaya a la día s igu ien te se rece je o t r a vez la 
inq La Dalia", Prado 10o, nata en la m i s m a f o r m a y se pone 
d . est un establecimiento sobre la que ya t e n í a m o s y se sigue 
ŝto T^íf61" rao(lel08 de m u y en esta f o r m a hasta t ene r c a n t i d a d 
poj Da ! , 0: A-85S5. Pre- su f ic ien te . Pa ra hacer la m a n t e q u i -
• I l l a se echa la n a t a en u n a taza bola 
| y se r evue lve b i e n , se l a v a muchas 
vi res en agua h e l a d a has ta que é s t a 
salga c o m p l e t a m e n t e c l a r a , entonces 
se le pone la sal su f i c i en t e y shj pone 
en h i e lo . Es í e q n i s i t o que l a Vaca 
canri de la Viiíilla sea m a n t e q u i l l e r a . 
6arla o ndo- Lo mejor (De l l i b r o "De l i c i a s de la Mesa'". 
« P e r s o n a de gusto o po r Ma . A . Reyes G a v i l á n ) . 
jüEGOS Df SAIA ESHAITAOOS, IN RflIllA Y TAPIZADO. 
snilOOS Y [LEGANTES 
A l a s o c h o : c i n t a s c0wi¿¿? . 
A l aa o c h o y m e d i a : M a l d i c i ó n b i e n -
h e c h o r a , p o r J a c k P i c k f o r d . 
A l a a c l n c c y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : V e n g a n z a . 
T X Z A X O K ( A v e n i d a W U s o a « n t r * A . y 
Paseo , V e d a d o ) W H f S O K ( G e n e r a l C a r r U l c 7 P a d r e 
V á r e l a ) 
A l a s ''-meo y c u a r t o y a l a s n u e v e \ -A- l a s o c h o : L a j u g a d a d e c i s i v a , p o i 
y m e d i a : M o n s i e u r B e a u c a i r e , p o r R o - I P e t e M o r r i s o n . 
r a z o n e s p r o p i a s , l a c o m p l i c a d a c u « ^ - dolfo v a i e n t i n o B e b e D a n i e l s y L o u i s : 
t i o n de i a p o s e s i ó n s e n t a n d o p r i n c i p i o s 
n u e v o s y. d e j a n d o r e s u e l t o s p u n t o s 
m u y c o n t r o v e r t i d o s . 
L a s e g u n d a p a r t e t i t u l a d a L A S O B L 1 
G A C I O N ' E S C O R R E A L E S Y S O L I D A -
R I A S l a t r a t a de u n m o d o c l a r o y pre-
ciso, f u n d a n d o t o d o s s u s r a z o n a m i e n -
tos en l a s f u e n t e s y c i t a n d o en c o -
. r r a b o r a c í ó n de sus a s e r t o s u n a i n n u -
m e r a b l e s b i b l i o g r a f i g , . 
P r e c i o d e l e j e m p l a r e s m e r a d a m e n t e 
i m p r e s o , r ú s t i c a ? 1 . 5 0 . 
E l . A B O G A D O P O P U L A R 
P o r P E D R O I I U G U E T T C A J U P A S A 
S é p t i m a e d i c i ó n c o m p l e t a m e n t e a u -
WUson . 
A Uwí c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : E l m a n i q u í , p o r M a r y P h i l b i n 
A l a s o c h o : N u e s t r o p r i m e r c i u d a d a - 1 y X o r m a n K c r r y ; E l M o d e l o de l a Q u i n -
no, p o r T h o / n a s M e i g h a n , L ^ u l s W i l s o n t a A v e n i d a ; p r e s e n t a c i ó n cío l a m a r í m -
y T h e o d o r e R o b e r t e . 
• JfOLATEK.3Uk ( O e a e r a l C a r r i l l o 7 X a -
t r a d a P a l m a ) 
A l a s d o s : E n l a s p u e r t a s de l a m u e r -
te ' ( e s t r e n o ) p o r J o h n L o w e l l . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m í d i a : M o n s i e u r B e a u c a t r o , p o r R o -
« e n K ^ S a T ^ ™ ^ J o - d o l f o L o u l s W i l s o n y B e b e 
do l o l e g i s l a d o h a s t a l o s p r i m e r o s m e - | D a n i e l s . 
A l a s o c h o y m e d i a : E n l a s p u e r t a s 
de l a m u e r t e . 
Si 
•Vendemos a plazos y a l q u i l a m o s loda clase de mueb le s . 
F W I A M O S C A T A L O G O S A S O L 1 C I T I U 
V I C T O R N O S T E Y C I A . 
ANGELES No. 14. TELF. A.7451 
ses de 1922 . 
V a l i o s a o b r a d e d i v u l g a c i ó n , de o r i e n 
t a c i ó n v do c o n s u l t a : o r i g i n a l l s l m a en 
l a f o r m a do e x p o s l o i ó n ; s u m a m e n t e 
U t i l y p r á c t i c a en s u c o n t e n i d o ; c o m -
p l e t a en l a v a s t a m a t e r i a q u e a b a r c a 
y r i g u r o s a m e n t e m o d e r n a e n s u s e x -
p l i c a c i o n e s y c i t a s . 
E L A B O G A D O P O P U L A R es o b r a 
ú n i c a , i n d i s p e n s a b l e , p a r a t o d o f u n c i o -
n a r i o d e l M u n i c i p i o o d o l E s t a d o : p a r a 
c o m e r c i a n t e s , i n d u s t r i a l e s , a g r i e n t o r e s 
h a c e n d a d o s , m a e s t r o s , a l t o s e m p l e a d o s 
do B a n c a y B o l s a s , a g e n t e s d e n e g o -
c i o s e h ; . , e t c . s i e n d o t a m b i é n de g r a n 
u t i í i d a d á l o s A b o g a d o s , P r o c u r a d o r e s 
v M a n d a t a r i o s j u d i c i a l e s . P r e s t o q u e 
, ¿ b a r c a t o d a s l a s l e y e s y « ^ g r 
' g u í e n t e , p r e s t a l a m i s m a v a l i o s a u t i 
i . l i d a d ;¡ t o d o s l o s c i u d a d a n o s 
b a de l o s h e r m a n o s G ó m e z . 
XrXXA ( l á a u s t r l a e i q u i n a a S a n J o b * ) 
D e d o s y- m e d i a a c i n c o y m e d i a : u n a 
c o m e d i a ; D o n d e c o m i e n z a e l N o r t e ; L a 
D e s c o n o c i d a , p o r S h i r l e y M a s ó n . 
A l a s c i n c o y m e d i a : u n a c o m e d i a ; 
D o n d e c m l e n z a o l N o r t e . 
A l a s o c h o y m e d i a : u n j . c o m e d i a ; 
L a d e s c o n o c i d a ; D o n d e c o m i e n z a «1 
N o r t e , 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A I i D E L A S \ E N T A S A L P O R M A Y O K T A l 
C O N T A D O E N E l» D I A D E A Y E R , 1 9 P E M A R Z O 
C 2 6 6 7 
31 . j 
L a S E I S N U M E R O S I S I M A S E D I -
C I O N E S a g o t a d a s e n poco t i e m p o , a l -
cen c o n t o d a e l o c u e n c i a c u a l debe s e r 
e ! V o ° eCho Que o f r e c e e s t o m i n i f i c a 
o b r a c u a n d o t a n s e ñ a l a d o f a v o r q u e l e 
h a d i s p e n s a d o e l p ú b l i c o . • 
E L A B O G A D O P O P U L A R l o f o r m a n 
s i e t e v o l ú m e n e s en 4 o . m a y o r , e s m e -
r a d a m e n t e i m p r e s o s y e n c u a d e r n a d o ^ 
P r e c i o d e l e j e m p l a r , en l a H a b a n a 
$ 3 0 , 0 0 . 
U L T I M A S P U B I . I C A C I O i r B S J U R I . 
S I C A S 
eatara bien en su come-
^aran de medios tonos, 
'narán las blancas. 
HIGIENE D E L A BOCA 
ITl tafeo •rtablechnlento «n so cl*M» en i a H * -
PábUco. 
^ r e c t o r : Dr . Miguel M u n d o u . 
D l a - p ó s t i o o y tratamlet to m4dleo f n l r t j l f l c o 
a» l u enfermedadet de los perros f animales 
Ss i^eclañdad e a vacunaciones p r e r e a t ^ » » eoa-
^ >* rafciiv j el moquil lo c e ñ í a o s . 
B lec trk ldad m ó d i c a y R a y o » X . 
Coaeultas: 16 .00 . 
Jaa L i a a r o 801 entre Hospi ta l y B s p e í a . 
Teléfono A-0461 Habana. 
do. a 
m d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : 
MERCADO L O C A L DE 
CAMBIOS 
R i g i ó a>er e l m e r c a d o l o c a l de c a m -
bias q u i e t o p e r o de a l z a . 
I C o n m a y o r f i r m e z a que en e l d í a a n -
1 terior r i g i e r o n a y e r las d i v i s a s s o b r e 
rNew Y o r k . So e f e c t u a r o n a l g u n a s c o m -
I p r a s a. l a s a g e n c i a s d e l F e d e r a l R e s e r -
| v e B a n k , a 1110 p r e m i o . 
L a l i b r a e s t e r l i n a s o s t e n i d a . 
^ " s f r v ? ^ Antecede-n tes b i s t 6 -
r i c o s D o c t r i n a s y P r o y e c t o s 
d e p u b l i c i t a s y l u m b r e s ^ 
B s U d o . P l a n e s ^ 9 ° t i y £ * l 
L a s C o n f e r e n c i a s de l a P a z 
rip. B l H a v a de 181)9 y„LJy'-
1%. C o r t o de J u s t i c i a C e n t r o -
L'a rí-^JTo T a C o n f e r e n c i a 
i r p a r k V e l ™ a d o de 
V e r s a l l e B . E l C o m i t é de J u -
r i s c o n s u l t o s y e l C o n s e j o y 
fa A s a m b l e a de l a S o c i e d a d 
de l a s N a c i o n e s . L o s J u e c e s . 
Sus c o n d i c i o n e s , e l e c c i ó n , de-
r e c h o s y d e b e r e s . O r g a n i z a -
H ó n y f u n c i o n a m i e n t o d ^ l 
T r i b u n a l . — V i d a e c o n ó m i c a 
d d T r i b u n a l . E t c . , e t c . i 
t o m o en 4 o . r ú s t i c a . 
p i s l a c i ó n p o r s u a u t o r D o n 
F e l i p e C l e m e n t e de D i e g o . 1 deo i so . , . 
So o p e r o e n t r e bancos y b a n q u e r o s ] f - " " " ^ a f . s n a í l o l a . . en l ib ias cable a 4 . 7S ' M ; < b a n c o s | t o m o en P a s U o s p a ü o l a 
e á b l e a 5 .18 y en c h e q u e s s o b r e ; E ^ \ ? „ O R T í ? s t u d k ) 
V o r k a 1.16. M T . N . w u » » ^ 
COXIS ACION ES 
T a : o r 
os-
PREPARADA 1 7 ? 
con las ESENChS 
más f i n e s : : : : 
NMISIU PARA [\ m Y f l P A » 
Obispo 36, M i m ^ a A p i n r 
\ o h a y s a l u d c o m i j l e t a s i n huena D i -
g t b t l ó n y « ' s t a n o e x i s t a s i no h a y b u e -
r.a d e n t a d u r a . . 
B ] e m p l e o de este E l í x i r c o n s e r v e te 
d e n t a d u r a , d e s i n f e c t á n d o l a y . de he-
cho , se i m p i d e l : i c a r i o d e n t a r i a y l a 
f e t i d e z de l a l i e n t o . 
Su uso. a d i a r i o , a l l e v a n t a r s e v 
d e s p u é s de l a s c o m i d a s , l e dan f r e s c u -
l a y s e n s a c i ó n de b i e n e s t a r a l a boca . 
D E P O S I T O 
O . L a u d a , J r . , 4 n ú m e r o 205, V e f l a l o . 
T e l é f o n o £ 2 3 6 
D e v e n t a en f a r m a c i a s y p e r f u m e -
l í a S p R E C I O D E L " E L I X I R E A N D A " 
1|4 l i t r o $1.80. 1116 l i t r o $0.60 
118 „ 1.00 1132 ,. 0.30 
N e w V o r k r a b i e . . 
X i w V o r k % i s t a . . 
L o n d r e s c a b l e . . 
L o n d r e s v i s t a . . . . 
L o n d r e s 60 QíiH 
P a r t s c a b l e . . . . 
P a r f s v i s t a . . . . 
H a m b u r g o cable. . 
l l a m b u r g o V i s t a 
E s p a ñ a cable . • • • 
E s p a ñ a v i s t a . . 
I t a l i a c a b l e • • • • 
I t a l i a v i s t a . . . . 
I Bruselas c a t - l e . . • 
! R r u s e l a s v i s t a . . 
Z u r i c h cab le . . . . 
Z u r i c h v i s t a . . . . 
A m s t e r d a m c a b l e 
A m s t e r d a m v i s t a . . 
T o r o n t o c a b l e . . . . 
T o r o n t o v i s t a . . 
H o n g K o n g c a b l e 
H o n g K o n g v i s t a 
h i s t ó r i c o . 
m é d i c o , s o c i a l y j u r í d i c o p o r 
V n t o n k K A l v a r e z G a r c í a P r i e -
i o c o n u n p r ó l o g o de J i m é -
nez A s u a . 1 t o m o e n c u a d e r -
1 1 0 P I nado en p a s t a e s p a ñ o l a . . 
5 64 E L D I V O R C I O E N L A S L E -
4 78 K ' G I S L A C I O N E S C O M P A R A -
4 . 78 
]4.,.'7 
1 1. •_'•> 







4 0 . 0 0 
100 
1 D . 
64 .65 
54 .60 
D A S . p o r E u g e n i o T a r r a g a -
t o c o n u n - p r ó l o g o de Q u i n -
t i l i a n o S a l d a ñ a . 1 t o m o en 
p a s t a ) • • • • $ " . « o 
L i b r e r i a C E R V A N T E S de K . V e l o o o y 
C í a A v e n i d a I t a l i a 62 . A p a r t a d o 1115 . 
Mabana 
I n d . I 9 . t 
MERCADO D E ALGODON 
A l c e r r a r aye r e l m e r c a d o de N e w 
Y o r k se c o t i z ó e l a l g o d ó n c o m o s i g u e : 
.Marzo - 2 5 . 2 7 
M a y o . . ¿ 5 . 4 9 
J u l i o . . . 2 5 . 7 1 
O c t u b r e . . .• 25 . 19 
D i c i e m b r e 25 . 19 
E n e r o (1920) . . 25 . 02 
fiNUNCIESE E N E L D I A R I O 
H E L A M A R I N A " 
A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O M - 3 9 5 5 . — L L T 5 A J ío. 80 
- M á q u i n a de Sumai*. O a i c i i a r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ventas a pla-i 
EOS, 
Todos los trabajos son garanti-
z a d o s . L e presto u n a m á q u i n a mle i* 
t r a s le a r r e g l o la s u y a . 
EXCEMICIDA 
C L E A R I N G H O Ü S E 
A c e i t e de c ü v a , l a t a » ae ZZ Ibs . 
q u i n U l 20 .60 
A c e i t e s e m i l l a de a l g o d ó n , ca -
j a , do 1 5 . 5 0 a 1 « . 5 « 
A f r e c h o f i n o , h a r i n o s o , q q . , de 
3 .00 a S.50 
A j o s C a p p a d r e s m o r a d o s , 32 
m a n c u e r n a s 
A j o s C a p p a d r e s b a ñ ó l a s , S2 
m a n c u e r n a s 0 . 7 5 
A j o s l a . ^5 m a n c u e r n a s 0 . 4 0 
A j o s c h i l e n o s , de 0 . 7 0 a 1.10 
> r r o i 5 c a n i l l a v i e j o . Q u i n t a l . . . . 4 . 5 ? 
A r r o z tíaigon l a r g o n ú m e r o 1, 
Q u i n t a l 4 . 2 5 
A r r o i » s e m i l l a S Q Q u i n t a l . . . . . 4 . 1 0 
A r r o z S i a m G a r d e n n ú m t i r o 1, 
Q u i n t a l , 4 . 3 0 
A r r o z tílam G y r d e n e x t r a , 5 
p o r 100, q u i n t a l 6 . 0 0 
A r r o z tíiam G a r d e n e x t r a . 10 
p o r 100, Q u i n t a l 5 . 0 Ü 
A r r o z S i a m b r i l l o s o , q u i n t a l , 
de 6 .75 a . . 7 . 5 0 
A r r o z V a l e n c i a l e g í t i m o , q q . . 5 . 9 0 
A r r o z a m e r i c a n o t i p o V a l e n c i a , 
q u i n t a l 
A r r o z a m e r i c a n o p a r t i d o , q q . . 3 .20 
A v e n a b l a n c a , q u i n t a l 2 . 6 0 
A z ú c a r r e f i n o p r i m e r a , q q . . . . 4 . 4 0 
' A z ú c a r r e f i n o l a . . H e r s L e y , 
q u i n t a l C. 60 
% 1.80 A z ú c a r t u r b i n a d o P r o v i d e n c i a , 
q u i n t a l 3 . 4 0 
i A z ú c a r t u r b i n a d o c o r r i e n t e , q q . 3 . 3 5 
! A a ú c a r c e n t . P r o v i d e n c i a , ' q q . 3 . 0 0 
' A z ú c a r c e n t , c o r r i e n t e , q u i n t a l 2 . 9 0 
B a c a l a o N o r u e g a , c a j a — — 
B a c a l a o E s c o c i a , c a j a 13 .25 
| B a c a l a o aleta, n e g r a , ca ja 13 .60 
• B a c a l a o A l a s k a , c a j a 14 .50 
B o n i t o y a t ú n , ca ja , de 15 00 a 1 8 . 0 0 
C a l é P u e r t o R i c o , q u i n t a l de 
40 a 4 3 . 0 0 
C a f é p a í s , q q . , de 33 .00 e . . Í 7 . 0 0 
C a f é Cencvo A m é r i c a , q u i i i t : i l , 
de 3 5 . 0 0 a 8 8 . 0 0 
C a f é B r a s l ! . q u i n t a l , de 34 .00 a 3 8 . 0 0 
C a l a m a r e s , c a j a d * 9 .00 a . . . . 12 .00 
C e b o l l a s i ; - h u a c a l e s 2 . 7 5 
C e b o l l a s e n h u a c a l e s , p a í s . . . . 2 . 5 0 
C e b o l l a r e n h u a c a l e s , g a l l e g a s 
C e b o l l a s en h u a c a l e s , i s l e ñ a s . . — — 
Cebo l l a s en sacos, a m e r i c a n a s , 
de 4 .00 a 5 .75 
C e b o l l a s d e l p a í s , q u i n t a l . . . . 5 . 0 0 
C h í c h a r o s , q u i n t a l 5 .75 
F i d e o s p a í s , q u i n t a l 9 . 50 
F r i j o l e s n e e r o s p a í s , q u i u t r l . 10 .00 
F r i j o l e s n e g r o s o r i l l a , q u i n t a ' 8 . / 5 
F r i j o l e s n e g r o s a r r i b e ñ o s , q q . 8.5'J 
f r i j o l e a co .o r ados ^ r g o s a m e -
r i c a n o s , q u i n t a l 11.00" 
F r i j o l e s c o » o r a d o s ch icos , q q . . 9 .25 
F r i j o l e s r a y a d o s l a r g o s , q q . . . . 
F r i j o l e a r o s a d o s C a l i f o r n i a , q q . 9 . 00 
F r i j o l e s c a n t a , q u i n t a l %—~ 
F r i j o l e s b l a n c o s m e d i a n o s , q q . 6.7¡8 
| F r i j o l e s b l a n c o s m a r r o w B ei» . 
t .. ue » .00 • 9 .00 
F r i j o l e s b l a n c o s m a r r o w s Chi-
l e , q u i n t a l 
F r i j o l e s b l a . i c c s m a r r o t r e ame-
$ 1.80 
$ 2 .25 
H a r i n a de i t í r o , s e g ú n m ^ r c a , 
saco, d e 9 . 5 0 a . . 1 2 . 0 0 
H a r i n a do m a í z p a í s , q u i n t a l . 4 . 0 0 
H e n o amre . ' c ano , q u i n t a l . . . . 2 . 2 J 
J a m ó n p a l e t a , q u i n t a l da %2 a 2 4 . 0 0 
J a m ó n p i e r n a , < q u i n t a l de o- a 3 7 . 5 o 
M a n t e c a p r i m e r a r e f i n a d a en 
t e r c e r o l a s , q u i n t a l 22.Zü 
M a n t e c a m e n o s r e f i n a d a , q q . . 2 1 . 9 5 
M a n t e c a c o m p u e s t a , q u i n t a l . . 
M a n t e q u i l l a danesa , l a t a s do 
l i b r a , q u i n t a l , de 69 a . . . . 73 .00 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a , l a t a s d e 
4 l i b r a s , q u i n t a l , " de 40 p . . . . 6 6 . 0 0 
M a í z a r g e n t i n o c o l o r a d o , q q . . . , 8 .25 
M a í z a r g e n l i n o p á l i d o , a q . . . S.00 
M a í z de ¿os E s t a d o s u n i d o s . 
q u i n t a l 
M a í z d e l p a í s , q u i n t a l 2 . 8 0 
M a í z de S a n t o D o m i n g o , q q . . 3 . 0 0 
P a p a s e n b a r r i l e s 4 . 2 5 
P a p a s e n sacos, a m e r i c a n a s . . 4 . 6 0 
P a p a s e n sacos, d e l p a í s 4 . 0 0 
P a p a s en t e r c e r o l a s , C a n a d á . . . 4 . 2 5 
Papas s e m i l l a b l a n c a — 
P i m i e n t o s e s p a ñ o l e s 1¡4 c a j a . . 7 .25 
Queso P a t a g i á s , c r e m a e u t e r a , 
q u i n t a l , de 39 a 4 0 . 0 0 
Q u e s o P a t a g r á s m e d i a c r e m a , 
q u n i t a l • • 2 9 . 0 0 
S a l m o l i d a , saco . » 1.75 
S a l e spoma, saco de 1.25 a . . 1.60 
S a r d i n a s E s p a d í n C l u b , 39 n f j m 
c a j a 7 . 2 » 
S a r d i n a s e s p a d í n p l a j i a s , 3 8 
m | m . , c a j a 5 . 0 0 
T a s a j o s u r t i d o , q u i n t a l . , . ^ l . » - 16 . 50 
T a s a j o p i e r n a , q u i n t a l 2 0 . 0 0 
T o c i n o b a r r i g a , q u i n t a l , . . . 2 6 . 5 0 
T o m a t e s e s p a ñ o l e s n a t u r a l . 1|4 
c a j a 6 . 0 0 
T o m a t e s p u r é en 1|4 c a j a . . . . 5 .00 
T o m a t e s p u r é en 1¡8 c a j a . , . . 3 .25 
T o m a t e s n a t u r a l a m e r i c a n a , u n 
k i l o 4 . 0 f 
COTIZACION D E CHEQUES 
B N X i A B O I i S A 
. C o m p . V e n d . 
B a n c o N a c i o n a l 17 2 0 % 
B a n c o E s p a ñ o l 10 15 
B a n c o E s p a ñ o l , o e r t . , c o n 
el 5 p o r 10,0 c o b r a d o . . . 6 9 
B a n c o E s p a ñ o l c o n l a . y 
2 a . 5 p o r 100 c o b r a d o . . . 1 3 . 
B a n c o de P e n a b a d N o m i n a l 
N o t » . — E s t o s t i p o s de B o l s a s o n p a r a 
l o t e s de £ .000 pesos c a d a u n o . 
L A R E G E N T E 
X E P T U N O í A M I S T A D 
P r o n t o nuevo r e m a t e de a l h a j a s 
procedentes de e m p e ñ o s atrasados 
f a l tos de in te reses . X o lo olviden 
las personas In teresadas . Suntuosa 
c o l e c c i ó n de p rendas p a r a sefloreB, 
s e ñ o r i t a s y caba l l e ros . Novedad, e l i -
s .00 [Rancia, pos i t i vo v a l o r , reba ja de pre-
cias 
M a r a v i l l o s a , i n f a l i b l e , soberana 
pomada f rancesa . C u r a loa brotes 
del ; ioido ú r i c o en l a p i e l y t a m b i é n 
herpes, cexemas, Ilogas, g ranes por rlcanos. nulnta'. . : i b . b B 1 Su da d ine ro ¡¿obro prendas oo to 
j u ü p u o s que sean. | F r i j o l e s c o l o r a d o í i país , ,{r%n* da:- f ^ n t i d a d e s . 
L a s compensaciones efectuadas a y e r ] De ven ta en las f a rmac ia s de J h o u I t a l 
tecend,e?¿nTal3"o6U096 d ^ l a Habana'j son. S a r r á , Taqueche l , E s q u i n a de I O a r b a n . o , « o r d o s S in c r i b a r . 
v • i T e j a s , F a r m a c i a A m e r i c a n a . j qu in ta l » , „ . ¿ é .... . . . . 
Modtcq h i twréí i . 
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F a j a " R o v a r 
Faja de cutí y elás-
tico intercalados. Es uno 
de los últimos modelos, 
de calidad superior, en 
cutí brochado, color 
rosa. 
TaJIas, del 2 3 al 3 4 . 
Precio: $ 3 . 7 5 . 
H A B A N E R A S 
VIDA C A T O U C A MUNDIAL 
R O M A 
NOCHES DEL CASINO 
U L T I M O J U E V E S 
C o l o c a c i ó n <ic l a p r i m e r A p iedra en 
©1 nuevo edificio de l a Univers idad 
Gregor iana 
tstilo 5 0 9 . 
PELOIES DE PULSERA DE ORO Y PLATINO CON BRILL 
B O L S A S D E O R O 
y todo cuanto se pueda desear en Joyería. 
: 0 5 J E T 0 S D E A R T E ?ñM R E G A L O S ' 
LOS MEJORES PRECIOS 
" L A E S M E R A L D A " ^ l ü i 
E n sus p o s t r i m e r i a e . 
L a t e m p o r a d a de l C a s i n o . 
E s t a « a c o r d a d a o f i c i a l m e n t e l a 
c l ausu ra p a r a l a noche de l doiming'o 
p r ó x i m o . 
A n o c h e , e n e l ú l t i m o de los .iue-
ves, a p a r e c í a r a d i a n t e de a n i m a c i ó n 
a q u e l l a g r a n e a l a . 
U n p a r t y de h o n o r . 
D i g n o de m e n c i ó n p r e f e r e n t e . 
E r a de l a s e ñ o r i t a Machado , l a i n -
teresante y g e n t i l í s i m a A n g e l a E l -
v i r a , h i j a d e l ya p r o c l a m a d o Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a , q u i e n ocupa-
ba en l a mesa e l s i t i o de h o n o r que 
le c o r r e e p o n d i a . 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o F r a n c h i - A l f a -
r o y eu e legan te esposa, G r a z i e l l a 
» M a r a g l i a n o , p a n n i Ies J n v l t é s , con 
las l indas L l a t a s , Jas t r es h e r m a n a s 
que son s i empre t a n a d m i r a d a e , 
E n i e l y , O t i l i a y L i a . 
De negro E m e l y . 
Con u n g r a n r a m o de v i o l e t a s . 
G r a z i e l l a E c h e v a r r í a , de negro 
t a m b i é n , t a n encan t ado ra , f i g u r a n -
do con sus bel las p r i m a s en e l p a r t y 
de l a s e ñ o r i t a M a c h a d o . 
Y c o m p l e t a n d o e l g r u p o el t e n i e n -
te L l a n e r a s , los s i m p á t i c o s doctores 
F ranc i sco Leza y Gera rdo G u t i é r r e z 
y e l c l u b m a n q u e r i d o J o s é E m i l i o 
O b r e g ó n , que f u é ob je to ayer c o n 
| m o t i v o de eu san to de c o n g r a t u l a -
! clones r e p e t i d í s i m a a . 
P o r e l s e ñ o r J o s é E m i l i o O b r e g ó n , 
e l f u t u r o M a y o r d o m o de P a l a c i o , 
supe u n a n o t i c i a de i n t e r é s excepcio-
nal . 
L a d a r é m a ñ a n a . 
E n la p r i m e r a e d i c i ó n . 
N o p a s a r é ade lan te s in hacer u n 
e log io deb ido a l a s e ñ o r i t a A n g e l a 
R í o y M a y i t a Zayaa, Servando Fer -
n á n d e z ¡y p u a r R e b o u l . M a r i a n o 
A v e r h o f f y H o r t e n s i a C u é l l a r y E d -
w í n T . T o l ó n 
dez . 
L a s e ñ o r i t a E i m n a R e c i o . 
E l d o c t o r D í a z L a r e d o . 
Y M a r i e M a r t í n e z . 
E n v i s c o n su esposo, s e ñ o r F r a n -
cisco C u é l l a r , t e n í a su c u b i e r t o l a 
In te resante Josef ina de L e ó n . 
L a a f l u e n c i a de los a l u m n o s , que 
ya pasa bas tan te de u n m i l l a r , l a 
e r e c c i ó n de nuevas c á t e d r a s , s e g ú n 
l o ex igen l a necesidades de loa t i e m -
pos, h a c í a n s e n t i r l a estrechez d e l 
pa lac io B o r r o m e o , donds l a U n l v e r -
F l o r a l d a F e r n á n - , 8l( iad G r e g o r i a n a h p b o de r e f u g i a r -
l e , a l verse p rec i sada en 1870 a 
abandonar el Co leg io R o m a n o . Se ve-
n í a , pues, pensando en u n nuevo 
p d i f l c l o ; y a l a r e a l i z a c i ó n de la idea 
ha c o n t r i b u i d o e l m i s m o Pad re San-
t o , P í o X I , a n t i g u o a l u m n o de l a 
U n i v e r s i d a d , e l c u a l , en la ca r t a en-
v i a d a e l 5 de m a y o pasado a l R v m o . 
P. L e d o c h o w B k i . P e p ó s l t o Genera l 
E n u n a mesa M r . B r o w n y sus I de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , con o c a s i ó n 
sobr inas t a n l i n d a s , las s e ñ o r i t a s 
C l a y t o n y Quea ly , que t a n t o se h a n 
hecho a d m i r a r en l a» fiestas ú l t i -
mas por su a i re , su g r a c i a y su ele-
g a n c i a . 
Con las encan tadoras g l r l s esta-
ban M r . y M r s . B r ü e n , M r . B i l i s , 
M r . C a s w e l l y e n t r e o t ros m á s , l a 
esbelta Mies L o w * . 
L o l i t a C o s í o de A n g u l o , desco l l an-
do en u n a mesa, a i ro sa y g e n t i l í s i -
ma , c o n la be l l a s e ñ o r a Mars ra r l t a 
Scu l l de A l v a r e z . 
Ot ras s e ñ o r a s m á s en p a r t í e s 
de l c en t ena r io de l a r e s t i t u c i ó n de l 
Co lbg io R o m a n o , m a n i f e a t d el de-
seo de u n e d i f i c i o que respondiese 
m e j o r a las exigencias de l a é p o c a ; 
deseo «que t o r n ó a m a n i f e s t a r des-
p u é s de l c e r t a m e n t e n i d o en su p re -
sencia en el Museo L a p i d a r l o pa ra 
c o n m e m o r a r el m i s m o c e n t e n a r i o ; y 
m á s so l emnemen te t o d a v í a , hac iendo 
a c u ñ a r en l a m e d a l l a c o n m e m o r a t i v a 
de su t e r c e r a ñ o de p o n t i f i c a d o e! 
d i s e ñ o de l a - f u t u r a U n i v e r s i d a d . E l 
á r e a escogida p a r a e l nuevo e d i f i c i o 
es l a p a r t e m á s al'ta de l a p iazza do-
l ía P l l o t t a ; y el e d i f i c i o , de c ien me-
t ros de f r e n t e y o t r o s tan tos de f o n -
do , s e g ú n los p lanos c o n t e n d r á 30 
d iversos , que e r a n H o m e l i n a L ó p e z aulas, t r e s de las cuales capaces pa-
M u ñ o z de L l i t e r a s , R o s i t a C a d a v a l r f _ 6 0 0 J , e " 0 n 5 8 , ^J1^11^™^11? ?*• 
de R e y n e r i , C l a r a D í a z de A n g u l o , 
P i l a r Ca rba l lo de G ó m e z , C o n c h i t a 
V a l d i v i a de Santo T o m á s , Snrah Sal-r 
m ó n de Duque E s t r a d a , M a r í a J u -
l i a P e r n a l de Bonne t , Ce l i a Rosales 
de L ó p e z M u ñ o z . . . 
l ó n en m e d i o de 600 m . y 100 h a b i -
taciones pa ra los super io res , p ro fe -
sores y o f i c i a l es . 
L a f ies ta de l a c o l o c a c i ó n de l a 
p r i m e r a p i e d r a se c e l e b r ó e l 27 de 
d i c i e m b r e pasado, en presencia de l a 
J u n t a d i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n de 
„ „ . , „ , . . i A n t i g u o s A l u m n o s , de M o n s . M a r -
H a y d é e O ' H a J l o r a n , de r o j o t a n S6lvagglan i ( A r z o b I s p o de Se.. 
l i n d a s i empre , en l a mesa donde se ¡ i euc ia y sec re ta r lo de l a Congrega-
e n c o n t r a b a el s e ñ o r A l f o n s o L a s t r a | c l ó n de P r o p a g a n d a , v a r i o s P re lados , 
c o n eu j o v e n , g rac iosa e i n t e r e s a n t í -
s i m a esposa, M a r í a L u i s a A m j p u d i a . 
S i l v i a B l anco de N ú f i e z . 
E n u n p a r t y , m u y b o n i t a . 
Con l a respetable d a m a L u i s i t a 
^ 5 u n a " X 
Que no tiene el menor ^ 
personas mal informadas propaUj Amento 
yarse. Ha l l e g a d o a nosotro T a T ? " 1 
testar contra s e m e j a n t e i n j u ^ ' l " " ^ > 
vende Se dice que "La Francia' 
nfiai 
necesitasen al 
las personas que nos honran con * , ' T i a o s ^ fí 
pranan una sola vez. cuando n ^ l ^ S ^ í 
te man a otras casas. 
Por lo tanto, el vender 
8o m 
tra casa y de cualquier otra^0 ^ muertc 
cias. A Dios gracias aún mismas conservamos ̂  
necesario para poder refutar con HecU v ̂  S 
demostraciones la calumnia con aue desmê  
recemos. M e ^ta d» j 
El fav or que el público nos disp 
día y en justa recompensa ^ ^ ^ 1 ° ^ 
tra mano^or ofrecer cada día un s e r v l t l ^ 
dos sentidos. Conste así. m̂ 0T 
L A F R A K C I 4 O b i s p o n A 0 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A C E N t g 
en 
BIEN 
el R v m o . P. G e n e r a l de la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s , con los As i s ten tes y e l se-
c r e t a r l o , P. C a r v a j a l . E l ce lebran te . ! E m m o C*rAa 
E m m o . Ca rd B I s l e t i , bend i jo l a p r i - 1 W d e t f i l » *) 
m e r a p i ed ra , con la que se c o l o c ó u n i cho"w"slii. Superiores 
t u b o de zinc que c o n t e n í a medal las ' ligiosas y otros consol 
y u n p e r g a m i n o f i r m a d o p o r el I jes presentes 
üi 
E l v i r a Machado p o r e l buen gusto.1 Terr5r Vlu<la. de P o n v e r t , l a s e ñ o r a 
S o m o s los L i d e r s en Plata A l e m a n a 
NUESTRA ESPECIALIDAD EN ARTICULOS DE 
PLATA ALEMANA ESTA CIMENTADA EN LA EX-
POSICION RENOVADA QUE OFRECEMOS. LO 
MAS NUEVO SIEMPRE LO ENCONTRARA US-
TED EN ESTA SU CASA. 
fe 
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COTIZACION OFICIAL DEL 
P R E C I O D E L AZUCAR 
con que a p a r e c í a engalanada l a me-
sa . 
U n decorado de d a l i a s . 
De tonos suaves . 
E r a n preciosas las de l a c o r b c i l l e 
del c e n t r o l o mistmo que las de los 
corsa^ps dedicados a las damas y las 
que c o l m a b a n re luc ien tes j a r r i t a s 
d o r a d a s . 
Obra t o d o de E l F é n i x , e l g r a n 
j a r d í n de Car los I I I , que m e r e c i ó las 
alabanzas de los presentes . 
O t r o p a r t y e leg 'ante . 
M u y a n i m a d o . 
Es t aba o r g a n i z a d o por una j o v e n 
y g e n t i l d a m a , Jose f ina de L e ó n , la 
bel la s e ñ o r a de C u é l l a r , I n g e n i e r o 
Jefe de l a C i u d a d . 
A s í , en g r a n d i n n e r , ce lebraba su 
santo l a s e ñ o r a de C u é l l a r . 
E l g rupo de i n v i t a d o s lo f o r m a -
ban el Sec re t a r lo de G o b e r n a c i ó n 
y su e l egan te esrposa, Graz i e l l a R u i z 
S e p o r t a f l a s p o r l o s C o l e g i o s 
fl* C o r r e d o r » » 
S a g u a . . . . a * 2 .688750 
C i e n f u o g o B . . 2 .618750 
' i e d n c i d a s p o r e l p r o c e d i m i e n t o s e ñ a l a -
do e n 1 A p a r t a d o Q u i s t o d e l 
S e c r e t o 1770 
H a b a n a 2 .642596 
MatanZ&s 2.7010r.7 
C á r d e n a a . . 2 .6456": ! 
M a n z a n i l l o 2 .639520 
I S L A D E P I N O S 
T A K B Z Z . V ES C r B A M B l t F ; 
y l o m l s m v e l l á que a q u í , p a r a 
t e n e r e l c u t i s f r e s c o , b e l l o y sa-
no , h a y q u e u s a r en e l baf io y 
t o c a d o r e l d e l i c i o s o e i n s u p e r a -
b l e 
J a b ó n de C a r a t o 
e l J a b ó n q u e u i a n y r e c o m i e n d a n 
1 \ l a s e m i n e n c i a s m é d i c a s . 
% = = = = = J ' i 
A l t . 1 d 18 1 t 
GRAN FARMACIA-DROGUE-
R I A "FIGUEROA" 
MONSERRATE Y TENIENTE R E Y 
D e t u r n o l o s J u e v e s . T e l é f o n o M-3913 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
Josefa S á n c b e z V i u d a de L t v m b a r d , 
los j ó v e n e s esposos A l f r e d o L o m b a r d 
y N e l l l o Desve rn ine y M r . H a r r t e 
W o o d o u f f . 
U n p a r t y d e l ddst iniguido j o v e n 
E n r i q u e Godoy c o n M r . P r a n k 
S t e l n h a r t , Jnn lo r , y su g e n t i i espo-
sa, M r . y M r s . F r a n c l s O 'Koe fe , 
M r . y M r s . E l i o t P a t t e r a o n , las dos 
encantadoras s e ñ o r i t a s E l l z a b e t h 
A n g u e y F lo rence S t e i n h a r t , M r . 
L i n d s a y Mac A l l l s t e r y ed a f o r t u n a -
do s o b r i n o del c r o n i s t a , E d u a r d o 
F o n t a n i l l s y M a z ó n c o n e l conoc ido 
y m u y s t o p á t i c o Joven Pep i to Lara , . 
que estaba aiyer de d í a s y p o r el que 
b r i n d a m o s en l a mesa de los c ron i s -
tas a l t a s las copas d e l espumoso 
M o r l a n t , e l c b a m p a g n e que se h a 
puesto de m o d a . 
A d a d e l M o n t e d*o R I o n d a . 
L i n d í s i m a , 
j Con l a b e l l a s e ñ o r a E d e l m i r a Ro-
' b a t o V i u d a de Sampedro , en u n a 
| t r i m o n i o s g e n e r a l Pab lo M e n d i g a y I m^a' SUfl llndas hi3aa Eltearda ^ 
C o n c h i t a L i z a ü r , Celso C u é l l a r de l l E ^ m i r a y la encanrtadora M l n i t a 
, A r g ü e l l e s . 
Miss K a y K i r e c h n e r . 
E l e g a n t í s i m a . 
L a s s e ñ o r i t a s A l v a r e z , dos h e r m a -
nas m u y b o n i t a s , as iduas a las no-
ches de m o d a d e l C a s i n o . 
Y u n p a r t y m á s . 
T a n aninmaxlo c o m o s i m p á t i c o . 
E r a d e l a m i g o Pepe A l v a r e z , due-
ñ o d e l R e g i n a , e l e legante h o t e l de 
l a ca l l e d e A g u i l a . 
Fes t e j aba su san to e n t r e u n g r u -
po que p re s id i an P e r l a et. R e i n e y 
con u n a encan t ado ra a r t i s t a que pa-
s ó anoche p o r e l Cas ino e n t r e s a l u -
dos de b i e n v e n i d a po r su regreso de 
M é j i c o . 
E r a Z a z á . 
L a de los o jos v e r d e s . 
Como hecha a la medida, expresamente por una buena corsé 
tera, así ajusta 
L A F A J A D E G O M A E L A S T I C A 
Porque está diseñada sobre Mo-
delos Vivos 
Sostiene el cuerpo a la perfec-
ción, sin impedir ningún movi-
miento y deja lucir las bellas 
líneas femeninas, aumentando la 
gracia de los vestidos de moda, 
tan atractivos 
NO SE ROMPEN, NI RAS-
GAN; NO SE OXIDAN 
Pídala en su tienda 
Unicos Distribuidores: ' . j g 
C A S T R O Y F E R R E I R O 
Riela (MuraRa) I19.-Habana 
J 
EXPORTACION D E AZUCAR 
L a s e x p o r t a c i o n e s de azQcar r e p o r t a -
das a y e r p i r l a s A d u a n a * e n c u m p l i -
m i e n t o de l o s a p a r t a d o s p r i m e r o y oc-
t a v o d e l d e c r e t o 1770, t u e r o n l a s s i-
g u i e n t e s : 
A d u a n a de M a t a n z a s : 9,000 s a c o s . — 
' D e s t i n o : N e w O r l e a n s . 
A d u a n a d s S a g u a : 10,000 s b c o a . — 
D e s t i n o : Q u e e n s t o w n . 
i A d u a n a de C a i b a r i é n : 2M,&00 s a c o s . 
D e s t i n o : N e w Y o r k . 
A d u a n a de N u e v i t a s : S5,000 s a c o s . — 
D e s t i n o : N e w V o r k . 
A d u a n a de S a n t i a g o de C u b a : 7,000 
s a c o s . D e s t i n o : N e w Y o r k . 
A d u a n a d© C i e n f u e g o s : 19,550 s a c o s . 
D e s t i n o : N e w O r l e a n s . 
L A E D A D D I C H O S A . . . 
L A E D A D D E J U G A R , C O R R E R Y S A L T A R 
Y A E S T A A L A V E N T A nuestro completo surtido de trajes para mnoi 
(TODAS EDADES, D E S D E 2 ANOS) 
cite 
De las m á s elegantes formas y los más lindos colores, en g é n e r o s frescos. P ^ P 1 ^ 
y todos sólidamente confeccionados, como lo requiere la constante m o v i l i d a d de la i 
DESDE 99 CEN 
DESDE 99 CENTAVOS 
LAS GALERIAS 
A n u n c i o s : T R U J I L L O M A R I N . 
Est¿ 
Sos i 
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TOMAS HARDY 
U N O S O J O S A Z U L E S 
K o r e l a t r a d u c i d a d e l I n g l é s p o r 
EMILIO M. MARTINEZ AMADOR 
T O M O I 
D e v e n t a en l a l i b r e r í a d * J o s é A J b e l a 
P a d r e V a i e l a . ( B e l a s c o a í h J n ú m . 12-B 
T e l e f o n o A-S893 
Pasa ron cerca de diez m i n u t o s , a l fe renc ia y m o s t r a n d o a su a m i g o e l ma o t o ñ a l que fonmaba e l f o n d o de baj i poco a poco de l a 
l i b r o de E l f r i d a . las an t e r i o r e s escenas, nos ha l l amos c í a , E l f r i d a h a b í a a p u r a d o d e 
• . T * <5e Kenslngton e l ' ^ f S o ' T s ^ ^ f j ^ ' 
u n ¡ taba l i s ta , y todos se hal laban en 1» ¡ a ^ f ^ año8 un» ^ 
estaba I c i u d a d . 
¡ s ido tantos a f i o s j ' 
fea. y no ^ / f ' te ^ 
'formes; esto 
p u b l i c a n no son n i bas tante buenos 
para que merez-
r a d a f i n a l en t o r n o de l aposento, c o - l c a n Una c r l t i c a ; Pero ese l i b r o ^ l a 
mo s i e l m o r a r e t e rnamen te en é l b u - est& Pid iendo . 
biese de ser e l p lacer m a y o r de su i — ¿ P o r - b u e n o o p o r m a l ( \ ? — p r e 
cabo de los cuales K n i g h t se a c e r c ó ,. 
t a m b i é n a l a ven tana . — ¿ D e c u á l ? ¿ D e ese? Puede q u e ; en e l c u l m i n a n t e f l o r e c e r de l v e r a - sorbo t o d a la angus t i a , y w r - ^ - . w » ™ , h& 
- ¡ B u e n o . A h o r a t o m o u n coche s í , a u n q u e a h o r a no escr ibo c r í t i c a s no s i g u i e n t e . £ 0 8 T e ^ d9 C0S-' 
y d e s a p a r e o calle aba jo , en d i r ec - cor tas . Pero ese l i b r o lo merece- Es t eban «e encon t r aba en l a I n - ^ J f e ; 3e h a b í a n orde-
c i é n a B e r k e l e y S c u a r e - d l j o . ab ro- - ^ ¿ a ^ . - t e d dec i r? ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ S l J S ^ l ^ 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n h i l e r a s , el c é s p e d se ^ l a l e ^ . • - ^ lo3 Que 
c h á n d o s e e l chaleco y echando con e l i A K n i g h t n o e ag radaba que l e ^ - ^ f ^ f ® ^ ^ t t t a g ? ^ Jue una l a g a r t i j a r enueva u n m l e m - r eco r t ado , y los paseos es taban ac°* i f ' f r 
pie a u n r i n c ó n su t r a j e de m a f i a - ' h i c i e r a n semejan te Pregunta . ? M V Í ! S « ^ Í L n ^ t í l i ^ k J ^ l b r o en fe rmo d ic ionados de t a l m a n e r a que Pfj i10^ c i l0 que 
na. Es t eban se l e v a n t ó para despe^ . - ¿ Q u é * ± ^ \ ^ * £ S Í ^ r q u é a l l u S S pereonas q u ¡ ; Y se le h a b í a n presentado d o s l r e c í a n a tacados por 
dirse- CirKSUe 103 m „e- l £ S í h l „ n ! n e v a b a n a l l í m u c h o m á s t i e m p o que d l s t a c c í o n e a e x c e l e n t e - . Una de e r a n l z a d a ; la gente P ^ " ^ f ^ ^ espoSa.^He con 
— ¡ Q u é m o n t ó n de l i t e r a t u r a ! — P ^ 1 ^ 1 1 n0 Bon, m E s t a n t e buenos él se jaban tanto ^ erecty0 del ellas era g pub l iCac i6n de l a nove la a l q u i l a d o coches, l a . b u l l i c i o s a _ c a ^ s ^ ^ eQ otr,-
o b s e r v ó , echando una afanosa m i - 1 m ba8tante ,™aA08_P^ra^U^1P-e^ef: c l i m a en su c o n s t i t u c i ó n . J a m á s es 
e n c o n t r ó u n j o v e n , a l p r i n c i p i a r su 
c a r r e r a , en ^ l e j o r e s c i r cuns tanc ias 
que las que se le o f r e c í a n a Este-
ex i s tenc ia , pero c o m p r e n d i e n d o que g a n t 6 E s t e b a n con c i e r t a a f c l e d a d , j b a n , C u a n d o l l e g ó a l a I n d i a r e i n a 
su v i s i t a se h a b í a p r o l o n g a d o m á s l Pensando en l a Pobre E l f r i d a . ba a q u e l apogeo excepc iona l de pros- era e l t r a s l a d o desde l a v i c a r í a a la v , " r U a í e de los Swan-,bueyes, del 
do l o deb ido . Sus o jos se f i j a r o n e n | — p ° r ™al0 - Parece esc^ito Por pe r i dad que h u b o en B o m b a y hace v i e j a y m u c h o m á s c6moda m a n s i ó n ( ^ e t a e - 1 J formaban; cacareo ^ 1 ^ eD Q 
u n s i l l ó n c u b i e r t o ñ o r u n r imeno de u n a • c h i ^ n i l l a de diez ^ ocho a ñ o s , unos a ñ o s . L a s ed i f icac iones y l a de M r s . s w a n c o u r t . que d o m i n a b a c o u n er,. uno ae iue w s0D d L r U e i«e ! L 
Es teban se c a l l ó . N o q u e r í a refe- i n g e n i e r í a a e g u i a n e l I m p u l s o ge- el m i s m o v a l l e . M r . s w a n c a u r t , a l j l a c o r r i e n t e . a f ic io - ' ja nunca 1» S 6 " ^ es 
r irse c l a r a m e n t e a E l f r i d a . d e s p u é s p e r a l . Las especulac iones a v a n » - ! p r i n c i p i o h izo ascos a l a Idea de i M r s . S w a n c o u r t era mu> que dicen Ia llora<1nuivof8r,0u 
de h a b é s s e l e escapado t a n desdicha- b á n con v e l o c i d a d , acelerada cada ser t r a s p l a n t a d o a t e r r e n o f emen ino , nada a l aconversac ion ' 8U momento b W ^ e 
d a m e n t e que l a muchacha se h a b í a d í a que paeaba, y su rtnlca c o n t i h - pero las ev identes venta jas de no r e s u l i a b a t a \ ^0 .S i l . ^ ¡^ her-1 minutos. Esto J eg deic* 
v , apar te de esto, l a gencia desagradable era la p o s l b l l l - ¡ aque l l a a b d i c a c i ó n de su d i g n i d a d le voz ba j a y m u s i c a l . 10. " n J c ° •.-.«ra. i to v i e j o . . - Pfd gordo S 
' r e c o n c i l i a r o n con e l c a m b i o . De m a - moso que p o s e í a la antuma s e n u i » deniasiaao j 
A h o r a v e r á s — d e c í a a E l f r i d a , do . • • _ V 
y e l buscar n o t i c i a s de e l l a en 
p e r i ó d i c o . , las cuales, aunque hasta esr d u r a n t e ^ hora os ^ c e a m o 9 qoberbiog de 
. .. ^ entonces h a b í a n s ido s i g n i f i c a t i v a - ; l a a l e g r í a . ^ ^ ^ ^ " ^ ¿ e una precisamente. \.lent(,s. 
Este- men te cor tas , h a b í a n s e rv ido pa ra ¡ a h o r a e espec acuo a las sels ™ * ^ m b r a s . de ^ ' ¡ ^ 
re ina , d i s t r a e r sus p e n s a m i e n t o s . L a o t r a t a r d e de m f r d l a ^ f / e b ^ Í O u n e n c l e l o bes, de loa m0nV0D1ic 1^ 
. i L . - t * - AaaAa .o . i . m a r c o de v e r d u r a J dbeaJOl0SUnswan- bueyes, del ™ f 0J]oS. " 
( C o n t i n ú a ) 
Deba jo de e l los se v e í a u n ca l l e - i p e r i ó d i c o s , r ev i s tas y f l aman tes vo 
Jon que l l a g a b a basta la fachada, en : i ü m e n e s verdes y ro jos . 
Ja cua l daba la v u e l t a y se m e t í a c, ^ « • • A •> 
bajo una a rcada , de t a l manera que! , S I " ^ J o N ^ h t . m i r á n d o l o s 
l a ven t ana de K n i g h t se ha l l aba p re - i t a m b i é n y exha lando u n susp i ro d e , c o i n p i . o m e t i d o . 
L isamente en e l á n g u l o , y p e r m i t í a t e d i o — p r o n t o t e n d r é que hacer a l - | h o n r a d e z c r i t ¡ c a de K n i g h t , severa, ¡ d a d de l a r u i n a , 
ve r e l c a l l e j ó n a lo l a rg .o S u r g í a ?0 COn v a n o s de e1108-- s i Quieres cast t e s t a r u d a , y v o l u n t a r i o s a , n o 1 E l f r i d a no h a b í a re fer id( 8U 'ne ra que h u b o una " m u d a n z a " ra-YiQ iDifl r d c n c i o i su •» m a i u * w i ~~~~~*. • sen t i r i o Q\ . ^ 
a n l d o , en t a n t o que ' e l v i c a r i o iba p i a r e l b r i l l a n t e c u a d r o — q u e n ú e s - ca Cuén t a Jo • 
' t r o estado de so ledad nos concede 
p á l m e n t e de muje res que pasaban de1 (lue te vayas ha8ta d e n t r o de unos seo de u n m u c h a c h o a m i g o c o m o Es-1 horas cen Es teban , 
u n lado a o t i o . Unos faroles de gas m i n u t 0 8 . Y o no estoy l i s t o a ú n . E c h a I t eban . I ftlla supiese, no h a | ) í a l l egado 
l anzaban sus rayos desde las t ab l a s ' S L Í f ^ U j ? " h r o . m t e n t r a a p W | K n i g h t y& p r6pa rado . De8. 
de ca rn i ce ros , con v i r t i e n d o los peda-
ros de c a r n e en manchas ana ran ja -
das y be rme jas , como e l á s p e r o co-
l o r i d o d e l o a ú l t i m o s cuadros de T u r -
n e i , e n t a n t o q u e el m u r m u l l o y l a 
c h a r l a d e t o d a s c l a s e s d e lenguas e r a 
en a q u e l l a selva h u m a n a l o que e l 
s u s u r r o de u n a r r o y u e l o es e n una 
i s e lva n a t u r a l . 
pongo e l g a b á n , y d e s p u é s i r emos 
j u n t o s u n r a t o paseando. 
S e n t ó s e Es teban a l l ado de l s i l l ó n 
y e m p e z ó a e x a m i n a r los l i b r o s . E n -
t r e o t r o s e n c o n t r ó una n o v e l i t a en 
u n v o l u m e n , E l P a t i o d e l C a s t i l l o , 
po r E r n e s t o F i e l d . 
— ¿ V a us t ed a h a b l a r de e s to?— 
p r e g u n t ó E s t e b a n c o n apa ren te i n d i -
o í d o s de M r . S w a n c o u r t po r n i n - i > ' ^ « n 1 » . 
g ú n o t r o c o n d u c t o . L a escapa to r ia ! M r s . g w a n c o u r t a m p l i ó c o n s i d e l c o m o a 
l ^ t l J * . ™ * ? ? ! - e L f - ! - Z ^ " f L , ! * . f ué d u r a n t a b r e v e ' t i e m p o , u n o r í - : r ab l emen te las ideas" de E l f r i d a en n a r i o poder l ee r e n los ros t ros 
gen de pesar y de secreto disgusto sentido a r i s t o c r á t i c o , y l a j o v e n co- nues t ros semejantes . Yo m e t u 
| para la j o v e n , a c u y a pena ae agre i m e n z ó a perdcm&r a b u pad re por su s i empre a escuchar en •l-if.ares co 
c u u i . 0 u « . , -fiñora.!. n*&T\o- , J 
t o d o e l m u n d o , 6! e x t r a o r d » - , las « e u o r d0 c o o ^ d * ' 
p u e r t a de go lpe , b a j a r o n l a escale-
r a y s a l i e r o n a l a calle 
X I V 
de l 'NQ^éUto~nterí* 
m e d e d i c o | — ' Q ^ t J „ „ t o ^ 
g ó c o m o o t r o I n g r e d i e n t e l a p a r t i d a p o l í t i c o m a t r i m o n i o . ^ r t o era é s t e ; pero no escucho lo que hab lan j ^ . a g aj mis1 
de E s t e b a n . Pero E l f r i d a p o s e í a u n a | q u e , desde el p u n t o 
f e l i c i d a d e x t r a o r d i n a r i a para sacu- jdano , n i n g ú n h o m b r e h a b í a sacado. que d icen t-us ca ras ; lo c u a l t i l l ' t . iB i ^ gente n 
c j ^ n o era c b w s , y e i u no esuuvuu - i » " ! eradas a i - j i u 
de E s t e b a n . Pero E l f r i d a p o s e í a una I que. desde el p u n t o de vftta m u n - l a s l enguas de mis p r ó j i m o s , s ino 10 | » nb^ervan611, .oe 
caras ; Jo cual t i ene J a de o e -
e. lo m i s m o si me ha- ia b , 
m en e l B o u l e v a r d . en creer 
i e l R i a l t o o en e l P r a d o , todas h a b l a n niei1 1 
de , u a ' d l r s e los P9sare8 d e s p u é s de u n ! n - ¡ n u n c a m e j o r p a r t i d o de u n ros t roJ v e n t a j a de que, lo mismo si me ha 
r en t a y tres,11o en R o w que en e l B o u l e v a r d , en f ree Co 
H a g á m o n o s a h o r a cargo 
h a n pasado casi las t res c u a r t a s p a r - j t e r v a l o decSroso. A s í como los t em- j guapo y 
tes de u n a ñ o . E u l u g a r d e l p a n o r a - j p e r a m e n t o s m á s l e n t o s se e m p a p a - j a ñ o s . 
de sus cua i 
que 
ro. 
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to de W | 
gallo»- ? 
que es g i* 
do 1 ° ^ ° ^ 
e P 0 1 - ^ ^ 
estuxP.1¿,. * 
le do? adjd0 ^ 
ex*0 
D I A R I O DÉ. U M A R I N A M a r z o 2 0 d e 1 9 2 5 P A G I N A C I N C O 
h a b a n E R A S 
E N L A T E R R A Z A 
J C B V E S F A U S T O 
limados 
V giempre favo-
Ayer, con de la Ca-
r " e P « c o n c u n a 
^ n ^ reluciente terraza del 
u .Sombres? 
•* - «I azar 
s e ñ o r a s 
fu>»dor 
M a r í a B r o c h de F e r n á n d e z j M a r í a 
I sabe l s u á r e z de L ó p e z M i r a n d a . 
M o r í a R o m e r o de V i e l t e s . \ 
Ofe l i a Sa l ad r igas de B u s q u e t . 
M a r g o t Menoca l de C u t i l l a . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , las de L e ó n 
las dos b e l l í s i m a s he rmanas M a r í a 
y G l o r i a . 
Ondina do C á r d e n a u . 
E n c a n t a d o r a . 
M a r í a M a t i l d e j g l l r i a A r ó s t e f u i , 
Pas to ra G a r c U Rios 
i 
M E D I A S ! ! . . . 
A p r e c i o s q u e n a d i e i g u a l a 
G a r a t i t i z a m o s su b u e n r e s u l t a d o . 
E n t o d o s l o s c o l o r e s d e m o d a . 
D e seda , o l á n o m u s e l i n a . 
D E S E D A 
fijónos «« *"gefiora£f Carmel ina M a r í a tPopa y G a r d a
ínt re 133 L a t t é , F l o r a R u i z j y R e n é e y C a r m e l i n a C i c e r o . 
.n He Pruna ' r i„»^(o í \ íorav-i t fir.Vio f '^uo mt 
... Luisa Bro-»vn de 
Cabrera de Vie ta y 
^ i m p e r a de Mol l e r 
Mercedes Komero de Arando 
Diaz 
Is0lÍn? Arango de W n d e l á n . Con-
Koíario Aran» R o ü r í g u e Z Castellfi 
iael0 Díaz de M e s a . , 
f H e ^ e ; o „ s de P é r e . de la R p a . 
pe moda8, 
P.ra las damas. 
E s t ¿ e B L a V i U a de P a r í s , del bou-
^ d e Obispo, lo m á s nuevo, l o 
S f t f t Para la p r imavera . 
^ ios vestidos de estilos que p n -
m e impera en P a r í s . 
íll de 
F A S H l O N ' S 
G a r c í a i M a r g o t T a r í c h e , Ce l ia M a r t í n e z , 
Car- S i l v i a C id re , A m a l l a P e r k i n s , M a r i -
cusa L á m a r , M a r g a r i t a M o n t ó t e , 
C a r m e n s o t o N a v a r r o , A l i c i a P é r e z de 
l a R l v a , Mercedes A n g é s . . 
Y Cusa H e r n á n d e z y s u p r i m a , 
Beba Gumaer , vec in i t a s d e l M a l e c ó n . 
M u y b o n i t t a s . 
Y m u y graciosas las d o s . 
P i n t a d o s y bordados . 
A d e m á s de los de seda, que v a r í a n 
en l a de l icadeza de b u s tonos , ee 
a d m i r a n en L a V i l l a de P a r í s , mode-
los preciosos en l i n ó n , v o a l , c rep , etc. 
D e l m e j o r g u s t o . 
Y l a m á s c o m p l e t a e legancia . 
D E 
D E 
M A R C A " G U S A N O " , £ N T O D O S C O L O R E S $ 0 . 9 8 
M A R C A " V A N R A A L T E " . R E F U E R Z O S D E H I L O . . . . . . $ 1 . 6 5 
M A R C A " K A I S E R " . R E F U E R Z O S D E H I L O . ! . . . $ 1 . 6 5 
M A R C A " K A I S E R " , R E F U E R Z O S D E S E D A $ 2 . 7 5 
O L A N 
B L A N C A S Y N E G R A S , E N M U C H O S E S T I L O S . D E S D E $ 0 . 8 0 
M U S E L I N A 
E N T O D O S L O S C O L O R E S D E M O D A , A $ 0 . 3 6 
O T R A S , F R A N C E S A S , M U Y F I N A S , A $ 0 . 4 8 
O T R A S . A L E M A N A S , M U Y T R A N S P A R E N T E S , A $ 0 . 7 5 
$ 0 . 8 0 
J O Y B R l 
o l - g a l l o i i i 
E R I A 
c 
U A N D O u s t e d se e n c u e n t r e — d e b i d o a sus 
r e l a c i o n e s se d a l e s — e n e l i n e l u d i b l e d e -
b e r d e " q u e d a r b i e n " , d e c í d a s e c o n f i a -
d a m e n t e a v i s i t a r l a J o y e r í a E L G A L L O , 
d o n d e c o n t o d a c e r t e z a h a l l a r á e l o b j e t o q u e p o r u n 
c o s t o r e l a t i v o , c o n s t i t u i r á u n e s p l é n d i d o r e g a l o . 
H a c e t i e m p o q u e s o m o s l o s " a s e s " e n j o y e r í a f i -
n a y o b j e t o s d e a r t e , a s í c o m o lo s q u e p r e s e n t a m o s 
| a m a y o r v a r i e d a d e n n u e s t r o g i r o . 
R e c u e r d e q u e d o n d e h a y m á s , se e l i g e m e j o r . 
O T R A S , A L E M A N A S , C U C H I L L O C A L A D O , A 
)BRAPÍXrAAñA.'ií 
M U R A U L A . Y C O M P O S T B U L / T I X . -A.— N E P T U N O 4 t S / T E L E F O N O - M - - 1 7 9 9 
E n r i q u e F O N T A M L L S 
do las H i j a s de M a r í a de l a ig les ia 
de I . a Merced . 
C e r r a d a esta ca ja , f u é colocada 
d e n t r o de l a p r i m e r a p i ed ra y m i e n -
i t r a s l a banda e j ecu t aba e l H i m n o Na-' 
I c i o n a l , d e s c e n d í a l a p iedra . 
E l E x c m o . Sr. Obispo e c h ó l a p r i -
m e r a pa le ta de mezc la con una c u 
nemen te l a M i s a de l Exce lso P a t r i a r -
ca con c o n m e m o r a c i ó n de l a T i t u l a r 
de l a nueva Ig l e s i a , en l a C a p i l l a 
P r o v i s i o n a l , r e u n i d o s los que susc r i -
b imos esta A c t a , en e l so la r que ocu-
pa la ca l l e de A v e n i d a de Menoca l 
(an tes CaJzada de l a I n f a n t a ) y J u a n 
C lemen te Zenea (antes N e p t u n o ) en 
presencia de l a s Excmas . A u t o r i d a -
deó de la A r c h i d i ó c e s l s de l a Haba^ 
na, representaciones d e l C l e r o Pa-
Nues t i a S e ñ o r a de l C a r m e n de l a i M a n u e l de S. J o s é Re l ig iosos de 1* 
H a b a n a por M r . Pedro G. E s t r a d a , 1 m i s m a O r d e n . 
Obispo entonces de !«, H a b a n a y a l Siendo Genera l de t odo l a O r d e n I r r o q u i a l . Secular y R e g u l a r de l a c i u - -
presente A r z o b i s p o T i t u l a r de A t t a - j d e C a r m e l i t a s Descalzos e l M . R. P. I d a d , de las Comunidades de Ca rme- d é n , exp l icando b revemen te lo q u e 
Ha* - Lucas de M a . S & , C a r d . P r o t e c t o r Utas Descalzo* de l a I s l a d© Cuba , 
R i g i e n d o Jos Des t inos de l a I g l e - , de l a m i s m a E l E c m o ü Sr. B a s i l i o i de las Asociac iones e r i g i d a s en la 
de S. C r i s t ó b a l de l a Habana , gua r -
dadas las prescr ipciones- l i t ú r g i c a s , 
bend i jo so l emnemen te esta P r i m e r a 
P i e d r a de l F u t u r o T e m p l o Pa i r a -
q u i a l que se l e v a n t a r á en este l u -
gar a N o m b r e y c o n e l T í t u l o de 
N u e s t r a S e ñ o r a de l C a r m e n . 
E n fe de lo c u a l f i r m a m o s l a pre*-
senta 
Fecha u t s u p r a . 
M o n s . M a n u e l R u i z d i r i g i ó a loa 
•concurrentes una he rmosa a l o c u -
sia U n i v e r s a l S. S. P í o X I , l a A r -
c h i d i ó c e s l s de l a H a b a n a , e l E x m o . 
C a r d . P o m p i l i ; P r o v i n c i a l de Cas t i -
l l a l a V i e j a e l M . R . P. N a r c i s o de 
L W f l R f l S Ú G S 0 5 R E M E S f l 
Para el hogar amueblado con gus-
to, tenemos regios estilos en nuevas 
tonalidades. Entre las ú l t i m a s rec ib i -
das se destaca una preciosa c o l e c c i ó n , 
cen pie de bronce y rica pan ta l l a de 
jeda. 
Divers idad de t a m a ñ o s y precios. 
cha ra de p l a t a , s i g u i é n d o l e luego las y R m o . Sr. Obispo de P i n a r de l R i o ¡ S. J o s é ; Delegado A p o s t ó l i c o de Cu-
m a d r i n a s e i n v i t a d o s . 
E l ac ta que f u é l e í d a en a l t a voz 
d i c e : 
J . M . J . T . 
E n la c i u d a d de l a H a b a n a , a ñ o 
del N a c i m i e n t o de C r i s t o 1925 . de l 
j comienzo de l a R e f o r m a Teres iana , 
en A v i l a a ñ o 362 , y en D u r u e l o po r 
S. J u a n de l a C r u z 356 y en el a ñ o 
2 de l a E r e c c i ó n de la Parroquia , de 
M r . L M a n u e l R u i z y R o d r í g u e z en I ha y P u e r t o Rico M r . Pietrc^ Bene 
ca l idad de A d m i n i s t r a d o r A p o s t ó l i - j d e t t i ; P res iden te de l a R e p ú b l i c a de 
co ; l a P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a i e l H . Sr. D r . A l f r e d o Zayas y 
de l C a r m e n e l M . R. P. J o s é V i c e n - ¡ A l f o n s o y E l e c t o ya e l H . Sr, Ge-
te de Sta. Teresa , V i c a r i o P r o v i n c i a l i r a r d o Machado . 
de los C a r m e l i t a s Descalzos de C u - A los 19 d í a s de l mea de M a r z o , 
ba con los C o a d j u t o r e s P P . Mateo de i F e s t i v i d a d d e l P a t r i a r c a S. J o s é , Pa-
la Sma. T r i n i d a d , Car los Ma . d e l Sdo. í t r o n o de la Ig l e s i a U n i v e r s a l y E s - j H e r m o s u r a de l C a r m e l o , 
C o r a z ó n de J e s ú s , C a r m e l o de l a Sma. pec ia l P r o t e c t o r de l a O r d e n de Car- E l E x m o . y R m o . Sr. A d m i n i s t r a -
T r i n i d a d , J u a n de l a Cruz y J u a n ' me l i t a s Descalzos y c a n t a d a so l em- j d o r A p o s t ó l i c o de l a A r c h i d i ó c e s i s 
P a r r o q u i a i nc lu s ive la V n d a . O r d e n 
Te rce ra de l C a r m e n , y de numerosos 
devotos de l a R e i n a d e l C a r m e l o , 
s iendo M A D R I N A S de la Solemne Ce-
r e m e n i a 150 s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de-
votas de l a S a n t í s i m a V i r g e n d e l Car-
m e n , c u y o n o m b r e l l e v a n . 
P a r a m a y o r G l o r i a de D i o s , E x a l -
t a c i ó n de la Ig les i a y H o n o r de l a 
S a n t í s i m a V i r g e n M a r í a , Decoro y 
A n u n c i o s : T R U J I L L O M A R I N . 
S o l e m n e 
(Viene de la p&g. P R I M E R A ) 
> íiía señores S á n c h e z y M a l a ha-
*a levantado un t r í p o d e que apa-
^ P a r m e n d , C a r m e n D a l m a u de Cos-j 
ta . C a r m e n O t a m e n d í de Te l l echea . j 
C a r m e n Ote ro de M e n é n d e z , C a r m e n ! 
P e r r i de Ramos , C a r m e i a M o l i n a de 
Car ranza , C a r m e l a G a r c í a de F e r -
n á n d e z , C a r m e n I b o r g u e n v i u d a de 
L a v i n . 
«cía adornado de manera p r i m e r o - T n ^ ^ ^ " ^ A , e n t ^ 0 ' 
¡«con rimas, gasas y f l o r e s : d e l ' C a r m e n D í a z Mesa ' C a r m e n Vor-
ripode pendía la p r i m e r a p i e d r a , I ̂ e jo- ^ " ^ n C o l , C a r m e n O r t e g a , 
Lnabínda de m ú s i c a d i r i g i d a por e l U8SÍa ' C a r m e n L a v e r d e , Ca r -
maestro Pedro \costa e j e c u t ó a legres m e l i n a D í a z , C a r m e n G a r c í a P é r e z , 
C a r m e n B a g o , C a r m e l a M o l a B e t a n -
S r . Ob i spo ' cP1 i r t ' ^ r m e n M a r t í n e z Ped ro , Ma-
riezas musicales 
A las 11 
de Pinar dei Rio y A d m i n i s t r a d o r ' r í a de l C a r m e n D o m í n g u e z , C a r m e n 
Apostólico do la A r c M d l ó c e s l e de l a 1 P é r e z P u c é n , C a r m e l a F e r n á n d e z . 
Hibana, Monseñor M a n u e l R u i z , re- j C a r m e l a H e i r e r a R o d r í g u e z , C a r m e -
"»5t!do de Pontifical y a c o m p a ñ a d o ; la A l v a r e z , C a r m e n Campos , C a r m l -
^ U comunidad, clero y madr inas1 t a R u v i ñ a , C a r m e n c i t á Mora l e s , Car-
|« dirigió procesionalmente • a losj me l a Swan , C a r m e n O r t e g a , C a r m e n 
erren08' M u ñ i z , M a r í a d e l C a r m e n V a l d é s , 
Al llorar a este luga r las sefioras] C a r m e n c i t á B a g o , C a r m i t a T r o n c ó s e , 
rseñorita j que s i r v i e ron de m a d r l - ¡ C a r m e n V i l l a l ó n , C a r m e n S ie r ra , 
im. fueron tomando puesto en o r d e n ! C a r m e n L a g u a r d i a , C a r m e n Cau la , 
" fujetaado largas t intas de sedal C a r m e l a B u t h . 
^nca <me p a r t í a n todqfs del t r í - j M a r í a d e l C a r m e n Cabe l lo , Car-
i . ' V0 T 8 , coronado vor la ense-, m i t a D í a z , C a r m e l a G a r c í a . C a r m l -
i H a r n a S o ^ mecldai Por t a B a d í a , C a r m e n M a r g . F e r n á n d e z , 
Í e s S 1dnemofst<rar ^ los1.co"- de C . C a r m e n G u t i é r r e z , C a r m e n Ga . 
n l ' h i " Pnatrla 7 l a !ehsi6tx\ g a r c í a , C a r m e l a V i l a d t a . C a r m e l í «nian m Hermoso consorc io , 
« aquí las madr inas del ac to : 
i n a 
C. y Cas te l lanos , C a r m e n G e l p i , Car-
,Seaon-: Carmen A r ó s t e g u l de1 m ! t £ V i l l a U a ' C a " n e l l n a Casag ran t 
«nga, Carmelina de l a T ? r r i e n t e ' S a f o n t ' 0 a r m i t a Puzzel1. C a r m e l a V i -
"men Barrena de Pascual , Ca rmen naz6n v « n t u r a . C a r m e l i n a H e r r e r a , 
wina de Corrales, Ca rmen F e r - i C a i m e l a Nlifiez» C a r m i t a M o n t ó l o , 
«ndej (iQ Castro, ' M a r í a de l Car-! C a r m e n G u t i é r r e z Egea , C a r m e n F e r -
«n Hidalgo de Zapata, C a r m e n F e r - i nandez ' C a r m e n CasiLSO, O a r m i t a 
de p z ó* Canto, Ca rme l ina Banco ' A l i s ' C a r m e n N o v o , C a r m e n V a r o n a 
una ^ U í » , Carmel ina Maresma M - C a r m e n H . Ca r ranza y M - , Car-
Suáre M Murías , M a r í a de l Ca rmen ; m e n v- y B o r n a d a , C a r m e n Deocas 
^ CartavA""" Coruj0 <ie H e r n á n - ! p-eclra ' C a r m e n Bodoxa Coy, C a r m e n Carmen 
rlJ d e T r ^ ' Carme,a 'Tronco8o, M a - i Q u i n t a n a y A r a n g o , C a r m i t a P é r e z , 
^men F'"11611 Roraero de E c h a r t e C a r m e n M e n c í a , C a r m e l i n a Saave-
51 Uurr ió t^6^ de Lau&na ' CarmeH-i d r a , C a r m e l i n a G o n z á l e z , C a r m e l i n a 
!a, Ant (3e Fondon, M a n a d e | G a r m e n d i a . 
trinen n-8 hdel Carmen F e r n á n d e z , ' N i ñ a s : C a r m e n S. M i g u e l , Ca r tnen 
^nnen Cof inn11 d€ Santa Cruz , C r u z , C a r m e n T e n o r i o , C d r m e n V a l -
Carmer i l ' Ca rme la Le-1 d é s . C a r m e n R o d r í g u e z , C a r m e n J . 
^miza Carm3 ATlamilia v i a d a d e ' L ó p e z , C a r m e n M a d r a z o , C a r m e n M o -
f ^ e n Safont6^ "renzo ú e Roda . i ra len . C a r m e n J . C á r d e n a s , C a r m e n 
é*rre« de P a i n ^ GonZíl le2 ' Carmen! Mora le s , M a r í a deJ C a r m e n L ó p e z , 
i de ^ivans p116, Carmen Ca-j C a r m e l a S u b i r a n a , C a r m e n L ó p e z Pa-
€rnilc 3 c á r n f ™ 6 1 ^ R l c o r t d i n , C a r m i t a C a n d o , C a r m e l i n a Gf-
\ 3ue- qU#i p , L o n g a , C a r m i t a P e l l a San-
t a M a r í a , M a r í a de l C a r m e n A l v a r e z , 
C a r m e n c i t á G u l r a r l , C a r m i t a M o n t a l -
v o , C a r m i t a P i l a r Es tefany , C a r m i t a 
P é r e z y D í a z , M a r í a de l C a r m e n SIe-
< 
ffl(0(P<P 
liT*** Pilar Ho ^ M a r m e n Es t rada , 
^UrraSa de M< ]3L' Car iE€n S-
^ A l v a r . V l l a , . C a r m e n G o n z á -varez, 
^Mrof r 
C a m m e l Í n a 
Carmen G u t i ^ r r ^ ! r r a - H I l d a d e l Ca!,men. M a r í a d e l 
z C a r m e n y R. , C a r m e n G a r c í a . 
A l f o n s o de A c t o c o n t i n u o su U u s t r í s i m a pro-
Í S i ? . Conzález d e ' M f í i ^ ^ y ^ , c e d i ó a bendec i r l a p i e d r a y t e r r e -
" o l S e n p ' Í i e ^ o l ü o . M a n a « Í V nas ' c o n e l r i t u a J a c o s t u m b r a d o e n 
^ M e c r ^ 1 ^ ' Carmen de l a l ^ 0 8 caso8-
» le v rieros- M a r í a del Carme-J E n u n a caj"a de h i e m > se coloca-
uela A "ahtínez' Carmen Creneá17011 vairias monedas , e j empla res de 
na Vifi? I,136 M e d i a v i l l a , Car - I Ia d i a r , a ? el ac ta ^"e f u * 
P.-^ > Carmr>n T^.,^;. „ ' llnfAa f>r> a l i a voy. v f i r t n n í t a ñ o r las rinen -ar en Teresa M a r ' lefda en a l t a voz 
Casuso 
y f i r m a d a por las 
- - o u b o de S a a v e d r á . j maidrinas> c o m u n i d a d , sacerdotes y 
Porta r CarQlen F e r r e r v i u - l r epresen tan tes de la prensa habane-
^ r t n L n ? G n Díaz A . de G ó - r a . 
J"J icha ^ ' n de Qu in tana . 
^ viuda % G & r c I a ' Carraen 
L - del pac*mi M a n * a n i l l a . 
uei Casti l lo v i u d a 
Una de las m a d r i n a s , l a be l l a se-
ñ o r i t a C a r m i t a B a d í a , c o l o c ó en d i -
cha ca ja u n a preciosa m e d a l l a de p la -
t a do l a M i l a g r o s a , como Pres iden ta 
M Ü k P a s t e u r i z i n g C o . 
L e c h e 
Presidente E D U A R D O , 
Taqnarlaa 
X S X T U C X T Y S I . RECURSO 
F r e s c a G a r a n t i z a d a 
^ ^ o . i e ! i* rmos leche ™ ™ y 
-an8£Ur!"df t y refr igerada 
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M P I C O 
E L E C T R O R E P R O D U C T O R V E R T I C A L Y D E C O L A 
E h L A I M T E R P P E T A C I O M D E L O S M A E 5 T R 0 5 D E L P I A M O , E X I S T E A L G O 
Q U E L O S D l F E R E n C I A : E L E S T I L O . E L A M P I C O R E P R O D U C E F I E L M E N T E 
E L E S T I L O D E C A D A P I A P l l S T A . P O R E S O E S " E L P I A M O C O H A L M A ' . ' 
P A R A D E M O S T R A R L O S O L O N E C E S I T A M O S Q U E L O O I G A 
L A A C C I O n A M P I C O S O L O E S A D A P -
T A D A A L O S M E J O R E S P I A P I O S D E L 
M U h D O t M A S O n <S H A M L i n - C H I C K E R I M G 
K M A B E - H A i r i E S <ñ B R O S - M A R 5 H A L L 
& W E M D E L L - F R A M K L i n . 
V E M O E M O S V I C T R O L A S V I C T O R 
A L C O n T A D O Y A P L A Z O S 
A G E N T E S e X C U U S I V O S 
U N I V E R S A L M U S I C 
C O M N E R C I A L C Q 
G R A L . C A R R I L L O ( S . R A f A E L ) ! . ! E L A 2 9 5 0 
C51VDIO 
s i g n i f i c a la b e n d i c i ó n y c o n s a g r a c i ó n 
do una ig les ia . 
H i z o u n a be l l a c o m p a r a c i ó n e n -
t r e l a ig les ia t e m p o r a l y e l a l m a . 
A s i s t i e r o n a l acto M o n s . G u i d o Po-
l e t t i . Secre ta r io de l a D e l e g a c i ó n 
A p o s t ó l i c a , Mons . A l b e r t o M é n d e z , 
representaciones de los D o m i n i c o s , 
H e r m a n o s de La-Sa l l e de l a H a b a -
na , e l Rec to r de l Co leg io de B e l é n , 
e l P . R ivas de la Res idenc ia de R u i -
na, e l P. D o m i n g o A l d a r , P . P. Pa-
s ionis tas , Dres . Cue to y A r ó s t e g u i , 
J u a n J . M u t i ó z a b a l , los J ó v e n e s Ca-
t ó l i c o s , Ordenes Terceras , A s o c i a c i o -
nes que r a d i c a n en l a p a r r o q u i a , 
nues t ro c ron i s t a c a t ó l i c o s e ñ o r Ga -
b r i e l B l a n c o , los i ivgenieros s e ñ o r e s 
S á n c h e z y M a t a y e l s e ñ o r S a n t i a -
go Ga l lego . 
A las doce, en t r e los acordes de 
l a m ú s i c a , e l r e p i q u e de campanas y 
el e s t ampido de pa lenques y v o l a d o -
res se i n i c i ó e l des f i l e de l o m e j o r 
y m á s d i s t i n g u i d o de la sociedad ha-
banera . 
F e l i c i t a m o s a l a c o m u n i d a d de P-
P. C a r m e l i t a s y en p a r t i c u l a r a l P 
J o s é V i c e n t e a q u i e n se d e b e r á que 
la c a p i t a l de l a R e p ú b l i c a cuento con 
una nueva y hermosa ig les ia . 
L o r e n z o B l a n c o . 
• •COSA* 19 m «•«! 
B R I L L A N T E T R I U N F O D E F O R D -
S O N E N U N T O R N E O I N T E R N A -
C I O N A L D E A R A D A , C E L E B R A 
D O E N L A A R G E N T I N A 
E i u so d e l t r a c t o r y sus i m p l e m e n t o s 
n o s i g n i f i c a s u b s t i t u c i ó n d e o t ro? 
m é t o d o s , s ino u n enora ie ade lan to 
sobre t odos elloB 
E n los E E . U U . , p a í s que m a r c h a 
a l a v a n g u a r d i a d e l m u n d o , en cuan-
t o a modernos m é t o d o s de c u l t i v o se 
r e f i e r e , ya ha pasado l a é p o c a en que 
era necesario convencer a l a g r i c u l 
t o r de que e l t r a c t o r no era u n reem-
p lazan te de l a fue rza a n i m a l , s inc 
u n eno rme adelante sobre e l l a . 
H o y todas las demos t rac iones 7 
concursos que se r ea l i z an , t i e n d e n a 
c o m p r o b a r c u á l de las cj i tereutes 
marcas de m a q u i n a r i a s es Ta de m á s 
venta josos r e su l t ados para el a g r i -
c u l t o r , ya que e l uso de l a fuerza 
m e c á n i c a ha t o m a d o t a l i n c r e m e n t o 
oue , en u n solo estado de los E E . 
U U . e l 80 p o r c ien to de los chacare 
ros o " f á r m e r s " l a emplean con i n -
d i s c u t i b l e e f i cac i a . 
U n a de las p ruebas m á s I n t e r e -
santes <iue se r e a l i z a n en los E E . U U . 
es s in duda a l g u n a la de W h o a t l a n d 
( I l l i n o i s ) , zona e m i n e n t e m e n t e a g r í -
co la y que se ha ca rac te r i zado s i e m -
p r e po r el e s p í r i t u de empresa e i n -
n o v a c i ó n que a n i m a a sus colonos . 
A n u a l m e n t e se r e a l i z a este t o rneo 
y a é l c o n c u r r e n l a m a y o r í a de las 
marcas de t r ac to re s f ab r i cados en 
,loa E E . U U . y C a n a d á , a s i g n á n d o s e 
a cada uno c i e r t o t r e cho de t e r r e n o 
en . i gua ldad de condic iones . 
É l t e r r e n o , es inspecc iouado m i n u -
c iosamente anteg de l a d e m o s t r a c i ó n , 
»or los t é c n i c o s que asesoran a l a 
o r g a n i z a c i ó n R e g i o n a l de Chacare-
ros , que p a t r o c i n a e í concurso , a f i n 
de establecer que t o d a su s u p e r f i c i e 
c o m p a r t e i g u a l c a r á c t e r . 
Todas las m á q u i n a s concur ren te s 
deben empezar l a o p e r a c i ó n a l m i s -
m o t i e m p o hac iendo i g u a l s u r c o . Ca-
da t r e cho es s e ñ a l a d o per m e d i o de 
bande ra s . L a p a r t i d a de los t r a c t o -
res es s i m i l a r a l a de .caballos o u -
t o m ó v i l e s en una p i s ta . Todos for -
m a n u n a fha , s i t u á n d o s e cada uno en 
el' t r echo de t e r r e n o co r re spond ien te , 
y a l á s e ñ a l que se da p o r m e d i o 
de u n d i spa ro , las m á q u i n a s empie-
zan a a r a r a l m i s m o t i e m p o . 
T o d o t r a c t o r concu r r en t e debe ha-
cer u n surco I g u a l a los compe t ido -
res . Si el surco t i ene 6 pu lgadas de 
p r o f u n d i d a d todos deben a r a r a esta 
p r o f u n d i d a d y los jueces v e r i f i c a n 
este i m p o r t a n t e de t a l l e m i d i e n d o el 
surco de cada a r a d o . Cuando u n ara-
do no est* hac iendo e l surco esta-
b lec ido p o r e l r e g l a m e n t o de la de-
m o s t r a c i ó n , queda desca l i f icado . 
L a prensa r e g i o n a l p u b l i c a con 
a n t i c i p a c i ó n a r t í c u l o s educa t ivos so-
b r e t r ac to re s , p a r a p r e p a r a r a s í a 
los in teresados pa ra ap rec ia r m e j o r 
l a d e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a . 
Es te a ñ o e l c e r t a m e n se e f e c t u ó el 
d í a 20 de s ep t i embre cou una con-
c u r r e n c i a de ve i n t e m i l personas, 
procedentec de d i fe ren tes par tes del 
p a í s , t a l es e l I n t e r é s que despier ta 
este I m p o r t a n t e concurso. T a m b i é n 
este a ñ o se c a r a c t e r i z ó por e l espe-
c i a l e m p e ñ o t o m a d o p o r loa d i s t i n -
tos fabr ican tes de t r ac to res , pa ra 
p re sen ta r sus m á q u i n a s en la m e j o r 
f o r m a posible ya que e l t r i u n f o en 
este concurso , d a l u g a r a v e n t a de 
g r a n c a n t i d a d de e l l a s . 
E l F o r d s o n que es e l t r a c t o r m á s 
p o p u l a r en los E E . U U . no d e f r a u d ó 
l a conf ianza de sus p a r t i d a r i o s , ad-
j u d i c á n d o s e en b r i l l a n t e f o r m a ' Tos 
dos p r i m e r o s puestos, ¡t pesar de 
es tar l uchando con compet idores cu 
y o prec io t r i p l i c a b a y c u a d r i p l i c a b a 
e l s u y o . 
P A G I N A S E I h U I A R I O 
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T K R 1 . N A S I E R R A 
Para la hija de nuestra compañe-
Ta "'Coralia", se ha recolectado lo 
siguiente durante los meses de Di-
ciembre, Enero 7 Febrero en curso. 
Sra. Angela Cano de Pazos, en 
recuerdo de su Idolatrada hija la 
inolvidable Srta. Ernestina Pazos, 
en varios donativos $7.00 
Sra. Justina Parra de Masip, $3. 
Maria Josefa Torrens de Arrondo 
$2. 00 
Alaria Campa de Carral $2.00 
Esmeralda González de Ochoa, 
$1. 40 
Emma Miranda de Castro, $1.20 
Dra. Oabriela Martínez Leyro, 
?1-20 . 'tavoa .Carmelina Moreno de Zayas Bazán. j C ^ Q ,de Villa dQ Veiga> 
'>1--u „ 60 centavos. 
Belencita y María Teresa Ortega,» Herminia Cicero de André. 60 
í l - 2 ^ - centavos. 
Socorrito Moreno de la Rosa viu-' Pe^rona Rodríguez de Masique, 60 
da de Mencía, $1.00 centavos. 
Andrea Orta de Calzadilla, $1.00, Carmen Sardíñas de Marino, 60 
Carmela Porta de Castro, $1.00 centavos. 
Merceditas Llano de Fernández, Rosita Calvez de Caraballo, 60 
Yillamil. $1.00 , [centavos. 
Magdalena Solornan, $1.00. Niño Francisco H , Solórzano 
Virginia Castro de Reyes, 60 cen-
tavos. 
Conchita Blanco de Salazar, 60 
centavos; Balbína Vílliers. 60 cen-
tavos; señorita Balbína de Vilíers 
60 cts; Beatriz Cruz de Pereda, 60 
centavos; Pilar Roquejo de Norman, 
60 centavos. 
Trinidad Barbena de Pérez, 60 
centavos. 
Antonia Arecibla, 60 centavos. 
Rosa Serra (q.e.p.d.) 60 centa-
vos. 
Alicia Núñez, 60 centavos. 
Fó Rencurell de Pereira, 60 cen-
tavos. 
Lolita Soto de Fernández, 60 cen-
tavos . 
María Freyre de Beltrán 60 cen-
constituído en el escenario, e inte-
grado por las señoras Paulina Mi-
guel, viuda de San Román y María 
L . Quesada de Santa Ana, así como 
por los señores Emiliano Morales y 
Dr. Rafael Castro: no fue otorgado 
a ninguna comparsa; sino que el 
Jurado, declffró a estas dos últimas, 
como de igual presentac'ón y detre-
cho, y fué sorteado entre ambas, to-
cándole en suerte a la de "Ramos de 
Campánulas", que como menciono 
anteriormente, procedía de María-
nao. 
ün detalle simpático fué eJ de que 
al entrar cada persona, se le obse-
quiaba con globos rojos, muchos de 
los cuales se les soltaban a las des-
cuidadas parejas que se embargaban 
en bailar, bien un fox o un danzón, 
e iban a parar at cielo raso, tacho-
nándose este de puntos rojos, que le 
daba un tono fantástico. 
Réstame ahor^, tratar de enume-
rar las elegantes damas y bellas se-
ñoritas, que con su belleza, gracia y 
simpatía, daban un aspecto encanta-
dor a Ja fiesta bailable, infinidad de 
las que mencionaré iban vestidas a 
capricho, con trajes más o menos 
costosos; pero todos muy bian con-
feccionados. 
Señoras: 
Amada Méndez de Herrera. Rita 
M. Ortega de Alonso, Belén II. Tre-
bejos de Blanco, Hüdelisa Gonzálea 
D E S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
Sr ta . Uercedes Bottríg-uez ("Chelta") 
Keina del Carnaval de Santiago de las 
Vegas 
Marzo 17 
Una boda de amigos 
Presentíficados y adoración da la 
Santa Cruz, Procesión desde el Mo-
numento; con el Santís imo. 
A las 5 de la tarde.— L a triste y 
emocionante ceremonia del Descen-
dimiento, ocupando la Sagrada Cá-
tedra un eminente orador sagrado. 
A continuación ?1 Santo 'Sntierro 
de Cristo. 
A las 7 y 30 p . m . - ^ S e r m ó n ¡le la 
Soledad de María, 
Sábado de Gloria. — ( 1 1 de Abril) 
A las S de la mañam. '—Los divi-
nos O.'icio.i. Bendición del fuego 
Nuevo. Profecías. Consagración de 
de la Pila Bautismal. 
L a alegro Misa de Gloria a la en-
tonación del cántico de los Angeles. 
M A T A | f r T B V D 
Domingo de Resurrección ( 1 2 
Abril) 
de 
A las 7 de la mañana.—Proces ión 
del Resucitado, amenizada por • la 
Banda Alemán. 
A las 9 a . m . — G r a n misa de Re-
surrección a toda orquesta. 
Fidelia Costales de Cobos, 90 cen-
tavos . 
Carmen del Calvo de Sierra, 60 
centavos. 
Dulce Maria Morales, 60 centavos. 
60 
'centavos. 
Virgilio Huguet.^ 60 centavos. 
No nos cansaremos de rogar a las 
amigas y protectoras de nuestra 
querida compañera "Coralia" sigan 
Una devota de Jesús Nazareno, | perseverantes en ayudarla y lo más 
60 centavos. 
Una cariñosa hermana en recuer-
do de su hermano difunto, 60 cen-
tavos. 
Paquita Fernández de Fernández, 
60 centavos. 
Conchita Mesa de González, 60 
centavos. 
Clotilde Rivaa 'de Hevia, 60 centa-
vos. 
Carmelina Castilla de. Mancebo, 
60 centavos^ 
Evangelina Rodríguez de Artola, 
60 centavos. 
Saturnina Rocha de Pérez. 60 
centavos. 
Carmen Masip de Zarranz, 60 cen-
tavos. 
América Plaza de Arrondo 60 cen 
t^vos; María A . Millán, 60 ceta-
TOB. 
Serafina de la Noval de Castañe-
do, 60 centavos. 
Teresita Bellido de Luna de Stee-
gers, 60 centavos. 
Felicia Carrera de Deben, 60 cen-
tavos . 
Beatriz Luís de Sánchez Romero, 
60 centavos. 
América Pérez de Du-breuil 60 
centavos. 
Aurora García de del Valle, 60 
centavos. 
Lina M. Rívcro. 60 centavos. 
Margot Pérez Pico, 60 centavos. 
América Sánchez de Deetjen, 60 
centavos. 
Sra . Vda. de Vega, 60 centavos. 
Pepilla Garcia Vda. de Luis Jor-
ge 60 centavos. 
Conchita Mar'inez de Blanco, 60 
centavos. 
Conchita Martiez do Blanco 60 
centavos; Srla . Maria de los Ange-
les Masaguet, 60 centavos. 
Marina Conde, 60 centavos; Nie-
ves Lugo de Lima, 60 centavos; Viu-
da de Arronte, 60 centavos. 
Una simpática CamagUeyana, 60 
centavos. 
Angelina Macias de Martínez, 60 
centavos. 
Tomasita G . de Garcia Padrón, 60 
centavos. 
Viuda de Guerra, 60 centavos. 
I So ruega la más puntual asísten-
'31 lunes 9 tuvo efecto la boda de civ. a tan eolemnes cultos, 
de Peña y Consuelo Peña de García, dos amigos nuestros muy distinguí- Dichos actos serán amenizados por 
T t , ^ i , i i?. dos. E l la , la encantadora señorita la orquesta del Profesón señor Ra-
Luz M Rociriguo/ viuda de Fov- ^ ^ ^ á n c o él nuestro joven món Alemán 
nández, Mercedes Echevarría, viuda an)jg0 señor GiIbei.to lglesias. 
de González, Amparo Valdes de Her-! Apadrinaron este enlace la seño-
nández, Dolores González de Rivero. ,rita E.ielmira Iglesias, hermana del . 
Esperanza Rodríguez de Díaz, dís- joven contrayente, y el señor Justo! 
iguida esposa del Presidente de la González, 
E l Corresponsal, 
tin
Sociedad, señor Elio Díaz, Virginia L a concurrencia, que resultó muy 
Cotanda de Abella Sara Suarez de ¡selectat fné obsequiada gaiantemen 1 
D E C R U C E S 
que puedan, para que por falta de 
recursos, no tenga la pobre que pa- Díaz> Roselia Díaz de Occguera, Ca-ite en la mora(ja de loB padrea de la L A FINALIZACION D E L C I R N A -
sar por el dolor de separar de su irídad Valdes, Viuda de í e l . p e . Be-jdesposada^ V A L _ _ np~ n,«T'v/* 
lado a su hija Terina, la que todos , ^ Hernández, viuda de Trevejos,, Hé a j UT,a breve relación de los r 6 í f . . - „ ^ ^ 
señoras de Rizo, dê  ^ A S O L - — r > A ^ ^ T A D E «abemos hace .22 años padece deiZona González de Hormazábal, Te- asistentes: ' E L 
L I C E O - ' cruel histerismo. E l domicilio de|resa P ^ s de Balmori. Mercedes G. Acosta, de Diaz, de Rodríguez, se-. 
"Coralia" es San Antonio número | de García, Blanca H. de Hidalgo. Ati- iflora viuda de Mikleff. 
65, penúltima ventana por Barrete, la Moreno de San Román, María Zn-• Señoritas: Nilda Diaz, Dora DiazJ Hemos consagrado a los carnava-
Guanabacoa. | bizarreta de Cabrera, Luisa García • Margot Hernández, Graciela Velas- les en Cruces, amplias informaciones 
jde González, Rosa Miranda de Pérez 'co; Amparo García, Laudelina y Ma- en el DIARIO, reseñando los anlma-
VAPJAS OMISIONES, y niuchas mas que debido a la agio-Iría Luisa Paseiro, María Luisa dos festejos celebrados, en los que 
' meración de público, me fué com- Barceló, Ofelia Garcia, Andrea Mar- 'a alegría de nuestro pueblo tuvo 
pletamente imposible anotar. Icos. Rosario Valdés, Luz María del ocasión de mostrarse a gran altura. 
Señoritas: Una legión intermiua-'Amo, Amparo Cortada, distinguida Los paseos de serpentinas. Jos 
ble de las que solamente recuerdo a profesora de Instrucción Pública magníficos fuegos artificiales y los 
Virginia San Román. encantadora Nieves Amores. bella profesora fastuosos bailes celebrados'en nues-
trigueña, gala de nucá'ra Sociedad, también; Avelina Perora y eu sim-itros centros sociales, fueron motivos 
todo'^'10 vistiendo un magnífico traje a pática e inteligente hermanUa Mar-jque acogimos complacidos en nuea-
lo "María Antonieta", lucía tan ele- go*. Itras notas. 
gante y 'gentil, que era ci blanco de i Entre los jóvenes también con-¡ E l domingo último celebróse en 
todas laa miradas. Si iuibieso habi- 'currió una pléyade; no'consígnándo- los espléndidos salones del Casino 
do un premio para el mejor y más los por la falta material de 
Con la premura que ayer escribi-
mos la nota de felicitación a los 
José, sufrimos varias omiríionea que 
hoy rectificamos con gusto. Deja-
mos de saludar al ComanJante José 
Ellas Entrialgo, amigo de 
nuestro afecto. Al querido amigo y 
compañero Dr. José Renté de Vales, 
Registrador Mercantil de esta Vi l la . 
Al conocido y simpático Joven José . 
Luis Muguerza y Contreras, de la ^ 0 traje, ella lo hubiese obten^do, 
razón social Viuda de Muguerza e 
Hijos. 
Al maestro José Vals, director de 
una de las más conocidas Academias 
de música en la capital. Y a un 
amigo afectuoso que lo celebró en 
sil morada al lado de sus familiares, 
Pepe Abeleira. 
También fué el santo 
ble y querido profeso 
Rosell. fundador del Colegio de San 
Luis y Director actual de las Escue-
las del Centro Escolar. 
Y se nos pasó. Igualmente, el dis-
tinguido y culto amigo señor José 
E . Maresma, ex-Secretario de la Ad-
ministración Municipal de esta vi-
l la . 
Aunque un tanto retrasado, reci-
ban mi más afectuoso saludo. 
pues en verdad, sobresalía en el 
conjunto. , 
Las simpáticas hermanitas Cari-
dad y Silvia Hernández, que con sus 
trajes a capricho, fascinaban. 
María del Pilar Suárez, (de me-
jicana), Jorgina Porteía, Candita 
Granda, (de 
espa-i Español, nuestra prestigiosa socie-
¡dad. el baile final de la temporada. cio.  
Deseamos a los noveles cónyuges Bella fiesta, inolvidable L a cálida 
todo género de eternas venturas, ¡belleza de la mujer crúcense ofre-
«*m i cióse magnífica y arrobadora. 
Un accidente * 
Momo reía, pero su risa parece 
UN \ F I E S T A 
Fiesta grande. 
De magna trascendencia, de im 
portancia Inmensa, de irran i ^ J T 
Será en Santo, el doce de Abril 
Organizada la fiesta ñor la S p > 
ción de Ciencias Históricas del Ate-
neo de la Habana con la coopera 
clon de las Instituciones de ¿ t T S ' 
blacion. Se conmemora ese día e; 
cincuenta y país aniversario de la 
toma de posesión do Carlos Manuel 
de Céspedes como Presidente de la 
República en Armas y el treinta y 
tres aniversario de la fundación del 
Partido Revolucionario que tuvo ncr 
cabeza al gran Martí. • ^ 1 
Especialmente Invitados al acto 
vendrán ese día a Matanzas el hijo 
ael ilustre patricio padre de la Pa-
tria, que hoy ocupa tan brillante-
mente la Secretaría de Estado en el 
Gabinete del doctor Alfredo Zayas 
y al hijo del Apóstol de nuestras 
libertades. Coronel José Martí y Za-
yas Bazán, ex Secretario de la Gue-
rra del Gabinete del General Meno-
cal . 
Los Presidentes de los Consejos 
de Veteranos de la Independencia y 
Emigrados revolucionarios tendrán 
también para esa fiesta especial in-
vitación . 
E l Alcalde yumurino. el Coronel 
Jefe de las Fuerzas Armadas, el 
Ayuntamiento, el Consejo Provin-
cial, la Escuela Normal, la prensa 
y el Liceo se han adherido ya a la 
organización de esa fiesta que se 
nos promete algo magno, algo es-
pléndido, brillantísimo, 
esa fiesta de Santo a la oratoria. 
Tres números serán dedicados en 
Tiene uno el Liceo de Matanzas, 
que designará a uno de sus miem-
bros para que ocupe turno en el 
programa; tiene el otro el doctor 
Salvador Salazar. Presidente de la 
Socción de Ciencias Históricas del 
Ateneo habanero, y el tercero el doc-
tor Raúl Alplzar y Poyo, que per-
tenece al Cuerpo Consular de la Re-
pública . 
Los ilustres visitautes de ese día 
doce de Abril llegarán aquí en las 
horas de la mañana, empleando el 
tiempo que permanezcan entre nos-
otros a la visita de los monumei.-
tos públicos, las fortalezas y las 
Instituciones matanceras. 
Se les obsequiará gentilmente. 
E l Capitán González Quijano. 
miembro de esa Sección de Ciencias 
Históricas del Ateneo de la Habana 
Gordr 
Crespo, & 
\*ñ*r' Rosa ? ,7^0!,. >, 
Reza, de disun Q ^ r a ^ ^ 
das como L i ^ a eraf ^ 7 
« o c i e d a / r ^ - U * * * 
0D ^ b a ^ el 
ara el qU<1 c ac mama-J 
extravagantes t r í f 1 n(*h¿ i, 
nes maa ~ • raJe8, iat 1 





^ e . P r e s í d V ^ S / u P o en 
ñ ^ X t S o ^ r ^ 
J o ^ d e Estrada í i fnVa ^ , 
flita Heydrich Qui h teres^t?(> 
ma durante tres í* 
muy molesta d o l e n ^ 
^tunada.mente a-
inició en Su estad0 ayer . 
go Amado Obiaa. 1 
Sufren ambas los ™-
ques. 103 mismos 
Y finalmente en en* » . 
clonaré el nombrad 6 ̂ ^ l o ae4 
Sigarroa, Nena Horto . enora it 
*e grippe ea l o , l Z l % ^ m Í 
na 
Por el re3tab]eCimieilt0 , 
• res joyenc. damas forml í ^ 
fervientes votos. mui0 los m, 
I>A ULTIMA NOT\ 
Para uj2a felicitación 
A Jos organizadores 'áe . . . , 
da de anoche en el Hotel v! •m 
honor del doctor joeé E 
Fiesta de rango ' lri0s,e-
De gran lucimiento, nue 
yo un acto de tal manera 
co Que a él dedicar; in te^ 
"Matanceras de mañana' 





D E G Ü A N T A N A M O 
XUPCÍALES 
Nuestro distlñguído amigo y c o m - ' n ^ , . a nosotros "envuelta" en" u'ñú tiene un voto de gracia para'la"^-1 
pañero el capitán Avelino Rojas, Buave melancolía. Finalizaba su rei-l g ^ i z a c i ó n de esta fiesta que, repi- 1 ! , 
na Rodríguez. Sarita Damas, Cari-
dad González y Li.ta F . Trevejos. 
Concepción San Román, vestida de 
verde, con un traje de Irreprochable 
gusto, Ondina Carreras, Lutgarda 
León, Aurora Delgado, ¡as hermanas 
Hormazábal, Esperanza Núñez y Pa-
tria Carrasco, (de capricho). 
Boraida Oceguera, Irmenia Bala-
el 
en uno de ios últimos días de la se- nado entre nOBotros. y aun cuaI,do!to, ha de constituir ua verdadero 
capricho), laocencia ¡mana pasada, tuvo la fatalidad de se ha dicho ^ todo el año es car_¡sucéSs. 
5 del respeta-!San Román, Cuca Morales y Emil ia que el caballo que montaba resba- liavaU estog día8> m que 
r señor José «onzálea (de florista/), Hortensia Pase en ol piso de la calle 2 de es.a accntúa su imperlo sobre el 
Herrera. Ramona Pérez, Li l ia y Dig-iPob,ac,0n- cayéndose sobre una pier- ^ . g p ^ , . ^ s{eranre 
na, en la que ha su indo una severa 
luxación, que le tiene alejado de to-
da actividad. 
Hacemos votos por e. pronto res-
tablecimiento del buen amigo, 
do. Benita Perera y Julián Cotanda. 
MAÑAXA E \ E L CASINO ESPAÑOL'Guillermina Hernández, Edelmira 




goce a bien, 
oculta 
siempre un divino misterio. 
Números de música, de canto y 
otros atractivos completarán el pro-
grama de ese día doce de Abril en 
Sauto. 
Volveró a ocuparme de tema tan 
gaz reinado de la alegría, y guarde-
mos como recuerdo de pasadas aven-
turas el perfumado pañuelo de atiue-
11a mascarlta, q̂ue nunca nos dijo 
quién era, pero que en nuestros' 
L a coronación de la bella Reina1 oídofí continuamente canta su voz, 
del Carnaval y su Corte, tuvo efec- su divina voz, como trémolo de glo-
to el sábado pasado con el entuslas-.Vla 
Lector, despidámonos de este fu-¡ simpático como el que inspira esta VnoYla 
zález y el distinguido joven señor 
Francisco Feliú Bargalló. 
Bendijo el acto religioso el culto 
sacerdote católico Rdo. Padre Salo-
Jfióu Saenz, y fueron padrinos ia res-
petable señora Felipa Gonzalo de 
Bertrán y el caballeroso señor Juan 
Bertrán Rigol, amaulos padres de la 
nota. 
L A ULTIMA JORNADA 
Entre llores. . . 
Rodeada de amigos, en un ambier 
' Para solemnizar el acto nupcial 
j reuniéronse en la morada de los et-
( posos Bertrán-González los más dis 
tínguidos elementos de la sociedad 
te do dolor y pena, rindió Horten- guantanamera, entre la que cuenta 
sia Lima y San Jorge, en la melan- con altas consideraciones de afecto y 
y muchas imo que era de esperar. "Cheita"! He aquí los nombres de la& damas 
cólica tarde del pasado martes su 
últ ima peregrinación. 
Por la ancha Avenida que condu Vasallo, Felá Vázquez 
Mañana, sábado, celebrará un m á s . . . cuya reseña es imposible. Iiucía'encantadora, así como las da- >' damítas que prestigiaron tan gran- ce a la Necrópolis marchaba el fü 
grandioso baile de disfraz el Casino' No quiere terminar esta informa-|mas de su corte' de Amor, deseo- dioso baile: señoras: Lolita Macías nebre carro que llevaba el sober-
Español de esta Villa, para cuya ción, sin felicitar efusivamente a Ka i fe^o entre éstas la belleza de Ali- de Vidal, esposa de nuestro popular bio sarcófago de bronce, póstumo 
entusiasmo, Sección de "Recreo y Adorno", de ¡Ha Plaaencia. oue mereció la fiesta reina un complqto 
entre las familias de la localidad. 1 la Que es Presidente e! señor E m l -
Baile de socios que amenizará la liauo Morales, y muy especialmente 
aplaudida orquesta de Mario Bel-1 a la "Comisión" que tuvo a su car-
trán 
Jesús C A L Z A D I L L A 
go, el adorno de la entrada y los 
salones. 
N o t a s d e B a u t a 
Marzo 16 de 19 25. ' 
E S P L E N D I D O B A I L E D E D I S F R A -
C E S 
Imponderable a toda comparación. 
Suntuoso, concurrido, auimado... 
Reunía todos estos caracteres, a 
los que se sumaban los de una bue-
na orquesta y un sencillo pero ele-
gante adorno en los salones, el mag-
También vaya la felicitación del 
cronista, hasta las simpáticas dami-
tas que organizaron las diversas y 
bonitas comparsas que tomaron par-
te en la fiesta, dándole una nota más 
de alegría y animación, que Impera-
su simpática corte de honor forma-'ron en la fiesta y que no decayeron, 
da por las señoritas Rosa M. Fer- hasta las tres y media, hora en que 
nández, Cristina Boza, Clara Ocegue- terminó el acto. 
ra e Isabel Menéndez. ia que fué re- ¡ V E L A D A S C I N E M A T O G R A F I C A S 
cí s , q ad-,Alcalde; Obdulia Cepero de Fuster; ieCi10 de la que fué una de las fí-
miración do todos. I María Agustina L . de Rodríguez; guras más gentiles, más interesan-
E l primer paseo de Carnaval se Leiva de Macías; Tetó R . de Guar- tes y más bellas de la sociedad ma-
verificó el domingo 15, resultando dado; Victoria G . de Gracia; Rita¡ tancera. 
muy concurrido. Fué una maravi- B . de Pedraza; Pilar M. do Rome-j Una montaña de flores, —tal se-
illosa exhibición de bellas mujeres, en ro; señora de Vidal; Trina R. de¡mejaba la carroza que presidía el 
el que las santiagueras se manifes Argüelles; María O. de Quirós: Mo-¡sarcófago—, acompañaba a la pobre 
taron plenas de elegancia y distin- desla S. de Torres; Consuelo P. iHortensia hasta su última morada, 
ción. (de Avales; María Luisa E . de Ca- y en carruajes innúmeros, todo -lo 
Conforma prometimos, insertamos ñizares; Rosa A . de Villanuova:,que aquí brilla, todo lo que aquí va-
el retrato de la Reina Mercedes H . Candita A . Viuda de Elizondo; Mar-|]e y ec. prestigio y es gala en la so-
Igarita M. viuda de Maza, Hernán-' 
D E LA. PROXIMA SEMANA MA,VOR dez de Maclas; Guerra de Macías; 
Tenemos el gusto de insertar a Generosa S. de Vila y la señora 
continuación el amplio programa de Leiva de Callejas, 
los festejos rellgiosoa que se verlfi Señoritas: Juanita Esquivel, An-
eibida con nutridos aplausos y a los I Comienzan el dymiugo próximo,'caran en nuestra Iglesia parroquial, rre]ina Alptzar, Nena Hernández, 
acordes de una marcha. |día 22 del actual, una serie de ve-!000 motilo de la tradicional Sema- C]ara pérez, Carmelina Pérez. Bea-
Le siguió en la entrada la "Com- radag cinematográficas en el edificio !na Mayor- Damos las "gracias por la ir iZ Sáncihez. Clara L . Torres, Ma-
parsa de Muñecas", cuyos alegres de nuestra Sociedad "Círculo de Ins-¡atención de babémoelo remitido el ^uelita Gracia, Blanquita Muzas, Sa-
y Recreo", or¿auizadas por tíeñ0T "í**'. .es.timudo rita 
amistad tan respetable familia. 
Los novios recibieron muchos 
muy valiosos regalos. 
DON PEDRO BUSSE 
Procedente de España, de la 1 
lia región catalana, llegó a Guantá-
ñamo, acompañado de su distinpida 
esposa, el comerciante y amigo ceño-
Pedro Busse, perteneciente a este al-
to comercio. 
E l señor Busse viene completamcu 
te repuesto de la grave eiúermedad 
que lo llevó a su patria. 
Mucho celebramos su feliz regreso, 
expresando, a su gentil esposa nuestro 
saludo de bienvenida. 
DON NICOLAS ROCA 
Cables recibidos de España, traje-
ron la triste nueva del falledmicnU 
de don Nicolás Roca Berenguer. l«-
Expresamos al 
trajes pusieron una nota más de co- trucción y «.ecreo', rg iz s or 
nífiiío bailo de disfraz, organizado lorido, en el espléndido conjunto, la Directiva de la misma en honor 
ror la Directiva de nuestra Socie- que vino a hacer más nutrido la en- de los señores Asociados y reglamen-
dad "Círculo de Instrucción y Re- trada de las otras treg comparsas, tadas por la "Comisión" nombrada 
creo de Bauta", y que tuvo efecto en siendo de éstas la primera en ha- al efecto, inaugurándose esta serle 
Avales, Segunda Rodríguez, 
y alto empleado del Municipio, que r,lanca y soledad González. Micaela 
en unión del no menos estimado Armonteros, Ñica MulHner, María 
amigo y compañero señor Llises pércZj María Hernández. Angeliua 
Montero forma la Comisión P 1 » » - A y a h » , Elislta Ledesma, Aurora 
nizadora. Ja noche de ayer domingo, 15 de . cer su entrada, la de ' Modistillas de de funciones, con 
los corrientes. ¡París". Ambas fueron recibidas con "film". " E l Ultimo Varón sobre l a ^ . ü . . j , 
L a sección de "Recreo y-Adorno" aplausos; pues los trajes, aunque Tierra", de que es actor, el renom- ^"í^0 o so dp"?,5 
dei "Círculo", recientemente organi-1 sencillos, eran elegantes. L a prime- brado artista del' arte silente, Grace 
la renombrada1 Cordero, Rafaela Armas, Teresita 
_ _ . .. Díaz, Juanita Leiva, Aurora Ortega, 
(5 de ADrU) Blunca Becerrai purita Vidal, Inés 
las 8.30 de la mañana. Vidal. Estela Lima, Angelina Cruz, 
zada, no descuidó ningún detalle, a i r a estaba integrada por las señori- Canard. iP™CPsión d* ^ Teresa Ruiz, Consuelo Ava-
fin de obtener el resultado apetecí-; tas, Esperanza Enríquez y las her- Para el próximo mes de Abril, y!raptada A las 7 n m Vía Crucís los' Mirta Lanza' L,uisa P«rez' lsa 
do. Y lo obtuvieron; pues en su prí- manas Carmelina y Josefina Alva-'en la primera decena del mismo, sel n ' y* ' ' bel Barreras, Paquita Barreras, 
mer Junta, designaron como "Comí-1 rez, así como por tres muchachas exibirá la magnífica creación de in- t / « &K*m Amelia Mazas. Rosita Caso, S. M 
sión de Adorno", a los señores más que me fué Imposib e anotar; teresante argumento, " E l Infierno 
Francisco Altobien, notable pintor, y tanto por la rapidez de sa entrada, de] Dante", preciosa super-produc-
elemento entusiasta, siempre dis- como por la nutrida concurr'.ncia Que ción de la cinematografía moderna, 
puesto a laborar, en todo lo que sea Invadía los salones, y la sejunda por que aún no se ha estrenado en la \ 
Lunes Santo. — (6 do Abril) 
A las 8 y 30 de la mañana. Misa 
rezada. 
auge y prestigio para nuestra que- las archislm^áticas damitd1 Josefina capital; y que figura en el cartel 
rida Institución, José Castro y An- y Alicia Áir ete, Magda,ena Cruz y de sus mejores cines. T>a Comisión 
gel González, los que pusieron a Virginia y Luii/a Macias. Iorganizadora, de «me trav-o ahterior-
contribución todo su celo y buenos Diez minutos después, ovóse ua'mente, está formada por los señores 
deseos, haciendo un adorno muy sen- murmullo de admiración, qae se tro- Dr. Dionisio San Román, Francisco 
cilio, pero original y de '.'uen gusto, có en estruendosa cv^cióu, cuando Somoano, Ernesto San Román, Se-
Fué muy celebrado por la con- entró la comparsa de 'Cavazones rafín Castre y Angel' Alonso, los que 
currencia, especialmente los "meda- Flechados" que hicieron muy bom- seguramente obtendrán un rotundo lenme misa cantada en honor de'celebrado este año en Cruces, ha de 
llenes", o bustos de "pierrots" que ta entrada, cantando y bii.iUndo, sa- éxito, pues a más de buenas cintas. Nuestro Divino Padre Jesús Naza- ser magnífico, a juzgar por la ani-
Martes Santo. — (7 de Abril) 
A las S y 30 de la mañana. Mi-
sa rezada, 
Miérco^s Santo (8 de Abril) 
la señorita Mariita Quirós , Reina 
del Carnaval; y la señorita Felá Le-
desma, para la cual siempre reser-
va el cronista un perfumado ramo 
de flores. 
E L R A E L E D L L L I C E O MARTI 
Para el sábado 21 del actual está 
anunciado otro grandioso baile en 
la cubana sociedad Liceo Martí E s -
A las S y ~ Í O de la mañana. So-',te baile, como todos los que se han 
distribuidos por todo el salón, cogí- ludaudo la Jurado de modo í-racios - las funciones serán amenizadas .por reno, 
dos entre infinidad de seipentinas y y con mucha propiedad. E r a de ad- una buena Orquesta, unas veces, y ¡ A las 
lazos de paja de china, pusieron en mirar la riqueza y buen gusto des- otrag con la excelente pianola del 
el salón una nota de alegría y co- plegados en la confección ¡os tra- "Círculo". 
lorido. dándole un aspecto muy en jes. Próximamente daré a conocer el 
propiedad con el carácter del baile I Completaba el magnífi-o conjunto nombre de los primeros estrenos.' 
y de la temporada carnavalesca. jde los vestidos, el tocado do la ca- J O S E LAMAS 
A la entrada, y sirviéndole de : beza, que terminaba en una diadema Este buen am 
narco a la magnífica puerta prin- de cuentas, que desdo lejos despe-ldos díag fué condu 
p . m , —Comenzarán ias 
confesiones preparatorias para el 
Santo Sacramento de la Comunión. 
A las 8 p . m . — C á n t i c o s y Sermón 
por un elocuente orador sagrado. Al 
mación que hay. 
R E T I R O V COPIO 
Comité Pro "Liceo do l A j a s " , 
Santa Isabel de las Lajas, marzo 
t ipal. so encontraba colocado un ar- d^au vistosas irisaciones. i tado a la Quinta "La Benéfica" de 
co todo forrado con rosas de papel Y a las diez, entró la denominada ! la Habana, donde se atiendo a su 
en colores, con caidás de serpentinas "Ramo de Campánulas", aue pro- curación. 
y confeccionado con Iguales cordones cedía de Marianao, tameién estos Persona muy estimada en esta pe-
que los del salón, estando cubierto trajes merecían aplausos, que se le blación tanto por su carácter afable 
a los lados de la puerta, del mismo tributaron merecidamen*e. icomo por sus buenos deseos para to-
material. Unase a este adorno, tan "Corazones Flechados ', la integra- ' do lo que constituya augo para nues-
continuación procesión de la Sagra- i q do 1925. 
Igo nuestro, hace ¡da Imagen de Jesús Nazareno, de la ^ r . Fernando Escagedo 
cido en gravo es-¡Santís ima Virgen y íe t Apóstol san. Cruces. 
Juan, acompí|ñada d" laa Santas) Sofior; Tenemos el gusto de invl-
mujeres y Verónica con los cánticos tarle a usted y 8U distinguida fa-
ciedad yumurina. 
Salió el cortejo, de la Estación de 
Hershey. de aquella misma Estación 
en que se organizó no hace un mes u 
aun, én noohe tristísima, la conduc-1 dol señor Nicolás Roca, Admin 
cióu del cadáver de Yetty Solomon ¡Arador do la poderosa Compañía 
de Trelles. hasta la Capilla Ardien- t0rera de Guantánanio 
te en que estuvo tendida el 24 de 
Febrero. 
Presidían el dueto, Mario Lima. 
Félix Casas y Mario Byrne, herma-
nos los tres de la pobre Hortensia. 
V i después en el sepelio a Igna-
cio Triarte, a Antonio Ruiz León, 
Alberto Lovio. Pedro Simeón, Al- v 
berto Riera , José Urioste, Segundo | adherirse ai homenaje que io 
Botet, Antonio Casas con sus hijos lmentos industriales y cofm uei 
Giordano. César y Miguel; Eduardo pi.eparan en honor de M 
López Centellas, Manolo Olivera, , León qUieu según 
Bonifacio Menéndez y Federico Urrc-
cliaga. 
Los doctores M.iguel Beato, Ar-
mando Carnet, Manuel de J . Ponte. 
Antonio Font Tió, Oscar Eprest y 
Luis A. Betancourt, 
Del Liceo estaban allí: Rafael 
Díaz Tellaechf1. Eduardo Alfonso, 
Armando Artamcndi. Domingo L c -
cuona y Hernández, y José María 
Otero. 
T j O s señores Hilario González. RaúJ 
Miranda, Pedro Horta Nurgos. Al-
fredo Henydrich, José Pablo Arbu-
Octavio Cruz, Bernardo Rodn 
distinguida 'imií 
nuestra sentida condolencia y ê " 
mos al cielo nuestra Plef mJ°rid 
descanso eterno del desaparecía 
anciano. 
IDHESIO.N 
j^a Cámara de Comercio d e ^ 
táñame, acordó en su u 
se dice^sj 
designado por el general - a 
para ocupar la Secretaría de ^ 
tura en su Gabinete ^ , 
E l homenaje a Líc° ¿ ¡ V en 
constituir un acto ^ f j ^ * 
que los elementos de ^lia 
región t ^ m o f integro.' 
consideración al *°™°l%oTmriV* 
teligente y honrado que -om , 
tK del fatuto G á n e t e 
r-mpin Herrera, V m I- ui li «ic, - igoS q. 
Corradme, Bulles y otro. 
t'ttítón compafl,ri\UtLainero, ^ 
- diario guantanaine 
futuro Secretario de rúa, ui;ikiMu v/ruí, uc. l c . ^ v , .v---- . , futuro — . n .n 
guez. Octavio Chávez Ferreti y Ma- ^ un íntimo agasajo a su 
„.„ Botar.», .1 " ^ ¿ * 
nolo Pereira. \ ' esta dudad. 
Todos los empleados de la Com-, 
pañía de Hielo. ¡ E l club 
L a redacción de " E l Imparcial morales y roater fl 
en pleno . inbrar su última «200.« 
Y los Hamlet Byrn«, el SemuJor | leorax^ ^ 
Vera Verdura. Laudellw) González, ^ F naviracntación 3 
Ramón Sarria, Alfredo Esnucn-e, j Jnamo_ _ _:fMh1fl ,„«. 
acostumbrados 
Jueves Santo,—9 de Abril) 
cío, Miguel Caballero. 
E n el panteón de la familia de 
Imilla para el gran baile que se ce-icasaB recibió cristiana sepultura 
lebrará el día 21 del corriente en 
lia Colonia San Isidro. 
nA „ , , _ Su asistencia será muy agradecí 
A las 8 y 30 de la m a ñ a n a , — Los da por el conilté de esta fiesta 
deficientemente descrito, una esplén- ban las distinguidas y bailas señorí- tra Sociedad, tal' noticiaba causado ;?ivl7.0s ,9ík'Í0Í¡" Sol.^mn® mlsa d® De usted con toda la considera 
este baile, el me/or de los celebra-
dos en la actual temporada. 
Poco después de las nueve, dio co-
mienzo la Üiqnesta a ejecutar el pvi 
mer dan/.ón. el que ba¡h;on la in 
finidad de parejap que ya se entou-
i rában en ios salones, 
A ias nuevo y cuarto 
Institución. Comunión General 
procesión cM Santísimo al Monumen 
te al que dará Guardia de Honor la 
Asociación del Apostolado de la Ora-
ción. ! 
A las 3 p . m . — E l Lavatorio con-: 
currlendo doce niños representando 
ción. 
Manuel A. Pastrana, Cán-
dido Qarcfa, Kini l io Pérez, 
Hilarlo Oropesa, F . J l -
ménez. 
Agradezco la Invitación. Mucho 
rri , ii o  x ^ . - ¡ g ^ ^ o a . 
Carlos Alberto Verdura, César Can- ^u enigma Indescit^ 
yiene ocurriendo f GUantá; 
ra obras públicas 
p^es mientras se ^ - ^ 
$350,000 y ahora se a xeTáSidJ* 
I r á n $200,000 m á s g a ^ r o o . ^ 
dida iluminación por todo el inte- tas. Teté Granda, Cándi'la Macias, dolorosa impresión, deseando todos, 
rlor del edificio, a s í como en su Isbael Hernández, Laura Núñez, su pronto y total restablecimiento, 
fachada principal con rau'.titud de Mercedes Trebejos, Dora Suárez. Se-: Que así sea. deseamos sinceramen-
focos eléctricos, y la elegancia y bo- ratina Alvarez y Margot San Ro-!te. 
mta arquitectura de éste, y se ten- mán. y la de "Ramos de Campánu-1 * I S L A D E PINOS 
Irá una idea de la magnificencia de las", las gentiles señoritas, Merce-¡ Ha sido recibida con plácemes por 
des y Ana María Girado. Mercedes V todos los vecinos de este Término, doce ^Apóstoles a ""quieñ'¿ "Nuestro éxit0 le deseo al Comité organizador 
Romelia García, Aurora y , Antonia la agradable noticia, de la ratifica- geñor Jesucristo lavó los piés . de esta fiesta Pro Liceo de Lajas , 
Valdés. y Candita y Nina Hidalgo. ,ción: por el Senado Americano del i ^ ias s de la noche Sermón de culta v cubana Eocieded . 
E l premio, consistente en un ter-¡Tratado Hay-Quesada. que reconoce !la * r ^ a v a continuación cíntksoB 
mo de mata y piedras unas, que se ; los legítimos derechos de Cuba, so- piadosos. " G I S E " L E I V A " 
¡run anunciaban los proAiamas. se bre Isla de Pinos, "su h.ja mayor".! Pronto hará su apertura el Ciño tas 
• t í v , , . . . iotorgarla a la "Comparsa que m á s ; | yWntea Sanio — ( 1 0 de Abr.n "Lt'lva"; al aire libre, montado cou 
i <• r-M-, i " '7 ^ en- 'simpática o artística se presentase, j Mario Gonz-üci Carrasco, 
daa i,i i^ma Seigia I, todoa^a de (a jiiicio drl'.Turado"), 
cadáver de Hortensia L i m a . 
Y con breves y elocuentes frases 
despidió el duelo don Antonio Ca- w* eg que en r 
eas a nombre de la familia de ^ j ^ ^ g ^ U o ^ \ S 0 ^ ^ T ! \ 
extinta. 
Al Iniciarse el desfile, al abando-
nar para siempre a Hortensia Lima, 
en'su lecho de tierra, la recordába-
mos en los tiempos en que fué con 
sus hermanas las señoras de Casas 
y de Byrne, leaders de nuestros sa-
lones . 
Tres grandes figuras. 
E n que la arrogancia y la distin-
fión, cojno sus dones principales, las 
]';>> 
66 ^ U n t a d o una sola 
S i s ^ a s o l a d ^ 
Guantánamo es ^ 1 ^ ° & 
SU8 ' o l S U t e h ^ f > vergüenza. no ^ de ^ , 0 ^ . 
puesto ya <i_e ^ ohTS£ la ro-
, hpefan Soberanas en todas las fies-1 para q 
cion 
de n&3 á e bri 
de pesos V*™™3orüo pantí 
las que ^ ^ ¿ r í a f l en el ^lAKU1 
locación de iar al 1 ^erí-
Prometemos en se8or C* ,!-
ue el O P * ^ ' - 0 e s c * ^ 
que rsfaba Corresponsal. 
lornjCa i .  (10 (le ril) 
A las S y 30 de la mañana Loa todos los adelantos modernos. 
IdivinOs Oficios, SoK'inne Mis;i t\<i '^tiigcdu* rnrr^m,nn'-al. 
, ..r^onzofo rUrr 
evite este •r^lt , lo que * 
Con Hortensia lama brillaron en ; gunos deta es ¿frpft l t* 
(Matanzas, en época que fué de l a M Guantnnam • ^ ^ r ^ 1 
mae brflanleB Julit» Simeón, Nenit.i' 
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^ ^ S S F Q J S r D E N C I A S 3 I N F O R M A C I O N E S G - E N E R A L E S D E E S P A Ñ A D 
E C O S D E A N D A L U C I A 
r o N F E - , m i e n t o c o n t r a el c a p i t á n , o p a t r ó n 
v ( ) T A l l I ' , : s " ' w * ¿ e l buque B a j o de G u i a 
§ 0 * * * .1 i lustre mala^ - el i l u ; 5 t r e . 
0r,ie 0 t-on jus t i c i a 
• üCUP^ MtA de la His to-
A c a ^ . - natal dis-
'¡d0 a , conferencias ar-
.nie d e m u e s u » 
J frp«! de ellas en I M 
(1"nl10. ademia de Bellas 
' 18 míe el s i t io fue 
P ^ e o í o era de su-
ido Pu personas se 
tenari!| puerta sifi poder 
eu ,a F 
, , molde de una orafuna 
;,e' Sens ioues . casi fam.-
n S I ruanto duiere y lo 
que 
,ejor c r í t i co 
E s p a ñ a l i e -
L A I D E A D E L A G U E R R A 
A ú n no ha parec ido e l c a d á v e r j A n d ú j a r 1 3 . — S e ha v e r i f i c a d o e l 
de un n i ñ o , h i j a de l Cabo de Cara- e n t i e r r o de l genera l D a b á n 
b ine ros . Las ca 
Sfl v e r i f i c a n las operaciones de i ee ha l lab 
CONFERENCIA D E L SR. ARGENTE 
T E M A S D E E S P A Ñ A 
E L M E S O N 
sa lvamento del barco , h a b i é n d o s e 
comenzado por a l i g e r a r l o de la car-
ga 
E l C o m i t é de la E x p o s i c i ó n Ibe ro 
A i m T k ' a n o de Sevi l la , no ocu l t a sus 
impres iones respecto a las no t i c i a s 
qu-.; rec ibe l e l a t i v a s a los p r o p ó s i t o s 
dn las I l e p ú b l l c a s de A m é r i c a en re-
l a c i ó n con el p royec tado C e r t a m e n . 
Se sabe q u e . el Congreso de Was-
b i n g t o n lia ap robado una L e y conce-
diendo un m i l l ó n de d ó l a r e s para la 
p a r t i c i p a c i ó n que en el con i i rso han 
de tener los Es tados U n i d o s . 
S(; t n . t a de que a l i n a u g u r a r l a 
¡¡^¡st.in los Pres identes o Vice -Pres i -
rlcntes de".las expresadas naciones, 
i ros sobre el i n m o r t a l i en nouor de los cuales se h a r á n 
u n í "l3<*rniguctf y l - ¡ grandes f ies tas . 
, Kfal. B01i Umbres que j < 
, o s u fama. ri, i< ()I51m>f?A . — P K l . K T I . K I Í O S DES-
del genera l u a n a n . t m w ú « r ^ , . . . . . 4 , . 
llee d e l f ú n e b r e i t i n e r a r i o ' C O N F E R E N C I A 1>KL SR. A H < ; E \ T E 
an aba r ro tadas de p ú b l i c o . ! E N L A A( Al» ^ A D E J I H I S -
m a r c h a las cruces de las 1 ' ' ^ ,A D E 
- M A D I M I » 
A b r i a n 
p a r r o q u i a s de San M i g u e l , Santa 
M a r í a v San B a r t o l o m é , con los res-
pect ivos c leros; s e g u í a e l c a d á v e r , a escuchar la d i s e r t a e i ó n del i l u s -
encer rado en r i ca (?aja de caoba. He. t r e e x - m l n l s t r o V . B a l d o m e r o A r -
vada a h o m b r o s por somatenis tae . | gente a c u d i ó a la A c a d e m i a Oé Ju-
dando escolta el S o m a t é n l o c a l , ar- r ispruden'eia y i L e g l s l a c l ó n (un se-
mado , y numerosas r é p r e s e n t a c i o - lecto a u d i t o r i o , en el que p r e d o m i -
nes de o t ros pueblos , i naba por su n u m e r o el e l emen to 
D e s p u é s d e s f i l ó e l A y u n t a m i e n t o p o l í t i c o . 
P r e s i d i ó el conde do Romanones , 







mulo los ¡5 
SOT.\ 
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.pMerc.ntil y Sociedad de Cien 
.wüs v admiradores le han 
5fD.n ron un banque te ,en los 
s del Carmen, nuo 
lisimo. 
( i R A M A D O S 
U n a i m p o r t a n t e E m p r e s a do p e l í -
cula;; se ha t r a s l adado a C ó r d o b a 
para luieer imprus ioues de una his-
t o r i a de b a n d i d o s . 
Con ese ob je to ha f i j a d o sus rea-
les en la c i u d a d de los ca l i fas una 
adquieren renombre los](,on)l)ai.)íu de a r t i s t a s - ex t r an je ros . 
Hace poces d í a s las impres iones 
e l l evaban a cabo en las i s le ta q ü e 
f o r m a el G u a d a l q u i v i r , j u n t o a l mo-
bajo mazas . 
E l duelo f u é p res id ido por el co-
r o n e l de la G u a r d i a c i v i l , que osten-
taba la r e p r e s e n t a c i ó n d e l Rey, y 
por los he rmanos del d i f u n t o , don 
A n g e l D a b á n , don A n t o n i o F e r n á n -
dez y don J o a q u í n Concha y o t ros 
i n d i v i d u o s de l a f a m i l i a , con loe ca, 
bos de Somatenes de d iversos par-
t i d o s . 
Ce r r aban m a r c h a l a P o l i c í a u r b » 
na y el coche f ú n e b r e , que era por-
y esparcidos se ha l l aban en e l es t rado 
y los e s c a ñ o s , en t re o t ros , los s e ñ o -
res Ru iz J i m é n e z , , L u q u e , Rivas ( D . 
i * . i t a l i o ) , A n u ñ ó n , Sa lva l t e l l a P é r e z 
Cabal lero, Espada, Pedrega l y e l 
conde de G i m e n o . 
T e r m i n a d a ya la conferenc ia , l l e -
g ó e l general D . D á m a s o Be rengue r , 
que f e l i c i t ó a i Sr . A r g e n t e . 
" L e idea de la g u e r r a " e ra e l te-
ma obje to de d i s e r t a c i ó n , y e l confe-
t a d o r de las coronas dedicadas por | r e n d a n t e c o m e n z ó por e n u m e r a r , 
los he rmanos del f i nado , don A l f o n ; t r i b u t á n d o l e s e l merec ido e logio , los 
so L ó p e z , o rgan izador de los Soma- t raba jos e xpuestos e n día^s a n t e r i o 
C,la r/Z0Íá»caVas que anualmente 
K t o A & i d ° (,c la Prensa 
de este alio lia de ser t o d a v í a l i no .(]e San A n t o n i o , 
notable que el an t e r io r . 1 y á b de los a r t i s t a s , que v 
». conseguido que la cor te « c , bandido , quiso v i o l e n t a r 
la In fan ta Dona nreaida 
Tuisa de Orlcans, a la que 
fiará d Infante don Car los . 
reniios van a ser m a g n í f i c o s , 
do entre ellos ya donados, 
de eminentes a r t i s t a s . 
e s t í a de 
el cabal lo 
na ra que diese unos sal tos y este se 
e n c a b r i t ó t i r a n d o al g ine te que fué 
a pa ra r a l r í o , de donde s a l i ó m a l -
t r e c h o . 
tenes de L i n a r e s y A n d u j a r , s i g u i e n 
do o la c o m i t i v a va r io s a u t o m ó v i -
les de respe to . 
I n g r e s ó en e l E j e r c i t o como a l u m -
no de la A c a d e m i a de I n f a n t e r í a en 
1893, de donde s a l l ó dos a ñ o s mas 
t a r d e con el empleo de segundo te . I 
n i e n t e . E n fehrero de 1897 aseen 
d i a a p r i m e r t en ien te , empleo que 
solo d e s e m p e ñ ó un mes, pues a l s i -
res po r d i fe ren tes oradores acerca de 
la a c t u a c i ó n dq la Sociedad de las 
Naciones y o rgan i smos emanados do 
esta magna e n t i d a d , que E s p a ñ a , 
p a í s de e s p í r i t u pac i f i s t a , e s t á dis-
puesta a cooperar en su o b r a m e r i t í -
s i m a . 
Pero hasta el presente es la So-
ciedad de las naciones l a h e r r a m i e n -
ta con que los m á s esclarecidos h o m -
bres del s iglo X X se d i sponen a t r a -
coi 'onel , en D i c i e m b r e de l s igu ien te 
a ñ o ; a co rone l , en Agos to de l f ( 1 7 , 
y f i n a l m e n t e , a genera l de b r i g a d a . 
Una comparsa , que !d era el po-1 en 31 de E n e r o do 1 9 2 2 . 
i m l a r cochero apodado el A v e r i a s f u é ¡ Mandaba ac tua lmen ta l a segunda 
< disfraces escogidos para as-, también despedido p o r el « a b a l l o 
premio son or ig inales y l a s j f I l i e ttíOntáh&, r e su l t - indo con her idas 
r • ~- -liorwmpn han de! _ ,^ •. . . -que se d spone  
la atención 
1 más de una semana para 





1 joven señor 
ló. 




50 señor Juan 
i padres de la 
acto nupcial 
lia. de los ei-
; los más dia-
e la sociedad 
la que cuenta 
es de afecto y 
familia, 
ou muchos j 
i u s s e 
ña, de la be-
g ó a Guanta-
su distinguida 
y amigo seño-
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León, ha ^ 
ortante- ^ * 
valía át' es' 
su aprecio • 
.e íntegro, * 
, formará P* 
l i t c ^ ' -
;pito ¿Ivarea, I 
„ iniigo5 q..6 
Hfcral^' 
amero, J * ^ 
o de - ^ . u 
a 9u ^ 
ARIO M 
exponed* 
.riáles, « eI 
a, d^w'oi i» 
t de í20 j . 
i f rabie 1° 
s créditos 
J el acto se celebre y ya no « t i e - j ^ effl 
fvna sola localidad, ni s iqu.era 
• •„.„ se culocan a l rededor 
en los brazos y r o s t r o , s iendo p rec i 
so l l e v a r l o a la Casa de S o c o r r o . 
Estos bandoleros de g u a r d a r r o p í a 
pozado con m a l a suer te sus 
zas anda luzas . 
Entre los encargor, 
L hay do personalidades de Ma-
i l «e divponen a hacer 
™ié solo por asistir al ac to . 
r P c i b i d ó s ¡ r A , > , z — T' ' ,s M A R I J í O S I N G L E -
1 SES — E ^ I ' K K A X Z A H D E 
el 
gas-
bermoso Tea t ro 
La nueta lOniprcsa que ba a r r en -
dó el coliséo de la calle de Z d -
riila se propone no escasear 
• para que este 
rtspondaa sus gloriosas t r ad i c iones . 
Apenas terminó la c o m p a ñ í a de 
verso Ruiz-Latorre. a b r i ó sus puer-
tft con el personal d r a m á t i c o que 
e la notable act r iz M i m í A g u -
giit, esa ifahsina, inger ta , en espa-
lóla, que resucita un g é n e r o que 
ettataen olvido por f a l t a de bue-
m adores. 
liAguglia d e b u t ó con el d rama 
ih V/ (iiK di, J M enemiga y sobre 
(«do en el final del tercer acto ra-
•óauua iiltnra admi rab le , couquis-
aidn una ovación inmensa . 
¿ntes de Carnaval t e r m i n a r á esta 
«mpañía y ya hay var ios cont ra -
te en perspectiva. 
Se asegura qqo podremos aplaur 
' los malagueños a M a r í a ( í u e r r e -
I ina (M-clente c o m p a ñ í a de 
Vrcta y a la de Catal ina Hárcen .^ . 
En Ura cont inúa, a Tea t ro l l eno , 
Lj» <« Público especial, la compa-
I Ensiiidauo. que d á todas las se-
««iias uu par de estrenos. 
flUU.— SUBIDA D E L P A N — 
g i M O KV E l , MBHCA.OO — 
"«JESO (¿UR I N T E R E S A . — NO-
« a m : i .\ K . \ j ' o s i c i ( > . \ . 
J-os panaderos do Sevil la , como 
algunas otras poblaciones de 
J'Wucia, han intentado sub i r nue-
Jcnte cl precio del pan. apesar de 
^.no hay fundamento para e l l o . 
.na comisión vis i tó a l Gobernador, 
Í llUe no 166 Proh ib ie ra la 
autor idad de la Pro- ' 
¿ ^ 2 6 a dar la a u t o r i z a c i ó n 
decirle8 ('ue s o m e t e r í a 
«n o a la d e l i b e r a c i ó n y acuerdo 
« Junu de a r b i t r i o s , 
i ¿ Z , ÚQ uu «-'«erre de panade-
•u tltn H ' e I10dría,, « c i l m e n t c 
"« ' tu .dos por elementos m i l i -
l í« c S 0 , d e B a r r i 0 ^ T r i a -
,ró«" im-endin 6 la Gira ,da ** 
íf3o de i , q,le p ronto ^ hizo 
Ni» ft m a y o r í a de anuel laq 
18 V u a r t e l a d a s . dClucllas 
A(jí H I C U L T O h ER 
E l A l c a l d e de C á d i z o b s e q u i ó a 
los m a r i n o s de l a Escuad ra B r i t á -
nica con una e x c u r s i ó n a Jerez de 
la F r o n t e r a . 
Se hizo u n v i a j e en a u t o m ó v i l , 
a c o m p a ñ á n d o l e va r io s concejales y 
o t ras au to r idades g a d i t a n a s . 
Apenas l l e g a r o n a Jerez se ded i -
caron a v i s i t u r la c é l e b r e C a r t u j a y 
el D e p ó s i t o de sementales de caba-
g u í e n t e , es deci r en M a r z o , era as-1 ^ ü j a r para e r i g i r el ed i f i c i o de una 
cendido a c a p i t á n . Pasaba a c o m a n - i paz un ive r sa l i n q u e b r a n t a b l e . P e m 
dante en J u n i o de 1 9 1 0 ; a t e n i e n t e ] ¿ n o s e r ¿ eBte anhelo u n cuen to i n -
f a n t i l ? ¿ H a b é i s marcado e l c a m i n o 
que conduce a f i n t a n d l f í c i l m e n t o 
asequible? Pg rquc d e c i d m e : ¿ e s la 
g u e r r a u n m a l r emediab le? Si repa-
samos l a H i s t o r i a , el la nos da una 
c o n t e s t a c i ó n n e g a t i v a . 
Falsa creencia es a q u e l l a do que 
el t i e m p o i r á mode lando l a es ta tua 
de la paz . L a r e a l i d a d nos t r ae l a 
amarga c o n v i c c i ó n de que todo p r o -
greso c i e n t í f i c o l l eva consigo u n nue-
vo avance en los p r o c e d i m i e n t o s pa-
r a ex t i ngu i r s e unos pueblos a o t r o s 
pueb los . Y en t re el h o m b r e p r i m i -
t i v o y el c iv i l i zado no hay m á s d i -
ferencia , l legado el m o m e n t o de la 
lucha , que en los r e f i n a m i e n t o s pa-
va su m u t u a e x t i n c i ó n . 
E n l a g ran g u e r r a h a n perec ido 
m á s de veinte m i l l o n e s de hombres 
luchando bajo el l ema de l a g u e r r a 
b r i g a d a de l a p r i m e r a d i v i s i ó r : dd 
I n f a n t e r í a , en M a d r i d . F i g u r a b a 
con el n ú m e r o 27 en e l e s c a l a f ó n 
de l a c l á s e . 
Muchas y m u y g l o r i o s a m e n t e con-
quis tadas e ran las condecoraclone? 
que 'fil genera l D a b á n o s t o n t i b a . 
E n t r e ellas r eco rdamos las cruces 
de p r i m e r a y segunda clase- de M a -
IX>S ! r í a C r i s t i n a , dos ro jas de segunda 
clase del M é r i t o m i l i t a r , pens iona , 
das; medal las de F i l i p i n a s y M e l i -
11a, de A l fonso X I I I y d? l p r i m e r cen 
t e n a r i o de l ó s Si t ios de Zaragoza : 
c ruz de San H e r m e n e g i l d o , g r a n 
cruz de l a Corona de I t a l i a , e t c . 
E n Sep t i embre de 19 23 f i g u r ó en 
e l p r i m e r D i r e c t o r i o m i l i t a r p r e s i d i -
do por el genera l M u ñ o z C o b o . Por 
c i e r to que t a m b i é n su padre y su 
t í o don L u i s y d o n A n t o n i o D a b á n , 
s e r á n los dos grandes d e t e r m i n a n t e s 
de la l u c h a a r m a d a . Y pa ra e l m a n -
t e n i m i e n t o de este estado de cosas 
se i n v e n t a n absurdas doc t r i na s eco-
n ó m i c a s , se crea u n absurdo concep-
to de l p a t r i o t i s m o . . . fa lseando l a 
H i s t o r i a , f o m e n t a n d o el od io a l ex-
t r a n j e r o , y se envenenan las conc ien -
cias a l i ando a l i n t e r é s de los explo-
tadores el fac tor s e n t i m e n t a l . 
Las r i va l i dades i n t e rnac iona l e s , l a 
l l a m a d a conqu i s t a de los mercados , 
o r i g i n a las gue r ra s m o d e r n a s ; pero 
eso hay que an teponer a l desarme 
m a t e r i a l el m o r a l . A e l lo se opone 
la clase exp lo t ado ra , que encubre cus 
e g o í s m o s c o n e t iquetas como m i s i ó n 
c i v i l i z a d o r a , e x p a n s i ó n c o m e r c i a l , 
h e g e m o n í a do la r a z a . 
E n toda o r g a n i z a c i ó n o l i g á r q u i c a 
una m i n o r í a u s u r p a los derechos cté 
los d e m á s , y aque l l a p ropende á l a 
g u e r r a , en e l t a n t o que las demo-
cracias , insp i radas en _ el e s p í r i t u 
c r i s t i a n o , son pac i f i s t a s . 
Log hombres de l s ig lo X I X p r o -
p u g n a r o n p o r la a b o l i c i ó n á e la es-
c l a v i t u d , por la l i b e r t a d de c o m e r c i o 
y por la de la conc ienc ia y con e l 
p r i n c i p i o de la u n i ó n f e d e r a t i v a de 
los pueb le^ . E l l o s se e n c a u z a r o n ! 
po r el ve rdade ro c a m i n o de l a paz ; 
pero no a d v i r t i e r o n que d e b í a n te-
ne r en cuen ta el f ac to r e c o n ó m i c o ; a 
esto es a t r i b u i r l e el fracaso de sus 
nobles aspiraciones , y en E s p a ñ a na-
c i e ron los n a c i o n a l i s m o s . 
E l p r e d o m i n i o de las o l i g a r q u í a s 
y e l nac iona l i smo son los dos resor-
tes que i m p u l s a n a esta c i v i l i z a -
c i ó n . Y m i e n t r a s aquel las subsis-
t a n , no es posible la paz . A esta 
solo p o d r á l legarse po r la l i b r e coo-
p e r a c i ó n y p o r l a I g u a l d a d , des t ruc -
t o r a de p r i v i l e g i o sus ten tado hoy p o r 
la f u e r z a . ^ 
' L o s pueblos j ó v e n e s a m a n las de-
mocrac ias ; pero su e n v e j e c i m i e n t o 
crea l a f l o r a c i ó n de las o l i g a r q u i a s . 
Son e j e m p l o •viviente los Es tados 
U n i d o s . H a y que res tablecer el i m -
per io de la l ey m o r a l ; pero a e l l o no ¡ 
puetle l legarse con v e r b a l í s i m o s , n i j 
po r anhelos i n t e l ec tua l e s ; h a y que 
s u p r i m i r los p r e v l l e g í o s e c o n ó m i c o s , | 
a b r i r las f ron te ra s y a r r a n c a r a las 
o l i g a r q u í a s e l g o b i e r n o de los p u e - ' 
blos , que son los ú n i c o s soberanos , I 
haciendo prevalecer l a d e m o c r a c i a I 
soc ia l p b l í t í c a s ó b r e la e c o n ó m i c a , y 
conceder a los e x t r a n j e r o s los m i s -
mos derechos que a los nac ionales se 
c o n t r a la guer ra , c reyendo que « ^ « « - ¡ c o r f f c r é h . Solo a s í l a f r a t e r n i d a d 
l i a s e r í a la ú l t i m a con t i enda a r m a -
¡ d a que l i b r a r í a n log pueblos , y a l 
1 m o r i r l l evaban la i l u s i ó n de que con 
respec t ivamente , t o m a r o n pa r t e ac - | 
I s u sac r i f i c io legaban l a paz a sus 
t i v a en el golpe de Esrado que res-l l o s , donde se les s i r v i ó u n l u n c h , que . - , , c 
„ i 4, , 1 . 1* t a u r o l a M o n a r q u í a en Sagpn to . ba-d io o c a s i ó n a l Comandan te Sr. Me- . , „ „ , . , , . ' . , w r " - m ,„„r „ . , , j o e l c a u d i l l a j e de M a r t í n e z Cam_ r r y para p r o n u n c i a r u n e locuente ^ J 
diocurso en i n g l é s , b r i d a n d o por l o s | 
Reyes de I n g l a t e r r a y E s p a ñ a . 
Vor la t a rde e s tuv i e ron en las 
bodegas de D . A g u s t í n Blazquez. 
donde se les o f r e c i ó u n b a n q u e t e - y 
r i ' o b a r o n los v iuos do la t i e r r a a los 
quo p r o d i g a r o n grandes a labanzas . 
Kc. f a l t ó i n g l é s *que a l b r i n d a r , 
l leno de en tus i a smo , e x c l a m ó : 
— L a t i e r r a que p roduce m u j e r e s f 
t an hermosas y v inos t an selectos [ 
debe ser p r o c l a m a d a la m e j o r t : e - ¡ 
r r a de l m u n d u . 
Y no f a l t a r o n c o m p a t r i o t a s q u e | 
le d i e r a n la r a z ó n . 
£ 1 A s a l t o a l a C a j a d e 
A h o r r o s d e T a r r a s a 
lOL I IS( . \ L P t D f i DOS IMvN.VS d i : 
M U E R T E 
Se ha v i s t o an te l a Sala de Jus-
t i c i a d-1 Consejo Supremo de Gue-
r r a y M a r i n a l a causa por e l asal-
t o a. l a Caja de A h o r r o s de Ta r ra sa . 
P r e s i d í a l a sala el p res iden te de l 
a l t ó T r i b u n a l , genera l Orozco, y la 
h i j o s . 
N o obtante , nada se ha ade lan ta -
do, porque la g u e r r a se avecina , y 
m á s f o r m i d a b l e que lo f u e r o n las 
an te r io res , y s u r g i r á apenas pasada 
una g e n e r a c i ó n y haya p e r d i d o la 
! H u m a n i d a d l a h o r r i b l e v i s i ó n de l a 
l u c h a . Porque c o n l a g u e r r a o c u r r e 
que el recuerdo de la v i c t o r i a nos 
impu l sa a e l la , y el r enco r de la 
d e r r o t a nos espolea a l a r evancHa . 
¿ S e r á , p u é s , la. g u e r r a u n a condena 
inexorah le que pesa sobro e l h o m -
bre? 
E l S r . A r g é r . t e no lo cree a s í , pe^o 
sí cons idera i r r e m e d i a b l e la l u c h a 
d e j a r á de ser u n t ó p i c o s in conte-
n ido p r á c t i c o a l g u n o ; pero esto re -
q u i e r e a b n e g a f t i ó n y s a c r i f i c i o : no 
se l o g r a con f ó r m u l a s en e l p a p e l . 
E l i d e a l de l a paz b ien merece ese 
esfuerzo sobre el e g o í s m o . 
H a y que m a t a r e l m o n s t r u o de l a 
g u e r r a en las e n t r a ñ a s de l a c i v i l i -
z a c i ó n que lo e n g e n d r a . H a y que 
s u s t i t u i r l a presente c i v i l i z a c i ó n p o r 
o t r a i n sp i r ada en e l e s p í r i t u c r i s -
t i a n o , f r u s t r a d o é s t e en e l d i scurso 
de los siglos, pues de lo C o n t r a r i o 
l a p r ó x i m a g u e r r a r e s t i t u i r í a a l m u n -
do a l estado de b a r b a r i e . 
E n E u r o p a se oye e l c r u j i r de 
dientes y se a d v i e r t e e l m o v i m i e n t o 
de los brazos para e m p u ñ a r de nue -
vo las a rmas , y s í se l l ega a l m o m e n -
E L C A M I N O F H A N C K S . K S B U S C A 
D E D O T E S . L O S ()( H K N T A M I L 
H U E S P E D E S H I J O S D E S A N 
L U I S . . . 
E l n ú m e r o m a y o r de pe reg r inos a 
San t iago de Ga l i c i a lo a p o r t a b a n los 
franceses, y el camino que l l evaba 
p o r las t l e r r a g de l N o r t e a este san-
t u a r i o , se l l a m ó " f r a n c é s " po r e l los . 
L o a p o r t a b a n los franceses, los po-
b r e c í t o s de Dios , y c l a ro que los 
h a b í a como para toca r en u n a p e ñ a 
y hacer b r o t a r chor ros de a g u a . . . • 
Pero bueno, v e n í a uno* tocaba , 
b r o t a b a e l c h o r r o . . . Y d e l c h o r r o 
s a l í a u n r í o ; y d e l r í o s a l í a u n 
m a r . . . Cabe hacer u n m i l a g r o m á s 
s u b l i m e ? E l que h a c í a ¿ s t e m i l a g r o , 
h a c í a e l de pagar en el m e s ó n . ¡ M a s 
l l egaba d e t r á s de é l u n v e r d a d e r o 
e j é r c i t o de in fan tes , se acercaban a 
este m a r , lo tocaban con los dedos, 
y este s í que é r a m i l a g r o pa ra poner 
los pelos como a g u j a s . . . ! Po rque e i 
m a r se congelaba y p o d í a a t ravesar -
se con camiones . ¡Y no h a b í a t a u -
m a t u r g o de esta clase a q u i e n se le 
sacara una peseta . , . ! 
A l c o n t r a r i o . . . ¡ H a b í a que v e r ! 
L l e g a b a n en t r o p e l estos in fan te s 
can tando l a t a r a r i r a : 
— J á c o b o da t par ias 
o m n i s m u n d u s g r a t i s . . . ! 
Y zampaban , y b e b í a n , y dego l l a -
ban aves de ' co r ra l , y e n t r a b a n en 
los mesones ex ig iendo pechuga de 
ave F é n i x . . . Y cuando e ¡ mesonero 
r ec l amaba lo que se le d e b í a de ju s -
t i c i a , t o r n a b a n a c a n t a r Ca t a r a r a r a 
p o r e l c a m i n o ade l an t e : 
— G r a t i s . . . G r a t i s . . . ! 
Y a v i v i r . , . ! 
Se qu ie re m á s a ú n ? H a y m á s a ú n ! 
C r i s t ó b a l P é r e z de H e r r e r a , en sus 
"Discur sos de l a m p a r o do los l e g í t i -
mos pobres y r e d u c c i ó n , de los f i n ^ 
gidos , da esta n o t a : "Excusarse h a n 
los f r a n c e s e s . . . que pasan p o r es-
tos r e i n o s . . . en c u a d r i l l a s , s a c á n d o -
nos e i d i n e r o , pues no lo l l e v a n t o -
das las gentes de este jaez y h á b i -
t o ; y se dice que p r o m e t e n en F r a n -
cia a las h i j a s en do te lo que j u n -
t a : ?n en u n v i a j e a San t iago de Ida y 
v u e l t a , como si fuesen a las I n d i a s , 
v i n i e n d o a E s p a ñ a con invenc iones . . . " 
De modo que l a dote de las h i -
j a s . . M 
Y luego , s i en los mesones les 
gu i s aban los gatos . ( G r a t i s . . . ! 
G r a t i s . . . ! " ) a ú n d e c í a n que s í esto 
o s i l o o t r o . . . 
L o s hay que soh e x i g e n t e s . . . ! 
las bases de la presente c i v i l i z a -
c i ó n . A c a m b i a r esencia lmente la 
o r g a n i z a c i ó n social de nues t ros t i e m -
, f o r m a b a n los generales Picasso, G o - ¡ ] ) o s (lebe enderezar Sl} esfuerzo l a 
Como consecuencia de una con fe - ' ^ B a r b é . A lcoce r ( p o n e n t e ) , V a l -
reucia que t u v o en Jerez do la 
F r o n t e r a Don F e r m i n A r a n d a . con 
e l P res iden te d e l D i r e c t o r i o sobre 
la c u e s t i ó n a g r a r i a , renacen las es-
peranzas de que se p e r m i t a e l c u l -
t i v o de l tabaco en l a r e g i ó n anda-
l u z a . 
'ndió 
lo B o m -
r:>Pidamonte la QuartUa 
fospués ô  „. « u a r a i a 
que í " ,: el CllerPo de
reahzaron heroicos s e r v í -
muebles v ^•irou loe 
^ S n M r ^ SalVarse y 
8 de v í ; ^ 0 r m e m o n t ó n . 
j naJ. , s Sarnas. 
• V ustrlales q u e d a r á n a r r u i -
t , , I Sociedad de las Naciones ; de lo con-
ca rcc l . G o n z á l e z M a r a t o y L a v a l l e . , j u0 r e a l ¡ z a r á nada p r á c t i c o , 
este u l t i m o por ha l l a r se e n f e r m o el . en d e r r o t e r o 
a.».4 rTí,..',«0 orto . r rirtflOT. T/^r-moi* 1 1 
ha do ser la d e s a p a r i c i ó n de l a i n -
j u s t i c i a y l a r e s t a u r a c i ó n de l a ley 
m o r a l . 
o „ „ r i í f „ . . A J T iene nues t ra c i v i l i z a c i ó n u n as-I iscal ©1 a u d i t o r do 1 . ' , , j i 1 iím r i i - Ai - . j n f i c i o -v iman « n n i n oco , . . . „ . , -r,. ipec to ex te rno ( I c s l u m u r a t l o r . mas si 
M D i . A r a n d a expuso como ese, d. viíJ,ión d o u Rafael P i q u c r , y como J, , v J C ^ k * „, 
, ^ , , , Í M ^ A A S p-o,. ahondamos , veremos que e l e d i f i c i o 
r e l a t o r , el de l a A r m a d a , don l* er-1 .• , , . . , . , j t> „ „ „ ,, a w t , . , . o social se ha l l a c imen tado sobre la naudo Berenguer , que d i o l ec tu ra1 j -n „ j „ | . j a m a r g u r a de mi l l ones y m i l l o n e s do i0/ „ t „ „ Q , i g seres. L a m a y o r í a de la H u m a n i d a d De é s t e se desprende que el d e 1 , . . , 1 i j la i n t e g r a n los explo tados po r una 
s e ñ o r T r á p a g a y .rio poder f o a r
pa r le el genera l Sastre, po r babor j 
i n t e r v e n i d o e n B a r c e l o n a e n l a cau-j 
sa . 1 1 
A c t u ó como 
I t o de l a r u p t u r a h a b r á que dec i r a 
en t re los pueblos ^ e n t r a s subs is tan j ]a presente c i v i l i z a c i ó u que debe pe . 
i r ece r a manos de su p r o p i a i n i q u i -
dad , con e l h i e r r o y c o n e l fuego ; 
j u s t a e x p i a c i ó n a los h o m b r o s que 
p r e f i r i e r o n i m i t a r a C a i n a s e g u i r el 
e j emplo de A b e l , cuyas obras fue-
r o n gra tas a D i o s . 
A l t e r m i n a r el S r . A r g e n t e su po-
tab le t r a b a j o , f u é e fus ivamen te f e l i -
c i t ado . 
c u l t i v o p o d r í a s o l u c i o n a r en. gn'an 
par te la c u e s t i ó n o b r e r a , s iendo una 
fuente de r iqueza n a c i o n a l y dando 
o c u p a c i ó n & gran n ú m e r o de j o r n a -
leros . 
E l Genera l P r i m o de R i v e r a o y ó 
con v i v o i n t e r é s las ind icac iones del 
S r . A r a n d a , t a n conocedor de la 
m a t e r i a y o f r e c i ó e s tud i a r el p rob le -
m a po r y i p o d í a so luc ionarse de mo-
do f avorab le a l deseo de los l ab ra -
dores . • 
A L M E R I A . — M U E R T E D E 
G E N E R A L 
uto 
.En A l m e r í a ha causado dolorosa 
i m p r e s i ó n la m u e r t e a l l í * o c u r r i d a 
de l Genera l D o n J o s é R a m í r e z V a l e -
ro . 
E r a h o m b r e 'de g r a n a c t i v i d a d y 
t a l e n t o por lo c u a l e l D i r e c t o r i o lo 
c o n f i ó la Pres idenc ia de la D i p u t a -
c i ó n P r o v i n c i a l . 
T e n í a grandes proyec tos benef ic io-
sos para la P r o v i n c i a , en f a v o r de 
lo cua l h a b í a u t i l i z a d o sus i n f l u e n -
cias e n l a c o r t e ; 
Narc i so D í a z de E s c o v n r . 
)n nw:..11.61. P^ceso 
de 
P r o m e d i o o f i c i a l d e ¡ a c o t i z a -
c i ó n d e l o s a z ú c a r e s 
E l promedio oficial de acuerdo ,*on 
el decreto 1770 oani la libra do azúcar 
Motivo dpi , , que se centrífuga nolarizacliOn »«, en almacén, 
dias t,,,. , ai)ordaje que ies como slKi-e: 
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llla ^ d e c l a r a d ^ J x i z ^ 
" « c l a r a d o el procesa-
' 0 ^ p a ñ í a I m p o r t a d o r a d e 
^ j l f l E S Y N O V E D A D E S 
t t N S ( ) S t H T I D O E N P U l v I O S Y J O Y E R I A 
B O L I C I T E , L I S T A D E P R E C I O S ' 
C r ¡ s t o 2 5 . - A p a r t a d o 2 5 7 6 
^dlo M a r í ^ 
« o p l i e i n b r e de 1923 , u n a banda ar 
m a d a a s a l t ó l a Caja de A h o r r o s de 
T a r r a s a . 
Unos e n t r a r o n p i s to l a en m a n o . 
Otros q ü e d i a r o n en . la esquina , v i g i -
i audo , y o t ros g u a r d a n d o e l au to-
móv i l . 
A la s a l i d a m a t a r o n a u n somate-
u is ta e h i r i e r o n g r a v e m e n t e a o t r o 
pa i s ano . Como p r i n c i p a l e s enca r t a 
m i n o r í a de h o m b r e s . Y a s í f u é r o u 
todas las c iv i l i zac iones h i s t ó r i c a s . 
H a y que v e r la v i d a de los pueblos 
a t r a v é s de la e c o n o m í a s o c i a l . L a 
e c o n o m í a ha reg ido s i e m p r e l a H i s -
t o r i a . 
No hay que o l v i d a r que l a socie-
dad esta c o n s t i t u ü a p o r castas de 
a n t a g ó n i c o s intereses, y m i e n t r a s es-
r e c a e r ' e n e T l o ^ l a V ^ p o n - l t e a n t a g o n i s m o subsis ta l a paz y l a 
_ I c o n f r a t e r n i d a d s e r á n u n concep ta dos, y por s a b i l i d a d m á s d i r ec t a , f u e r o n c o n - i 
denados a m u e r t e , y ' a j u s t i c i ados , I " t ó p i c o . No pueden una m o t r a i ra-
dos de los a sa l t an t e s . O t r o f u é con- p lan tarse zin e l r e s t a b l e c i m i e n t o de 
cesados para Consejo de g u e r r a or- la l ey m o r a l 
deuado 'en r e b e l d í a , y q u e d a r o n pro-
d i n a r i o los c inco c u y a vieba so ha 
ce lebrado hoy en. el S u p r e m o . 
L e y ó a c o n t i n u a c i ó n el r e l a t o r e l 
esc r i to f i s c a l . 
E l r ep resen tan te de l M i n i s t e r i o 
p ú b l i c o c a l i f i c a los hechos de d e l i -
robo y h o m i c i d i o . 
No c e s a r á l a d i s c o r d i a 
i m p e r a n t e e n t r e los h o m b r e s m i e n -
t r a s la v i d a pa ra los m á s sea u n 
t o r m e n t o , somet idos a los menos, 
monopo l i zadores de sus des t inos , de 
sus v i d a s . Las e sc l av i t ud pers is te 
encub i e r t a con f ó r m u l a s j u r í d i c a s y 
m a n t e n i d a con ó r g a n o s de f u e r z a . 
E l m o n o p l l i o de los i n s t r u m e n t o s de 
y 
to c o m p l e j o de robo y 
c o m p r e n d i d o eu e l a r t í c u l o 41S d e l ! t r aba jo y e l p r o t e c c i o n i s m o son 
C ó d i g o pena l o r d i n a r i o . j _ — • 
Son responsable d i r ec to s J o s é " J , ] ~ ~ 
A r a c l l y A n t o n i o Devesa. c ó m p l i c e j l o r , y l a a c u s a c i ó n d e :• ,•• : : .> 
L e o p o l d o M a r t í n e z R u i z , y no hay ' 
'pruebas respecto de D o m i n g o Sola 
y J o a q u í n A l m i r a l l . 
C o n c u r r e n , s e g ú n el f i sca l , las j sus facul tades m e n t a l e s , 
a g r a v a n t e s de p r e m e d i t a c i ó n c o m - | Devesa no ha s ido f i c h a d o n i de-
p recada , e j e c u c i ó n a m a n o a r m a d a i t en ido n u n c a , 
y en c u a d r i l l a , haberse v a l i d o de a r - . S o l i c i t ó l a a b s o l u c i ó n , 
d i d o d is f raz , v haber hecho a rmas1 A la u n a y med ia de l a t a rde se 
c o n t r a e l emen tos a r m a d o s . . s u s p e n d i ó l a vte ta , r e a n u d á n d o s e a 
S o l i c i t ó la pena de m u e r t e para las c u a t r o . 
ca rgo que aparece en el s u m a r i o , 
a d e m á s de ser t a r d i a , procede de 
u u i n d i v i d u o que t i e n e p e r t u r b a d a s 
179 a l 
los dos p r i m e r o s , ve in t e a ñ o s de ca-
dena t e m p o r a l para e l te rcero y l a 
a b s o l u c i ó n para los dos ú l t i m o s . 
A c o n t i n u a c i ó n l e y e r o n sus escr i -
tos los defensores . 
Hfzo lo , e n p r i m e r l u g a r , el capi -
tán don A n t o n i o J i m é n e z , defensor 
de J o s é A r a c i l C o r t é s . 
R e f u t ó m i n u c i o s a y c i r c u n s t a n c i a l 
mente los cargos de l f i s ca l , pa ra de-
m o s t r a r que su de fend ido no prepa- ] 
r ó el a sa l to , n i t o m ó pa r t e en é l , 
n i se h a l l ó e l d í a de a u t o s con los 
enca r t ados . / 
T e r m i n ó p id i endo l a l i b r e abso lu-
c i ó n de ,su p a t r o c i n a d o . 
E l c a p i t á n de G a b a l l e r í a d o n Jo-
l ' s é J . de l a H i g u e r a , defensor de l 
• procesado Devesa, l e y ó r á p i d a m e u -
' t e su i n f o r m e . 
D i j o que su de fend ido es inocen-
te, y que a pesar de l aapa ren te prue 
j ba s u m a r i a l , no hay ca rgo a l g u n o 
concreto y f u n d a m e n t a d o c o n t r a é l . 
L a s a f i rmac iones de la P o l i c í a , 
l O t 3 (jUe ie c o m p r o m e t e n , carecen do va-
I n f o r m ó el c a p i t á n d o n R e s t i t u t o 
M a r t í n e z F r a i l e , defensor de L e o -
poldo M a r t í n e z R u i z , de l qurS d i j o 
qoie era, e f e c t i v a m e n t e , * a m i g o de 
los demias encar tados , a los que 
c o n o c i ó en Car t agena ; pero que es-
to no es m o t i v o su f i c i en t e pa ra con-
s ide r a r l e cómipl icé de a q u e l l o s . 
E l d i a de autos lo p a s ó su defen 
d i d o en B a r c e l o n a . 
N o hay prueba a l g u n a c o n t r a M a r 
t inez R u i , y debe ser absue l to l i -
bre mente . 
E n "ú l t imo t é r m i n o l e y ó s u escr i to 
el c a p i t á n d o n G u i l l e r m o Oavestany 
S á n c h e z S i lva , defensor de D o m i n -
go Sola y J o a q u i n a A l m i r a l l . 
P a r a estos p e d í a e l f i sca l l a abso-
i l u c i ó n , y e l defensor , p o r t a n t o , f u é 
m u y breve, l i m i t á n d o s e a hacer re 
s a l t a r la inocencia de ambos y ma-
nifes tarse c o n f o r m e con l a p e t i c i ó n 
de l M i n i s t e r i o p ú b l i c o . 
D e s p u é s de breves r ec t i f i cac iones 
del f i sca l y las defensas q u e d ó l a 
causa conclusa para s en t enc i a . • 
M u e r t e d e l M a r q u é s d e 
i a T o r r e c i l l a 
E n su res idenc ia de l a ca l l e de 
Pe l ig ros . M a d r i d , f a l l e c i ó e l d i s t i n -
g u i d o p r ó c e r m a r q u é s de l a T o r r e c i -
l l a , j e fe s u p e r i o r do P a l a c i o ' y mar 
y o r d o m o m a y o r de S, M . el Rey Su 
p é r d i d a l l e v a el l u t o , no so lamente 
a su i l u s t r e f a m i l i a , s ino a l Reglo 
A l c á z a r , a los a l t o s c í r c u l o s socia.es 
que a q u é l f recuentaba y a la socie-
dad en genera l , pues en todas par tes 
era q u e r i d o y respetado e l perfec-
to caba l le ro que acaba de desapare-
cer. 
A u n q u e e l m a r q u é s de l a T o r r e c i -
l l a p a d e c í a u n a a n t i g u a a f e c c i ó n car-
d í a c a , nada h a c í a t emer a h o r a e l t r i s -
te suceso. Se encon t raba b i e n y se 
consagraba con l a a s i d u i d a d de s iem-
pre a l c u m p l i m i e n t o de los a l tos de-
boros de su cairgo, en los que supo 
d e m o s t r a r s i empre suma d i s c r e c i ó n 
y u n g r a n ac ie r to de o r g a n i z a d o r . E l 
ú l t i m o t r a b a j o que t u v o a su cuida-
do f u é l a p r e p a r a c i ó n de l ba i le de 
Pa lac io , en el que luego le s u s t i t u -
yó el m a r q u é s de V i a n a . 
H a c i a a lgunos d í a s que t u v o el 
m a r q u é s que g u a r d a r cama, a tacado 
de u n fue r t e c a t a r r o . Se repuso y 
v o l v i ó a ocupar su puesto . R e c a y ó 
oc»n u n a taque de g r i pe , y avisadas 
sus he rmanas , l a duquesa de Santo 
M a u r o y la condesa de T o r r e A r i a s , 
t r a s a l d á r o n s e a l a casa d e l paciente 
y ya no se separa ron de su l ado . 
S-i o t r a h e r m a n a , l a duquesa de 
San Pedro de Ga la t i no , se ha l l aba 
en Granada . 
Ce leb ra ron consu l t a los doctores 
H e r g u e t a , Cod ina y H u e r t a s , y en-
c o n t r a r o n a l e n f e r m o en g r a v e esta-
do. "La t e m p e r a t u r a se h a b í a eleva-
do a 41 grados . • 
C o n t i n u ó avanzando la g r a v e d a d 
y e l e n f e r m o r e c i b i ó los Santos Sa-
c r amou tos con g r a n u n c i ó n y ente-
reza como u n buen c a t ó l i c o , y to-
m ó la C o m u n i ó n de r o d i l l a s . 
D e s p u é s d i ó el m a r q u é s a lgunas 
disposiciones y se d e s p i d i ó de las per 
sonas que le rodeaban , e n t r e las cua-
les estaba su s o b r i n a l a marquesa 
de Santa Cruz , p r o d u c i e n d o e n todos 
l a escena g r a n e m o c i ó n . 
Poco d e s p u é s e n t r e g ó su a l m a a 
Dio?, con l a t r a n q u i l i d a d del j u s t o . 
D A T O S B I O G R A F I C O S 
E l s e ñ o r d o n A n d r é s A v e l i n o de 
Sa laber t y A r t e a g a era e l V I I I mar-
Pues b ien , r u e d a la bo la , pasa el 
t i e m p o . . . Y a h a y ihesoues a desta-
j o y ya puede l l a m á r s e l e s "posa-
das". Es t a p a l a b r a "posada" s ign i -
f i có de acuerdo con su o r i g e n d u r a n -
te u n l a r g o pe r iodo , " l a casa donde 
se posa", es dec i r donde se h a b i t a . 
" — Q u i e r o que venga c o n m i g o a 
m i posada—"le dice a Campuzano 
e l L i c e n c i a d o de " E l casamiento en-
g a ñ o s o " . » . 
Y esta "posada" es su hogar . 
T u v o o t r a a c e p c i ó n a ú n : 
" — E l m a r q u é s se i b a a las posa-
das a decir chicoleos a las mucha -
chas . . . " — r e f i e r e de u n m a r q u é s u n 
l i b e l i s t a del 1807 . 
Y d iz quo estas " p o s a d a ó " e r a n sa-
las en las casas de los grandes , don -
d e ' h a c í a n sus labores , las doncel las . 
Pe ro p o s a d a - m e s ó n . Y ya se debe 
dec i r que no todos l ó s mesones l i m i -
t a b a n e l negocio a l a sal , e l v i n a g r e , 
y e L ace i t e . C r i s t ó b a l de V i l l a l ó n , 
que no t e n í a p e l i l l o s en la l e n g u a pa-
r a dec i r las verdades , hab l a de los 
mesones de T u r q u í a en e i " V i a j e de 
T u r q u í a " r e spond iendo a esta pre-
g u n t a : 
" — ¿ H a y por a l l á ' mesones como 
p o r a c á ? 
—Mesones muchos hay, que l l a -
m a n carabenza; pero como los t u r -
cos no son t a n regalado- i n i t o r r e z -
neros como nosot ros , no h a y a q u e l 
recado de camas, n i de comer , antes 
r,n t o d o e l c a m i n o n o v i carabanza 
de aque l los que tuviese mesonero n i 
n a d i e ; . . " 
Y cuando e l A v e n d a ñ o y el Ca-
r r i a z o se e n t r a n en e l m e s ó n de l Se-
v i l l a n o po r m o r de l a Cons tancia y 
p i d e n a l a A r g ü e l l o de j e aa r , é s t a 
les responde a s i : 
— A q u í no se da a na l i e de comer , 
aunque se gu isa y aderez? ¡o que loa 
h u é s p e d e s t r a e n , pero bodegones y 
casas de estado hay cerca donde s in 
e s c r ú p u l o de concienc ia puden i r a 
cenar l o que les plazca. 
A s í , pues, en E s p a ñ a h a b í a meso-
nes donde solo daban cama f el con-
d i m e n t o preciso pa ra q u i e t o s quis ie -
r a n coc inar , y mesones, bodegones, 
cacas de estado y o t ras somejantes , 
donde los rega lados , to r rezneros y 
personas de ape t i t o se aca r i c i aban 
e l d i e n t e . . . Es dec i r , que en Espa-
ñ a s u c e d í a lo m i s m í s i m o quo en 
F r a n c i a , p o r q u e en F r a n c i a h a b í a 
posadas que todo lo en t regaban 
p repa rado , y era cosa de l l ega r y de 
ponerse a e n g u l l i r , pero t a m b i é n ha-
b í a casas donde h a b í a que dec i r t o -
dos los d í a s , en t r egando las mone-
das : 
— L l e g ú e s e vuesarced hasta l a pla^ 
2a, y c ó m p r e m e de comer . Es to t u v o 
que hacer F resno , cuando ya h a c í a 
e l f ina ] de " G a l e r a n " , poema d e l 
s ig lo X I I I ( ? ) se e c h ó po r los c a m u 
nos de su t i e r r a buscando el a m o r 
p e r d i d o . 
Y acaso esta m a n e r a de a lo ja r se 
f u e r a en F r a n c i a l a e x c e p c i ó n , mas 
p a r a e n j u i c i a r a fondo ¡ a s posadas 
¡ e s p a ñ o l a s , a ú n pa l i ada i a c o s t u m -
b re de los pe regr ina jes de p rovecho , 
no hay que perder de ^ js ta a loa 
' f ranceses aue l l egaban a ocupar las 
y Wlfcían t u s i t u a c i ó n excepcional . 
E l M a r q u é s de V i l l a r s e n c o n t r ó a 
E s p a ñ a cuando p a s ó a M a d r i d de 
emba jado r , r o d a n d o a l a decadencia 
a toda p r i s a ; e s c r i b i ó sobre e l l a u n 
l i b r o , " M e m o i r e s de l a Cour d 'Es-
p a g n e " que M o r e l F a t i o r e e d i t ó en 
P a r í s en 1 8 9 3 , — y aunque d e b i e r o n 
e n t u r b i a r Un poco sus colores y su 
e s p í r i t u c ie r tos disgustos que t u v o , 
en gene ra l sus cuadros son exactos. 
E l M a r q u é s de V i l l a r s h a l l ó en Es -
p a ñ a m á s de setenta m i l paisanos 
suyos que t r a b a j a b a n en e i la , y h a b l a 
de e l los de este m o d o : "C'est uno 
¡ q u a n t i t é de miserab les r epandus 
dans teu tes les provinces '* . . 
• E r a u n a can t idad de pobrec i l l o s 
i que l a b o r a b a n l a t i e r r a , segaban e l 
t r i g o , h a c í a n el c a r b ó n , t r a n s p o r t a -
ban e l agua , p r epa raban l a c a l . . . — 
d e s e m p e ñ a b a n , en f i n , todos los o f i -
cios d u r o s . Estos e ran entonces 
nues t ros h u é s p e d e s , y é s t o s los de 
nues t ras ven tas y los de nues t ros me-
sones. Y e ran buenos, y e ran ú t i l e s , 
y ganaban su pan con su sudor , como 
lo ganan hoy los e s p a ñ o l e s que se 
establecen en F r a n c i a , pero cons t i -
t u í a n u n p e l i g r o que e] m i s m o V i -
l l a r conf iesa : todo cuan to en el af id 
r e u n í a n , l o mandaban a ¿ u p u e b l o . 
" — T o u s ees gens-envoient c h a q u é 
a n n e é en F r a n c o l ' a r g e n t q u ' i i s en t 
g a g n é . . . " Y p rov inc i a s enteras ha-
b í a en F r a n c i a que se e n r i q u e c í a n 
a s í : "Des p rov inces ent ieres de 
F r a n c e . . . s ' enr ich issen t de c e l u i -
l a . . . " 
L a Condesa d » A u l n e y p e s c ó este 
l i b r o d e l e m b a j a d o r M a r q u é s cuando 
a ú n era m a n u s c r i t o , y se ¡o a s i m i l ó 
m u y guapamen te , d r a m a t i z á n d o l o u u 
poco. S i rve su t e s t i m o n i o s in mnbur -
go pa ra c o m p l e t a r detal les , po rque 
la condesa r e s i d i ó en M a d r i d . Y e l l a 
sube has ta " m á s de ó c h e n l a m i l " los 
franceses que v e n í a n "^adu a ñ o " a 
l a busca do monedas , y e l l a dice uue 
a l t e r n a b a n en t a n beneficiosa ocupa-
c i ó n , y q u e cuando unos m a r c h a b a n , 
e n t r a b a n o t ros i n m e d i a t a m e n t e a 
peupa r sus m i s m o s pues tos . . . ( 1 8 ) . 
Estos ochenta m i l h u é s p e d e s que 
se e n t r a b a n cada a ñ o en nues t ra t i e -
r r a , n i en e l l a se e s t a b l e c í a n í n i ca-
saban, n i v i v í a n , no h a c í a n m á s q u e , 
g u a r d a r cuan to ganaban pa ra l l e v a r -
l o l uego a su p a í s . E l m a r q u é s de 
V i l l a r s , emba jado r , dice l ú e l l e v a b a n 
t a n t o , que "des p rov inces e n t i e r e s " 
se e n r i q u e c í a n con e l l o ; e l m a r q u é s 
de V i l l a r s , emba jador , sabe que l l e -
v a b a n t a n t o , que los pone en t r e las 
causas de que nues t r a n a c i ó n se e m -
pobrec iese . . . ! 
Y con h u é s p e d e s a s í , y ochenta m i l 
cada a ñ o nada menos, m a l p o d í a n 
f l o r ece r nues t ros mesones. . . ! 
C. Caba l . 
q u é s de l a T o r r e c i l l a y X d u q u e de 
C i u d a d Rea l . P o s e í a t a m b i é n los t í -
tu los de m a r q u é s de Navaue rmosa , 
conde de A r a m a y o n a vy v izconde de 
L i n a r e s . 
N a c i ó en M a d r i d el 18 de Oc tu -
bre de 1864. 
E m h i j o de d o n Narc i so de Sala-
b e r t y P inedo , que l l e v ó t a m b i é n 
los t í t u l o s de m a r q u é s de V a l d e o l m o s 
y T o r r e de Es teban H a m b r a n y con-
de de O f a l i a , y de d o ñ a M a r í a Jo-
sefa dc A r t e a g a y S i lva , h i j a de los 
duques de l I n f a n t a d o . 
De este m a t r i m o n i o n a c i e r o n ade-
m á s t res h i j a s : d o ñ a Cas i lda , con 
desa de O f a l i a , v i u d a de l d u q u e de 
Santo M a u r o ; d o ñ a F e r n a n d a , m a r -
quesa de V a l d e o l m o s , esposa de l d u -
que de San Pedro de G a l a t i n o , y do 
ñ a D o l o i e s , marquesa de T o r r e de 
Es teban H a m b r a n , c asado con el 
conde de T o r r e A r i a s . 
E l t í t u l o de duque de C i u d a d Rea l 
b a h í a s ido c reado en 1613 po r F e l i -
pe I I I , a f avor de d o n A l o n s o I d i á -
quei, B u t r ó n , conde de V l a n d r a . E l 
segundo a p e l l i d o d e l p r i m e r duque 
recuerda el m a g n i f i c o Cas t i l l o de 
B u t r ó n , que e l d u q u e a h o r a f a l l ec ido 
p o s e í a en V izcaya , y en e l que ha-
b í a l u c h o hace a lgunos a ñ o s una 
a d m i r a b l e r e s t a u r a c i ó n a r t í s t i c a . 
E l marquesado de la T o r r e c i l l a 
f u é creado en 3 de J u l i o de 1689 
pa ra don F é l i x V e n t u r a de A g u e r r í . 
L a Grapdeza de E s p a ñ a tse l e u n i ó 
en 1S75, o t o r g á n d o l a a don Narc i so 
de S ü l a b e r t y P inedo , padre de l aho-
ra fn l lec ido . 
Como los an te r io re s marqueses de 
l a T o r r e c i l l a , que d e m o s t r a r o n su 
a m o r y su f i d e l i d a d a l a M o n a r q u í a 
d u r a n t e la é p o c a de l a r e v o l u c i ó n 
y de la R e s t a u r a c i ó n luego , su p r i -
m o g é n i t o f u é u n l ea l s e r v i d o r de los 
Reyes, quienes le d e m o s t r a r o n g r a n 
e s t i m a c i ó n . Como p rueba de e l l o y 
r econoc imien to de sus dotes, n o m b r ó -
lo S. M . para e l de l icado puesto de 
j e fe supe r io r de Pa lac io y mayor-
domo mayor , en el que d e m o s t r ó ex-
q u i s i t o tac to . 
E r a t a m b i é n el f inado caba l l e ro 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S -
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Coi tzac ión of ic ia l del 19 de Marzo 
S j E . Unidor cable 1 jlO P, 
S<E. Unidos vista 1 |18 P. 
Londres cable 4.78 
I..ondres vista 4.,78 
Londres 60 d|v 
París cable ñ.)!( 
París vista 5.1S 
Bruselas vista S.OS 
KsDuña cable.. . . . . . . . . 14.27 
España vista 14.26 
Ital ia vista 4.08 
2?urich vista 19.30 
Hong Kons vista . . . . ,. 
Amsterdam vista 
Copenhague vista . . . . . . 
Christianla vista 
Estocólmo vista 
Montreal vista 1 |16 E . 
Berlín vista 
Notarlos de •curno 
Para Cambios: Antonio Palacio. 
Para ;n'orvenir en la otlzadAn ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E . 
Argüel les y Rafael Gfimez Roroagosa. 
Vto. Cno. Andrés íl Campirta. í>!u-
dlco Pr^idente;- Eugenio E . Caragol, 
Secretaria Contador. 
del T o i s ó n de Oro y g r a n c ruz de. 
Car los I I I , maes t r an te de V a l e n c i a 
y de l a o r d e n m i l i t a r do C a l a t r a v a . 
| A s i m i s m o pres idente de l a Sociedad 
j de A m i g o s e l A r t e y m i e m b r o del 
; P a t r o n a t o de l Museo Nac iona l d e l 
i P r ado , como persona de c u l t u r a y 
. m u y ornante de las ar tes era sena-
j d o r po r derecho p r o p i o y conce ja l 
I de l A y u n t a m i e n t o de" M a d r i d . 
D i s t i n g u i ó s e el m a r q u é s de l a T o -
| i r e c i l l a por su c a r á c t e r s enc i l lo y 
i bondadoso, p rop io de u n g r a n s e ñ o r . 
I A pesar de su g r a n p o s i c i ó n e r a mo-
! d e s t í s i m o . Es tas cual idades , su co-
I r r e c c i ó n y su caba l l e ros idad , le h i -
! c i c r o n ser q u e r i d o en todas partes-
Descanse en paz el caba l le roso p r o -
cer y rec iban sus hermanas , sobr inos 
y d o m í s f a m i l i a , a cuyo duelo nos 
asociamos de c o r a z ó n , la e x p r e s i ó n 
de nues t ro s e u t i m i c n t o 
MARZO 20 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S T A C I O N T E R M I N A L [ V A R I E D A D E S 
MOVIMIENTO D B V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS. H O M E N A J E 
P O L I T I C O E N COLON 
A lia representación congresista 
matancera los elementos jiberales de 
Colón le darán un almuerzo hoy y pa-
ra asistir a él fueron esla mañana a 
dicha villa el Vicepresidente electo 
Carlos de la Rosa y los representan-
tes a l'a Cámara Armando Finale, 
Juan Rodríguez Ramírez, Félix Mar-
tínez Goberra y Aquilino Lombard. 
DR. G U I L L E R M O F E R N A N D E Z 
MASCARO 
0 
De Santiago de Cuba llegó esta 
mañana el doctor Guillermo Fer-
nández Mascaré, para quien los 
orientales quieren Recabar un pues-
to en el Gabinete del General Ma-
chado. 
T R E N C E N T R A L E X P R E S O L I M I -
TADO" 
Llegaron por este tren a las 8 y 
20 de la mañana de hoy de: Santia-
go de Cuba, doctor Suárez Palla, se-
ñorita Consuelo D'Costa, doctor Pé-
rez Sllveira, el Ingeniero Pedro Buz-
zi; Central Agrámente, señora Tere-
sa Roaue, viuda de Fernández Mar-
tínez; Ciego de Avila, Fernando Ga-
llart, Vicente Dellache, Roque Sa-
bat, Florentino Ríos, Teniente Fran-
cisco González de Zayas; Matanzas 
doctor Justo Rossie, Francisco Gon-
zález, dueño del1 Bazar Inglés; Santa 
Clara, Librado Muro W. E . Dicken-
son; Camagüey, A. M. Capen, nues-
tro compañero en la prsnsa Alberto 
Román, el representante a la Cffina-
ra Modesto Maidique, senador elec-
to, el Subdirector del "Heraldo", 
Desiderio Ferreira; Guayos Adrián 
Valle y familiares; Sancti Spíritus 
doctor Manuel Pérez Rodríguez, Ber-
nardo Aguiitera y su hijo Manolo; 
Jatibonico el representante a la Cá-
mara Enrique Recio Agüero y su hi-
jo; Sagua de Tánamo doctor Anto-
nio Ros; Chaparra Antonio García 
Vieta. 
y Construcciones; Colón Mariano 
Blanco; Guareira Julio Nccedo. 
LOS T E N I E N T E S L O P E Z G O B E L X 
ALONSO THOMAS 
E n el tren Central "Expreso Limi-
tado" fueron a Santiago de Cuba, 
trasladados los tenientes - López Go-
bel y Alonso Thomas que tuvieron 
participación en los lamentables su-
cesos deí Bar de Animas y Zulueta 
en Que perdió la vida el capitán del 
E . N. Ricardo Antón. 
E L MATRIMONIO PUJOL-BRAVO 
Para Santiago do Cuba donde fi-
jarán su residencia salieron los re-
cién casados señora María Bravo 
Hacha y Eduardo Pujol Jr . que en 
ésta pasaron los primeros días de su 
boda. Numerosos amigos y famiria-
res acudieron a la Terminal a despe-
dirles. 
AUGUSTO G R O E N B 
E l señor Augusto Groene fuerte 
colono de Florida, llegó esta maña-
na. 
E L I N G E N I E R O B A R R I E N T O S 
De Gibara de inspeccionar aquel 
acueducto regresó el ingeniero Ale-
Jandio Barrientes de la Dirección do 
Obras Públicas. 
T R E N A C A I B A K I E N 
Por este tren fueron a Encrucija-
da teniente del E . N. Lemus y fami-
liares; Cárdenas Ramón Menéndez, 
•1 inspector de comunicaciones Jura-
do Cuba; Sagua la Granle Juan Mar-
tínez; Central Covadonga señora 
Mercedes Llanso de Carroño y su hi-
Jita Merche; Santo Domingo el óp-
tico F . A. Baya, D. P. Maybery; Cas-
cajal el Presidente de aquel Liceo 
Alberto Jurado Cuba; Matanzas, el 
capitán del E . N. Villaión, Juan An-
tonio Rodríguez, ei Fiscal de aque-
lla Audiencia doctor Ruiz de León, 
Juan Rodríguez, Director de Crédito 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N * 
Por distintos trenes fueron a: 
Cabalguán Francisco Prieto; Bara-
guá, Ricardo Molina, doctor Rogelio 
Díaz Pardo; Taguasco: Atanasio H . 
Brito y familiares; Ciego de Avila: 
señoritas Ignacia Tarafa y Graziella 
Rodríguez, José Va'lejo, Joaquín J 
Julián Torres; Camagüey: señora 
Carlota Rodríguez, señorita María 
Antonieta Zaldívar, Graciano Hir-
lart, señorita Mará Joeefa Alvarez, 
G . Jerónimo y familiares, Gabino 
Martínez, señora Asunción Medel; 
Cienfuegos: señora viuda de E n -
tenza y familiares, Francisco Valls, 
Luís Acosta. Luís Arcos, Jesú^ Fon-
tela, Julián García, J . L . Escaspen-
¡ter, señorita Consuelo Candía, W . 
¡Paulin; Holguín: Juan A . Romano; 
I Central Narcisa: doctor 'Snrique Ma-
za; santiago de Cuba: señorita 
Cristina Moran, Augusto Herrera, 
Ohon L . Stowers y señora, Francis-
co Anipuder; Sagua la Grande: V i -
cente Valdés Quintana, M. B . Ló-
pez; sancti Spíritus:: Manuel Gon-
zález Martínez; Matanzas: señoritas 
Marina y Josefina Cartaya, Gustavo 
Galán; Santa Clara: doctor Salva-1 
dor Castroverde, el representante 
Ricardo Campos. 
E L D I R E C T O R D B " E L MUNDO" 
Del Central "Ferrer'' en la juris-
dicción de Cienfuegos, regresó esta 
mañana acompañado de su señora, 
Andreita Ferrer, el Director de 
nuestro colega " E l Mundo", Antonio 
González Mora. 
E L C O R O N E L JUAN J I M E N E Z 
E l Presidente de la Delegación de 
Veteranos de Remedios y exrepre-
sentante a la Cámara coronel Juan 
Jiménez, llegó de dicha villa esta 
mañana. 
E L I N G E N I E R O J E F E D E TRAC-
CION D E L O S UNIDOS 
Esta mañarrs, regresó de Sagua la 
Grande e 1 señor P . E Keywtfrth in-
geniero Jefe de Tracción de log Fe-
rrocarriles Unidos." 
Comité para la protección de 
la infancia en el Distrito de la 
Habana nueva 
AVISO 
E l Comité para la protección de la 
Infancia en el Distrito de la Haba-
na nuevt, cita por este medio a to-
dos sus miembros, para que concu-. 
rran a la Casa de Beneficencia, el 
sábado 21 del corriente, a las cinco 
de la tarde, con el objeto de cele-
brar una junta general extraordina-
ria, rogándole encarecidamente su 
asistencia. 
Manuela Berrlz de Valdés. 
Orden del día: 
'Reorganización de la Directiva; 
Reedición de cuentas y Asuntos ge-
nerales. 
Habana, 17 de marzo de 1925. 
Nueva... 
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na de Montenegro esposa del Rey 
Nicolás protestó energioaanente ante 
la Conferencia de la Paz de París 
de la violación del territorio de 
Montenegro por los aliados de la 
Gran Guerra. 
No quiere esto decir que el Co-
mité Revolucionario de Montenegro 
no haya protestado contra ese con-
venio de sus Principes con el reino 
de Yugoeslavia, y termina con esta 
exclamación su protesta y manifies-
ta: "Viva la independencia do Mon-
tenegro como miembro de la Repú-
blica federal de Yugoeslavia". 
Pero ante la acquiescencia gene-
ral, esa protesta republicana frente a 
todos esos países monárquicos o 
C A T K D R A l . D E S A I N T P A U I i 
E s natural que un pueblo tan afe-
rrado a laa tradiciones como el ing lés 
y que con tanta solicitud vela por la 
conservación da los s ímbolos dol pasa-
do, yea con alarma los i.ollgros que ame 
nazan al monumento venerable del 
lelno, la catedral de Saint Paul, que 
es no sólo un edificio religioso, sino 
tablón una especie de panteón dedi-
cado a las glorias más puras del pue-
blo Inglés. v. 
E n 1313, el arquitecto Sir Francia 
Fox ya iníormó que loa grandes ómni-
bus y camiones que pasan continuamen-
te e l lado de la catedral, producen vi-
braciones que amenazan la estabilidad 
de los ocho grandes pilares que sostie-
nen la cúpula del menumonto. Dichos 
pilares se hundieron algo, entro cua-
tro y seis pulgadas, y la torre pesa 
sobre la estructura, produciendo en ella 
grietas. Se temía, entonces, además, que 
las excavaciones que se practicaban en 
la vecindad con motivo de le construc-
ción de una estación de ferrocarril 
subterráneo, afectasen también la esta-
bilidad de la estructura, > tanto m á s 
cuanto que el subsuelo no es de roe* 
pino de arena y arcilla. Se trató enton-
ces de remediar el mal abriendo hoyos 
ce una profundidad da 3a pies y so 
llenaron con cemento líquido a fina 
p ies lón de 400 libras ror pulgada cua-
drada, a fin de solidificar los cimien-
te»; pero parece que ese trabajo no 
basta para asegurar la solidez del mo-
numento y se epela ahora al pueblo pa-
r a que contribuya con los recursos 
necesarios para realizar reparaciones 
m á s importantes. 
Según la tradición, la catedral de 
Seint Paul se halla en un lugar quo 
ocupaba una capilla, lina de las prime-
las construidas en Inglaterra, después 
de la introducción del cristianismo, y 
que fué devastada en el siglo V I I por 
los sajones que invadieron el país . E l 
actual monumento es obra del célebre 
arquitecto Chrlstopher Wren, que lo 
construyó en el periodo de 1675 a 1,710. 
Tiene la forma de una cruz latina y 
posee una nave de 152 metros de largo 
por 36 de ancho y un cúpula de 63 
metros de altura en el Interior y de 
110 hasta la cruz que la corona. E s la 
iglesia más grande del mundo después 
de la de San Pedro de Roma y de les 
catedrales de Milán, Sevilla y Floren-
cia. L a fachada occidental es de 55 me-
tros de ancho, con dos pórticos sil^er-
p u e s t o s . t i e n e en el interior 12 co-
lumnas corinties. A ambos lados de la 
fachada se levantan ¿ o s campanarios 
de 67 metros de altura; en el del í íor te 
hay 12 campanas y en el otro la cam-
pana más grande de Inglaterra, llama-
da San Pablo, que pesa 18 toneladas. 
E l frontón e s t á adornado con un alto 
relieve, obra de BIrd. que representa 
la conversión de San Pablo L o coront 
una e s ta tué del mismo tanto flanquea-
dop or las de San Jaime y San Pedro. 
L a cúpula descansa sobre las colum-
natas, corintia la Inferior y compues-
ta la superior. Remata esto una lin-
terna, un globo y una cruz; el globo 
tiene un diámetro de 1.80 metros. 
Wren había dejado el Interior sin de-
corar; pero, en el cui;so de los años 
se subsanó esa falta de un modo dig-
ne del noble monumento. Estatuas de 
los padres de la Iglesia adornan las 
hornacinas sobre le galer ía Uamada de 
los murmullos (whisperlng gallery), y 
en loa medallones hay ocho grandes mo-
saicos que representan profetas y evan-
gelistas. Art í s t i cos mosaicos adornan los 
lados del octógono, que sostiene le cú-
pula principal. E n los ú l t imos pilares 
de la nave se ven dos pinturas a legó-
ricas, y encima de la puerta del Norte, 
hay una inscripción en honor de Wren. 
PRKIO 
M I S C E L A 
A DINERO NO 
Nueva Forniulu para Débiles y Agotados 
¿ S U B S T I T U C I O N D E L A S G L A N D U L A S 
D E L M O N O ? 
BARCELONA, marzo 16.—Se acaba de obtener coa regalar éxi-
to, la nueva fórmula para combatir el agotamiento y debilidad ner-
viosa, que está presentándose bajo la forma de tableticas en el mer-
cado. Todas las pruebas realizadas en distintas clínicas y hospitales, 
han dado resaltados sorprendentes, llevando a cabo el régimen de vi-
da, adecuado, impuesto por los señores médicos. 
Todos los hombres que han usado potenziogen, han hecho ma-
nifestaciones cimilares a las que han hecho los que han sido injerta-
dos con las célebres glándulas del mono, omitiendo la operación, un 
tanto penosa. 
Para Cuba sale una expedición que se estima tenga una franca 
aceptación. 
C 2744 
procedentes de monarquíae, no tie-
ne Importancia aJgTma. 
L A ANTJliACIOX D E L A S E L E O -
OIOXES D E L O S COMUNISTAS D E 
ORO A C I A 
L a larga Imoha de los croatas 
que capitaneados por Radich han 
sostenido contra el Gobierno de Y u -
goeslavia, después que ese jefe oam-
pesino, fué a buscar en Moscow y 
entre los miembroe del Soviet inspi-
ración y apoyo para su programa 
coimunista, ha terminado el 13 del 
corriente, euaado el Gobierno die 
Yugoeslavia, netmido en Belgrado 
decidió anular las 68 designaciones 
para diputados hechas por el Parti-
do de campesinos croatas. Y como 
dentro de la Constitución de Yugoes-
lavia no se pueden volver a celebrar 
elecciones anuladlas, quedarán "tfa-
cantes esos 68 puestos. E l motivo 
invocado por el Gobierno es ¡la sal-
vación de la Patria! 
Es posible que la oposición que 
quede en la Cámara proteste contra 
esa anulación, pero es indudable que 
aun siendo muy grave esa declara-
ción de nulidad, dulcifica los proce-
dimientos usados en los Balkanes. 
• Si se ha de conservar unido ese 
Reino d¡e Yugoesllavda, es preciso 
que se refrene el comunismo, tan-
to mas, cuanto que es sabido que los 
agentes dei Soviet repartieron dine-
ro a manos llenas entre esos cam-
pesinos croatas, después que Ra-
dich hubo estado hasta dos veces en 
Moscou pactando con loa Comisa-
rios sovietistas. 
Como se dijo ms arribe, la catedral 
de Saint Paul es, además de un monu-
mento religioso, un panteón. Cerca del 
brazo Norte del chucero hay las s i . 
guíenles estaeuaa: del pintor Reynolda, 
po» Plaxman, del almirante Kodney, 
por Rossl; del general PIcton, por Ga-
hayan; del almirante Saint Vlncent y 
del general Napier, por a ü y ; dei almi-
rante Duncan, por Wea*macott; del ge-
neral Pensenboy, por nBily; del histo-
r<ador Hallam, por Thead, y del critico 
Johnson, por Bacon. E n el lado del ba« 
jo del norte, ae encuentran el monu-
rnento de lord Lelghton, y el del duque 
de Wellington, coronado por una esta-
tua ecuestre, por StereK y medallones 
de los generales Gordon y Stewart. E n -
cierra la catedral numerosos otros mo-
numentos y estatuas 'de militares, ma-
rinos, artistas, educadores, escritores, 
etcétera. E n la nave meridional del co-
y en la últ ima ventana se encuen-_ 
tra la tumba de Wren, con una slm-^ 
Pie inscripción latina. Hay también di-
versas tumbas en las paredes y en el 
pavimento, como las de los pintores 
Benjamín West, Josué Beynolds, Tho-
mas Lawrenco, Edward Landseer, Leigh-
tcn y Millais. Descansan al l í también 
los restos del orientalista W. Jones, 
del cirujano Astley Cooper y del com-
positor Sullivan. E l extremo oriental de 
la cripta contien* restos de la antigua 
catedral y la occidental el sarcófago dé 
Wellington y el del general PIcton. 
Bajo la cúpula se encuentra el de Nel-
son, labrado en el mást i l del buque 
almirante francés en Trafalgar. 
L a escalera que conduce a lo alto 
de la catedral tiene 110 peldaños y se 
llega por ella a una sala en la que 
hay una biblioteca y recuerdos arqueo-
lógicos de la vieja catedral L a "gale-
raí de loa m u r m u l W , situada m á s 
StS*"' en d,recclón a la cúpula, es 
célebre por sos condiciones acús t i cas ; 
una palabra pronunciada en voz baja 
en un extremo se oye claramente en el 
ctro a una distancia de S3 metros. Una 
escalera do l i g peldaños conduce a la 
galería de piedra" que da la vuelta 
al t ímpano de la cúpula, y m á s arriba 
se halla la "galería de oro" desde don-
de se tiene una vista panorámica de 
Londres. 
T a l es, resumen, el noblera onu-
r-ento que el pueblo Inglés trata de 
salvar de la ruina que lo amenaza. 
Están palabras que han pasado a 
la historia y (Jue corren de boca en 
boca como la sidra "Cima", no son 
muchos los que saben su proceden-
cia. Por eso cnando quiero presu-
mir de erudito, aunque sé que por 
ello nadie me va a regalar una joya 
de "ca" Quintana suelo explicar 
el por que y cómo de tales palabras. 
Ya he dicho muchas vecee qne pa-
sar por culto es una cosa tan fácil 
como ponerse un pantalón "Pitlrre", 
y tiene además la ventaja de dar lus-
tre al escritor. . . L a gente no aca-
ba de fijarse en que se pueden ad-
quirir los libros con tanta facilidad 
como el vino de mesa "Tres Rios"... 
Después de eso solo falta leer, sa-
carles sustancia como al refino acei-
te de " L a Favorita" y luego rete-
nerlos en la memoria. . . 
¿Verdad que es senc i l l í s imo? . . 
Bueno, pues valido de esas "arti 
mañas", voy a manifestar a quie 
nes lo ignoren, quien fué el que di-¡ 
jo la célebre frase que sirve de sub-; 
titulo a esta leidíslmia "Misoeláuea", 
que si bien es cierto me dá másj 
trabajo que chivos hacen algunos, 
políticos, no lo es menos que mer-
ced a ella han comido mis hijos mu-
chotj dulces de "Lucerna" y llevo 
yo gastadas bastantes docenas de ca-
misetas "Amado" sin contar las sá-
banas "Veltna" imperial ís imas. 
jardinería hay en la casa Langwith 
y Co de Obispo 66, y e s t a o s 
le tocó el turno a Flavio Vespasiaío 
que, comparado con sus antecesora 
resultaba tan bueno como w f c p S 
slna y Ruibarbo Bosque para c u r £ 
un catarro en pocos días . 
Este Flavio Veapasiano resultaba 
una buena persona, comparado con 
la caterva de picaros que habían eo-
bernado antes que él, pues en ver 
dad, en verdad os digo, como decía 
nuestro Señor Jesucristo en sus di 
vinas parábolas, que al tal Vespasia-
no no podía tildársele mas que de 
avaro y acaparador de dinero para 
guardarlo como los chinos . . . s i vi-
v:era en la Habana en estos tiempos 
tengo la seguridad que se pasaba la 
vida sin comprar un bote de esmal 
te "Rlpolln" en E l Pincel y sin ha 
cerse un traje en E l Modelo. 
E l einpera(lor 
iue se trataba ' ^ P ^ . 
Pretendiente v 7 ^ 
Que había ofr J h ^ ^ 
diario. " ^ t á o ^ 4 
"o. que d Qap / ^ t e 
do a sen h tení«« K 
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paralizados los vuelos de los apa-
ratos. 
L A J T R A D E BANDERA E N C E U T A 
Ceuta, 17.—La jura de la bande-
ra se celebró en los respectivos 
cuarteles. Se obsequió a las tropas 
con ranchos extraordinarios y se li-
bertaron los soldados arrestados. 
E n los cuarteles se guardó un mi-
nuto de silencio en memoria de los 
muertos por la Patria. 
Melilla, 17.—Se ha llevado sin no-
vedad un convoy a la posición de Isel 
Lasen. 
Han regresado de la Península, 
restablecidos de sois heridas, el capi-
tán don Manuel Sánchez Millán y el 
teniente de Ingenieros don Luis Vi -
llar. 
L a Corporación Municipal ha acor-
dado telegrafiar a los generales Pri-
mo de Rivera, Jordana, Vives y Na-
varro y a otras personalidades agra-
deciéndoles el apoyo prestado a la 
comisión melillense que estuvo en 
Madrid para gestionar asuntos lo-
cales. 
A V E R I A S E N E L C A B L E 
Melilla, 17.—Se ha registrado una 
avería en el cable submarino entre 
Ceuta y Melilla, suponiéndose que 
está en el trozo del Peñón de la Go-
mera. 
Para precisarla, efectuarán esta 
noche los funcionarlos de Telégra-
fos los trabajos necesarios desde la 
caseta de amarre del Peñón. 
Desde ayer los telegramas para 
Melilla se cursan por Málaga. 
LABOR D E L A S J A R C A S AMIGAS 
Tetuán, 17.—La jarea del tenlen-
te Gancedo estableció una embosca-
da y apresó un convoy enemigo que 
intentaba pasar la zona internacio-
nal. Los rebeldes %ejaron huellas de 
sangre. 
L a jarea del capitán Castello sos-
tuvo tiroteo con 30 rebeldes que lle-
vaban un convoy. E l enemigo dejó 
en nuestro poder un muerto y la to-
talidad de los bultos que conducía. 
H A M B R E E N E L CAMPO 
Sigue el éxodo de los rlfefíos a la 
zona francesa, huyendo del hambre. 
Este año muchos no pueden sembrar 
por carecer de semilla, y otros por-
que los continuos bombardeos de la 
Aviación no les permiten dedicarse 
e las faenas agrícolas. Los que huyen 
a Areglia en busca de trabajo tienen 
que vender la cebada al precio que 
les señalan los rebeldes. 
Quien dijo que '"el dinero no tie-
ne olor" fué el compañero Flavio 
Vespasiano, pues habéis de saber 
que el hombre aunque jamás llegó 
a escribir tan bien como yo, hizo 
sus pinitos literarios con el mismo 
entusiasmo con que hacen sus ce-
lebérrimas coronas los señores C . 
Gelado y C o . , dignos de que jamás 
les falte la cremosa leche "Leche-
r a " . 
S 
Bien, pues para dejar sentada la 
plaza de erudito de que hablo más 
arriba, os diré señoras y señores, 
que a Flavio Veapasiano le tocó co-
ger la botellona Imperial, después 
que habían chupado de ella unos 
cuantos pfcaros, idiotas, degenera-
dos, criminteJes y bandidos, que de-
jaron tan Ingrato recuerdo de sus 
personas, como grata al paladar es 
la deliciosa mantequilla " L a Estre-
lla" y' la archifamosa ginebra aro-
mática de Wolfe. 
Ya s é que la avarioia es un feo 
vicio, pero han de convenir ustedes 
conmigo, en que es un vicio de me-
nor cuantía junto a los de oprimir, 
envilecer, asesinar, etc., etc. Por 
eso no tendría Inconveniente en con-
vidarlo a Jerez Viña Pemartín y 
hasta llevarlo a comer al café y res-
taurant " E l Paraíso" de Villegas y 
O'Reilly. 
otraj 
Siendo asi, juzgo que Flavio Ves-
pasiano, sucediendo a los nueve em-
peradores que mi alta erudición me 
ha permitido citar más arriba, re-
sultaba comiparado con ellos, tan 
bueno como él ron Bacardí y los re-
tratos que hace Gispert en Galiano 
73; puede tener la seguridad el ca-
ro lector de que no hay pizca de exa 
geración en lo que digo. 
Ahora si, avaro lo era rm rato 
largo, que dicen en Madrid, o una 
cosa muy seria, como digo yo a ca-
da repiquete, pues el compañero 
Vespasiano gobernó solo para acu-
mular riquezas a estilo mongol. 
Baste saber que vendía los cargos 
públicos y los fallos de los Tribuna-
les de Justicia con la misma tran-
quilidad con que vende " L a Haba-
na" sus pajillas ingleses, y L a Rus-
quella lo que todo el mundo sabe. 
Antes del mencionado Flavio, fue-
ron emtperadores, César, el bellaco 
que quitó las libertades al pueblo i 
romano; Augusto, el acaparador de 
poderes; Tiberio, déspota y cruel; 
Calí gula, monstruo de lascivia; 
Claudio, el idiota trágico; Ne-
rón, miles de veces asesino, matri-
cida y hermanicida; Galba, el viejo 
crapuloso y desordenado que no fal-
tándole a é l corbatas Rusquellanas 
y vermouth Pemartín, lo demás le 
tenila sin cuidado. 
De la Influencia imperial vino a 
hacer una especie de bolsa^ de con-
tiataclón. 
Sobre esto ha recogido el también 
compañero Suetonio, que era histo-
riador a ratos lo mismo que un ser-
vidor, una anécdota graciosísima 
que publica en su "Vida de loa do-
ce Césares" y que, por su claro es-
tilo, se ha hecho tan famosa com^ 
los perfumes "Moralinda" que usan 
nuestras damas. 
. Respecto a 
siano opinaba Cual bucio^ v I 
^ntes que todo8 cLm,lcW ^ 
Casa Manf ^ > l e t 
do, debían trabalaPMalojayQ 
cuantos z á n g a n o ^ . . ^ q*, 
automóviles; f i n p J U W ^ 
toás feas que tí'* y ' 
al .hogar. y Z pe 
¡ * - b a a¿ lolTZl 
bre contribución ? , 
¡tantas el pobre puebi; 80 a' 
Imo baúles y m J S l roin»ío 
tad de precio r u V ! ^ ! 
Muralla y Aguacate.^ H 
Sospechando " ^ ¡ T l . - ¿ 
ciudadanos no pafab'auVS? 
Que si pagaban no mere 1 ^ 
en consideración como a 
maltadas que vend3n eu ^ 
Leones" de Galiano S2 
tos verdaderamente aburivos^1 
Uno de ellos fué el n 
"Las esquinas»... 
Vespasiano colocó en las 
ñas receptáculos, donde si w!* 
gunos acuden a depositar a* 
die va a recoger nada. Y eom, 
plemento, señaló un precio 
de tales receptáculos y severo, 
tigos pera los que usasen otro,3 
no fueran los del Estado No 
para qué decir qua tsto lo* 
trarou todos tan malo como a 
rir los bragueros en otro sitio (¡u 
no sea en la casa de M Mon»r; 
de O'Reilly 73. 
Hasta su hijo Tito la entoi 
mal y reconvino al padre por 
contribución, pero Vespasiano n 
alterarse tomó unas monedas itt» 
dadas con el impuesto y se las 
al hijo bajo la nariz. 
— ¿ A qué huelen?—preguntó. 
— A nada, repuso Tito. 
—¿Lo ves, tor.to?...; "el dii 
no tiene olor". 
He ahí el motivo de las frases 
i se han hecho tan célebres cono 
muebles lujosos y originales 
vende " L a Moda" en Galiano -
tune. 
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Las 
Deepués de Galba vino O-fchón, a 
quien mejor llamaríamos Othona; I 
Vltelio, el repugnante glotóai que 
tenía más enemigos que aperos para 
Fué así la cosa: 
Uno de los servidores de Vespa-
siano, la pidió cierto favor alegan-
do que el favorecido era hermano 
suyo, culto, discreto y por tanto, 
digno de admiración como los ins-
trumentos que vende L a Casa Igle-
sias. 
DOS P U E S T O S 
Una columna compuesta de legio-
narios y Regulares, al mando del co-
ronel Franco, reconoció las alturas 
de Haldra y estableció dos puestos 
fortificados, que se denominan Hal-
dra Norte y Sur. Durante la cons-
truc de loe puestos nuestras tropas 
sostuvieron ligero tiroteo cno el ene-
migo, sin consecuencias. A la caída 
de la tarde se retiró la colutnna a 
Ceuta. 
E L CAMPAMENTO JDE B E N 
K A R R I C H 
Entre la estación de Ben Karrich 
y el campamento de este nombre co-
menzaron los trabajos para la cons-
trucción del campamento definitivo. 
E L NOMBRAMIENTO D B L O S 
CAIDBS 
Mañana terminará la lectura de 
los dahires nombrando los caídos del 
terítorlo. E l acto se celebrará en el 
Zoco el Arbaa de Arkeman. 
CAPONEOS Y T I R O T E O S 
Melilla, 17.—Lag fuerzas destaca-
das en la posición de Tifaruín hi-
cieron fuego de ametralladoras con-
tra varias partidas de rebeldes que 
hostilizaban la posición. 
Desde el puesto de Casa Fortifi-
cada y desde el Collado de Aldea 
fueron batidas diversas concentracio-
nes rebeldes. 
Las baterías de Tlzi Aza Norte 
dispararon contra varios contingen-
tes rifeños que hostilizaban los tra-
bajos de fortificación que realizan 
nuestras fuerzas. 
EN E PRESIDIO 
E l día 2 2 del corriente, a las tres 
de la tarde, se celebrará en el sa-
lón de actos del Presidio una fl 's-
ta con arreglo al siguiente progra-
ma: 
Primert parte: 
1. —Sinfonía por el Jazz Band del 
Presidio dirigido por la señorita 
Dora Velarde. 
2. — " E l Carro del Sol", canción 
veneciana, por la señorita Margarita 
Prats acompañada a l piano por su 
profesora señora Rosarlo Iranzo de 
Piquera. 
3. — E l entremés de Antonio Paso 
y Silva Aramburu Intitulado: "Escri-
bidme una carta señor c u r a . . . ' " 
Reparto: Pilarica, señora C. A. de 
Fuentes; Mosén Antolín, S. Sanz. 
Segunda parte: 
1. —Sinfonía por el Jazz Band del 
Penal, bajo la dirección de la seño-
rita Dora Velarde. 
2. — L a humorada de los hermanos 
Alvarez Quintero, titulada: " E l nue-
vo servidor". 
Reparto: Margara, señorita Silvia 
Planas; Inés, señora C. A. de Fuen-
tes; Pitito, A. P. Arango; Fumista, 
S. Sanz; Un chico. Niño Planas. 
3. —-Siníonía por el Jazz Band 
4. — E l entremés de los hermanos 
Alvarez Quintero, titulado: " E l chi-
quillo". 
Reparto: Isabel, señora Cristiana 
A. de Fuente?; Perico, J . Aragón. 
Damos las gracias al doctor Agus-
tín Cruz, Jefe de dicho establecimien 
to penal, por la atenta Invitación que 

























Con motivo de las grandes rel«-
mas que se llevan a cabo en Ja Ci 
sa Bellán de Reina 17 casi esqaj 
na a Aguila, han rebajado en ob» 
quio al público toda clase de armuj 
efectos de esgrima, herramiennj 
para barberos, etc. 
Hay revólvers con cachas de ú 
car desde cuatro pesos y medio «| 
adelante. 
Efemérides: 
1684. —(Marzo 20). Nace Asm 
médico famoso do mi to*] 
yo Luis XV. 
1867,—Creación en Madrid del J 
seo Arqueológico Nawi 
1825.—Abdicación de Itúrbide, i 
perador de Méjico. 
1809.—El marqués de RomaM 
so apodera ^ ílrapi. 
1719.—Caída del cardenal 
l 8 l 6 . _ l ! m a n d o de Bolívar »rj 
la expedición patriótia «• 
los Cayos. u 
1925.—Salen premiados niacM 
los billetes que se e 
ron en "El Gato 7 
la afortunada vldnei» < 
—4.A Rplascoam JJl 
1413 
1S04 
está en Belascoaín 
tuno. Cafó j.J^f ferfcj —Muere el botellero reí -1 
Inglaterra E*™"* ^ ft| 
—Ejecución del l 
Engbien. 
Horóscopo de hoy: ^ 
Los nacidos el f J , 6 " ^ * 
quistarán altos f f ^ J g 
{remadamente afortu"adoS> 
L a nota final. 
E n el hotel Ritz- sirT, t i 
¿Quiere usted que 
pa a la juliana. a es»H 
























tora, rcro si se 18 11 
Ha en matemáticas. b0 
Elevar el cub°; nna cuerd»-
más que tirar desuna ^ 
¿Cuál seria el coim 
" T o diré mañana. ^ 
Luis , 
P A R A L A S 
V I A S D I G E S T I V A S 
V I A S U R I N A R I A S 
A R T R I T J S M O 
Envasada solamente en ttoe manantiales «Ituados a 800 pies 
•obre el nivel del mar en el pueblo más sano y más pintorefico 
de Cuba. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
(LA MAS FINA D E MESA " 
Proveedores de S. M. Allpnso X I I I . Declaraxla de otllidad pbtíoa desde 1894.—Oran Prern» 
«n las Ecxposlciones de Panamá y San Francisco. 
E X I J A L A m s SUS COMIDAS NO ADMITA OTRA. E X CAMBIO 
Complet.jnente * * ™ r ¿ o ^ 
cha» veoes pariudicW » -
24 '4 Botelas. . . $1.70 
Botelón de 20 ios $1.00 
ra en» pedldoe a los Agentes en la Habana. 
S R E S . GARCIA, RAMOS Y » 
Almacén de Víveres Pinos " L A L U J N a 
Oalssda y Paseo.—Vedado. 
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